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MEMORIAL UNIVERSITY
OF NEWFOUNDLAND
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND
Four-year courses leading TO degre es:
BACHELOR OF A RTS - Pass and Honours
BACH ELOR OF A RTS (Education)
BACHELOR OF SCIENCE - Pass and Honours
BACHELOR O F COMMERCE - Pass and Honours
BACHELOR O F PHYSICA L EDUCATION
Five-year course lead ing to degrees :
BACHELOR OF ARTS or SCIENCE and BACHELOR OF EDUCAT IO N
Graduate wo rk leading to
MAS TER'S DEGREE IN A RTS AND SCIENCE
Three-year diploma course in Engineer ing
Three-year courses in Pre-M edicine, Pre-Dental
Tw o-year dip loma courses in Pre-Forestry , Pre-Agricul tural , and
Pre-A rchitectural, Pre-Forestry
Tw o-year cert if icate courses in Physical Education
Extension Service - Non-cred it courses
Correspondence Courses for credit
Tw o-year course (diploma) in Publ ic We lfare
Schola rships avai lable for second, third and fourth years on the basis of
acade mic attainments
For information apply to the REGI STRAR.
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DISTRIBUTORS IN NFlD. FO~ :
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• JOHNSON Outboard Motors
• EVINRUDE Outboard Motors
• SABLECRAFT Fibreglas Boats
• G. M. Dieselite Generators
• GATOR Trailers
• BRYDON Brass Marine Accessories and Hardware
• KOHLER Lighting Plants
• AQUALITE Water Pumps
68S · 687 WATER ST. DIAL 578 ·2131
GOOD LUCK
Wait till you tas te
New Good Luck
Made from IOO'}'o pure
vegetoble oils
It's THE FRES HEST Margarine on the Island!
Because it is
Made Fresh Daily Right Here in Newfoundland
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Canada S1.00 P l'f \ 'r;u
Extract s fr om the History of:
The North American Pinnipeds
(SNlIi. de) 188 0
t lnlroduetoCl; note by Dr. R ob" t Saunders . J . V. l
In 11'11<11, th~' (,"""'Illn~·"t l'timinK Olfiu.' ill W ash in gt on i'uhli~lwd Ih " "';;(' l1l il;.,
I rt'a l i~ .. n In ," :'\.. n h :\ mt"TiUll "it';Ils. \Y.llrll~, Wh alt os. e tc . \fr . Auen pmlluml Ihi.
.. "rk. ..llel n -.ir,,-inl! all Ih. · In"" lilt,.. 'n ".un:•.".
In hi! pn'lal"I")" note \II . ~' . \ ". Il a~.kn . I ' S (;":''Ologi '>l. pOilll ' (Ou l t hat: " n it'
IiI('UI Url: of the " 'hok R'''II I' j. nOI <m il rl·\ ;.·..'ed a t len Rth. hUI thl' ('O >l<tln ir plu" .. ·
,,' th ...ubj.c.'t"t n treated in dO'uil, ('m hradnll: in lut. a I;t'"I1('Tal h i,wn o f Ih.. 'OII",.l in 'll;
i"dll"uit"l o f til l" ,,·otM."
I he AUlhur, \ lr ..\l k ll , in 1 1C~1. ,li d " 0 1 fum isli a bibl i..~-ra l' h}, in au} ,k lili l.
~",I also in p ralliully a ll hi , .. ,uri e l he rited h i, am h.. r- h~' sur name " nl,-. a nd " fl.'n
without rel" U'n'l' 10 th o' Mlhjl"fl mauer "f a ,,·r i l.. t. 'M:t I have 1'....1''',...<1a hih li"ll:ul'h}
bllr.cin K do wu rln- au lh"r's <HllIl' lt'le name anti th e <ubjcrt "f hi. T llC'>is
1,,'1 U' Il" '" tak.· .. "IlI · .·xlnni.. ll,lrom _'Ir , ..\Jkn 's 'trcausc. Iwari"l':"n Ihenalura l
hi,w !1'. etc .• " f tli" ,,·a l!!. l"u, ,,1 ar"lIn.t Ih.· 1. la", 1 .. f Xcwfouudland. I u""i.kr Ihi ,
"'a">11 "I Ih" )"ar a ",,,"I al'l'lUl'ria le 1;11I" I" draw on Ihi. "OW '\Iarn' mall'rial It ..",
a \l·rl lho....ugh illH', lill:a lj, ,,, " y' .' f r. Alle-n.
' I'h,' l'X1'''..ri' ·nn..f ""a li" I': ( :"l'l ait" .",<1 St·aler . in :,\,,,,'fo ulll ila nd mal ' t101 agn'"
"ilh ail lhe f" n ••1;'h,1 10, \ Ir . AI1<- n : bur , in R",,"tal, Ih" Author ', oh"·"·ali"m .. ,,
~:'~~'I:.~,I I~~~,:,: :;t~:'I~t ::: I: :::; :.:::~ ::,~~u:,~~;' .:~~:} i '~'II~~.h~;~ I:~~I::::~t::::;, " ;lI:h lv },·a r.
I lot...·"t 10 Il" had. I.. Ih, ' "a ll} cla}·. .. 1 rhis ((·l1lur} . ...h' ·II. a' a hOl . "'U1ling in ;,
'''''rcha" lik h" .i"I..... 011 Ill<' " "nh . i.k .. f I\"na\ isl<t Ra, ' I 5;lW much of this in<lu.lrv
lhen "nj <l\illll: a nU"l' lll<,,,1 I'tu'p" ril \ ,
1."1 '"111>''' 11I'ar from \ IT. .-\ II,'n in IIlIt(I"" " T il,' :\ut th ,\ tIl" l ican l'iunil'<'1I'" nur-:
.-
by JOEL A. ALLEN
( .\ ....i~I;l1l 1 in Ih(" ... u.....um of COIll '
1"tr.uiH' l.oo~ of Cam bridjtt" .
\I a.."'" h u .....II~)
" I h" }"" "K, " 'h"n firsl bonl, ar e called
h~ Ih. · Xcwfcuudland scale rs
C""l ~, " later , during the f irst moult
" }h Klll"" Jack"IS: ' when II,,!}' han' at ,
lain,,1 the black Crescentic marks Ih,,}'
art ' ca lit'd " \' null!!: H arp"" or "Saddlers"
lite y"ar linlll" and IWO year o ld!!
~I''' <'all",t " \' 0 \ 11I1( Harps" or "Turnlng
lIarp"" alUl abo Bl..Ilimers (o r Bedlam-
,'n).
" ' h br Ill<' II:U'dll' l' part a re cap tu red
" " Ih.· floal in({ ire 10 th e castward 0'
\" '"f"Ul1 dlaml. Thi" Ind .......1 is the
"' a li IlK gro und par exce llence of Ih.,
....ul .t. Iwife a' man y seals bei ng ta l ""
h.'T<' b~ Ih.. ;.,;.·..,fou nd la nd Un: t al one ill'
I" Ih, · combined ,,·a ling· fl«u of Greal
Brita in , Gem'..n ~- . ..nd :'\orway in the
il") ' w'" ..bout J an ~h~·en . or t he lIO-
(;;111 1 " G rttll laml w"," (If the .. hak m m
..n<I lera."
" ' lr. \l it h OId f'..iuroll of Ronal'uta..
\~ billlit:>graph, at end of Ih is ","ide)
' r.. undland, S1at let that the teal- fil beTJ'
..· 11<>1 ' '1l1, lal' h Pro«'{llll'tl, a t least in
-r,n: :'IriEWFOUI"iHU!"H Q.l' A R T E R L \ ·
'J1Mo " Au ro ra" unload. Srablo:im a l Sl:, Joh n '..
H"S.'\t·h t-:\j ...·dally equipped fo r Ihe ;::
p..."e. p rim 10 the yea r 1763. A~ ear ly' a,
I i!'li the IJlI"in~ ha d al rea dy beg un 10
asume- iml'0rlanu", .Iu ring which ~ea t
ncarlj: l iH" Ihou... nd k'<lIls "' e re lalm
T .. ntl) ) t"an lalet (1807) Ihiny 'C'Ik' I.
from ....t · .. ·I.. ulltll.lIld alo ",. we re "t~~1
in Ih t, p""",'Otlion 01 SC":iI l ing \o~all:''''
" In lh t" ~ t'ar 183-1, on e hundred alltl
I1H"llly-fi\ t" \<."!o...-la, ma n ned by' Ihn...
thou....llti men sailed from Ihe .i IlKI.
port of 'I. Joh n 's, 1"'0 hund rnl and
e iRhlt...·n H......·ls ,,'it h nearly Ih e t hnu ".!
men fro m Coucep uon Bay'. and n ;n..' .,
fmlll Trin ity Ray , bt'5idt"'S many nlhno
frHIIl "I /wr po rts . ma lo: ing it IlQl!t-u thali
IllTt't · h UIltlr t'tl a lld "C\'ellty·-f iH·. "i'h
crew nlt' m ht·", . in Ih,' a~rq~a l c, ah""1
ll iIlC lh" u.' am l lll l'T1 " ,"
"Prior 10 abo ut 1.'1116 the ""'"liIlK fl....1
oon"i. I....1 ..-ho lly (II ... il illg \ •.,.....1.. hUI
nnce that date a small hUI slead ily in
(fea. ill!t ,, " rnl..-r of lIe"u n, hi llS h" \ e ·ht...·"
addc...I: '
""T h,' o ldt' r and some recent "' ri l" I'
' Ia l., Ih"l Ihe uarurat pa ttern of £01" ",
lion i. 11'>1 aluillt."tl till Ihe lillh \ea r,
..hilt- J u lo'S, 8ro" 'II, Cotrro ll and ol lwn
"alt· Ih"t it io acquired in the Ih ird 01
fourth \l 'iU. r hc re i. abo di\£nil\ 01
'lalt'mt",,1 1t"'S1>t."CIing the sex ua l d iffet
encc of n.lor ill t he adults. some "-ril..n
a lfi n ninj;t Ih a l the M:-XCS are ali lo:e. "hilt-
.. lh'·I~ olal ... Iha l the Iemale i, ",-jll)OuI
the ha rp m aIL, or has the ,b.t L ma,L
iull;' " I Ih, ' mal e o nly' fa illil y' indic an-d.'
" T lw ha rp " 'aI, lilo:e the CH'lilt...1 'it'al
(I he !l ". ,,1 ""a l) pH'St"IlIS t hara,-Ie'" at
Itoa , t in t l... m ale .;ex, Ihal t(>adily at
' lat'! 11ll" " Il"uli"n "f even the £aou,,1
" h"' I'vn - l h.. one h~' it s " Sadd le" 01
" lI a rp :\Ll, L" of hl"d. 011 a Iigh l gro und,
Ih,' (IIton h~ iu inflatable h,,,,,1. Accord
inK I ~' 1"'lh "I'H' mcnr joucd by ,,,r iou'
ear l,- 'Hi leM. hut nOlahl~- h ~' Eged e and
Cranz (51't" hib liograph) at end) and Ih,'
indication" Ih q ga\e o f t heir ex islt·IlCt·
enr er int .. Ih t, technica l histol)' o f 1M
,pt....:it'"'S lorming. ... IhC} do, the I..-.,i. 01
Ihe fi"'l , ,,It'm al i<" names.. :'
""\ ll ho Ull:h the lI a rp Seal has a ri r
cnmpolar diolrihulion . il appears n,,1 10
advance u far Xorth .. ard as t he "" R i n~
• ....al"· or th e "Be arded Seal"; ,el Ih.
il') .. ·as of th e north are prc-<"mi nm th
its hom e, I t i" not fou nd in t he :\ lIa l1l ;'
(".oil'1 o r :-'-onh America in any nu m
11<.'''' Smtth of Xewfouudland. .\ fc '" aTC
taken at Ih" '-'''golak-n hlaruls, and " hile
,m t h"it ...ay to Ihe Gtand Hank s. !\tun.
I'a"" \l'r~' 1O"at Ihe :-'-o\a Scot ia ["Al il,1
Il r. C; i1l'il1 , h" "" '\I ' r , ind u. ll'li it "nl~
I' rm i. iona lh ' among the seals that \'i.il
" "I n an ;md \'i .li", " I Ih e IU' -TII<" " I' w lt· u ,", lai n , u " k in III<" in off Ca l M;' !'iahint·, II". , ho,.."1 " I the p rovin ce.
" C""ptill n Il'''''' ~ I~t,·~ Ihal in 1~;lffi n 'l
\f:,:~f,~,:f}Ef');~1~;~;'~~i~:
.htlf ("'i of Irdan". ;11,,1 ~w.um, i~ th e iel
~~:,a";': ~u;fa::u tan~o:~ l1~':~::
:~:'n lr a;:;e~:d~ ;~~r :::nrda:~crI:;
" ,,101 ....·a. and •. alonR Ih .. AletK coa ~t
otEu rope -
"."-lllwUgh found al on e ....alOn or an-
other Ihro ughoUI a "'ide n.IMH of Ih e
,"-rctic ...., IhC}' appn l 10 be' no ...her e
rrs itln ll the " 'hole ~ear . l u ~ery ex ten d-
~ JX'rtodical m iKralioflTl,te lale app~lnll ­
10 10 Ihe IC'IC"etion of IUllable oo nd ll iol u
fo' Ihe production of Iheir you nR. and
occur wilh RTeaI "'8U la riIY_ . : .
-wbere il lpend l porlion. of lhe yea r
io no! ,,'dl ·l oo ..-n. Wh ilt" on the olher
hand . il rna> be found ..'ilh m e Ulm051
ttrta in l ~ al particula r localilK-l durin g
rhe breeding loCillOn, I t. mOI'l n01O:d
hrrffi ing ltil tionl are- th e icr f10l-"1 10 th e
a st,,'ud of S ", foundla nd and in th e
.icinil' of J an \h~en . at .. 'h ieh Ioca.l i-
Ii" th '0 appear ra rh in Sp rilll/: in im-
mm'" herds ..
"n .. ..-al< li<"C'Tl ilbOUI the shores of
(.r ....-nland in Autumn and earl~' Winler
ill'l:' sup p<1M'd b~ mOltt " 'Iil en 10 paM t he
hKt"dinl{ ll-alOll in l he lw:U lolhe ea51-
ward of j an \I ",..' n. bUI doubllt"ll a
.en b rg.- ptopo rrio n of th e Scah of
IIlIchon '. Sira iis ami Il<'igh boulin g ...a-
tcrs 10 tlu- Xo rt h...ard, i f no t also of
Ii. Hin·, lia l . r<·a ll~ move sout h...a rd
al"n!! th e Labr ador ('.("Jilil to th e :"e ...•
Ioundla nd ....'al c·n . , ince ht·r<l ~ of migra t-
in,!: "-'illl ar c regular ly oh...-rvcd in Au-
tumn to I'a•• In t hl~ <lin·(( ion: h''51d,,~.
it i. ha td to coureive of any other
ori~in of rhr- imrn" ll~ numbe Tl th a t re-
sort 10 th .· ice fl ot 'l o ff the ro ast o f
South .·", Lahra.lor a ll'[ :-; ..wfoulHlIa nd In
"'rin ,!: Iorth th"; l ~'O\ lI1 g. _
·'T heir pa....... ~l· " m thwa n l a long th e
Labrado r COasl occ u rs bd",,, th e itt
form . , am I <!tI litl~ th d r juu l1l"y lhry an:
... id 10 " hulI; th,· . hoTe·· a ,,,1 fr, 't'1v en te r
Ihc ( :u lf. alltl 8 a \1 . Th.·~ apl >t'aT finl in
.m all ,It-ln h," ,·ul. o f half a .Iolt·n to a
lI(o rc o r llloTC." of ir" li , id lla l '; l h~ are
~ fo llow...1 b, laTJ("r cotupanks.
whk h '11£1'";0'1<: in fTnjuen(~' a,,,1 num-
1>0,11: In a fc... wn·... th .... Iorm One
Collt inunus pTtXn5ion, fillin~ th e Ka ;u
far ... the <rye can reach . 1'-lo.al inR ...ilh
Ih(' ATct it; current. Ihe ir pr OKrn.s i. ex-
If"".. " rapid, .,
I .\ rr;'i.ll/: at the ~lra iu of &lIe h ie .
be RJea;1 boch are d .-fh-et ro ea stwa rd,
bul m"n~' CTlln Ih " -"Ira ill and pass
' nun<\ In Ihe Sou thward of Xewfcund-
(.OfllinltM on Pa R<-" ~2)
TUE S EWH)lJ:'\riIlL.,\S I) QU,\ KT l':KL\
Sealin!:: fkrt - 8o"'ring RTOlhen. uh 10 righl: S. S_ li,ilt", .U~rillC'. 8 riKt'n
Im lnogene. TnnlI ~o' oa. Aurora, and lhe' unn. bunch EatJo:Ie.
:" ipped and ~unl. wil h 1 ~.600 I"dl_The "C;ra nd 1....1.,," pridt' 01 Ih li,h ...n " ';II
10-1 wi t h a load of ol.in. on hu ,i'lh ..nT . ....1 Irip . lI .. r £I..... of 20~ m t'!oG\ ped 0"''1'
th ... i«' 1(1 lhe' " " ailltua rd.~
xewrouxm.axn QUAKTI::RL\
ROYAL NEWFOUNDLAND REGIMENT
The Government of Newfoundland is endeavouring to prepare a
list of the names of all surviving pe rsons who served with the Royal
Newfoundland Regiment in the First World War. This informatio n is
urgently req uired in connection with the History of the Reg iment wh ich
is now in course of compi lation.
In order to assist in this work, it wo uld be sincerely ap precia ted if
all ex-members of the Regim e nt wou ld, at the earliest opportunity,
write to the undersigned, giving their name, present add ress and
regimenta l number.
J . G. CHANNING,
Deputy Ministe r of Provincial Affairs,
St. John 's, Newfoundland
-rue :'Iri EWfO U:'IriULA :,\;D QUART ERLl
Accrued Interest On "Pieces of Eight"
By F. Euge ne Gatt!ng er
L' lI i\l'!'i t~, [ jhra ri a ll . ,
' It 'mor ial l'l1 i\l, ....i l~' " f ~ (· "' fO "l1llland , "I . John',
F. Eugene Gauinqer is a .natit·e of Duff, Sashatcheusa n and gr~duat.e of R egm a T eachers' College ( 1939). FOIlOUJ- !
my four years' serou:e u.'uh .the R. C. A .F. he attrnded the Umverslt,lI of Saskatchewan, M cGill UniversilY. and the
Uni t'etsit y of \Vestern OntarIO: M r. Gattinqer was emp loqed for a Itme.as ~ibrurian u.'lth the Depart ment of Health
and Welfure. OllGu.:a, and durm g,.the P,ust len l/,ears. was Re qistrar an~ Llbrar,wn u."',ith Ih." Ontario Veterinary COllege.,
He is the author of nurnero us tnstoricat and archlt'al papers mcludmg a recentll/ published book A CESTURY of
CHAI.LENG I:.·, AI present he IS Unrt'rrsity l.lbrariun at the Memorial Unzt'ersltl/ of Newfoundland, St. John 's,
Reptlca "f pa son;l l hoo ...·p lal .. "hil h n1l'mhtTs of (he ,' I . lI,~, Ul n ar) ,I,, £f an' a ff ixin g
10 eH'ry 'ol\1nlt' in th e .'iauJI(le rs Co llnli" n,
Tbi~ Book La! bC('1l made available to T i, t'
MeTllorial Univenity of ~l'wfountll,mJ J,)
Dr, Robert SaunJ.-r~, Friend "n,1 !1:nt,fa.;_
tor, in ~lemory oilli! M"tlwr anJ Fad,t'r
vamu el Jolln,;ol1', Iamous di('[ u lll th a t
Ilool" are, somehow, the b-t>geueu o (
nth cr boob, is I'nhaps eX('Tlll'lifit'd in
rh.. bn ,d in 'n t gift " f nr. Ro b"r! Sa uu-
del'S In the Lihrary of Ih" ' j ,'m or ial Un l-
\l'r'litl of ;,\,'wfolllldiand, O \'f' r a period
of almost two decades, thai lib ra ry has
h''''n Ihe H'cipiclll en'ry week of boo k,
...h irh wnl{' ll> Ihe l~ nil e rsi ty g rat is anti
IlTt'paid through the mails from the Llnit-
,..I :\ta tt's, the mainland of Canada, the
l' n it", 1 Kingdom, and the Cont inent. II
i. nuw becoming evldcnt to custod ians of
the l ' n h " I'S i t ~ Library that no single
...,Ih,t'linn , lltll cvr-n the pooli ll~ of a ll
oth er Ihmations of ho"ks to the l ihrar,..
over manv y('als. can bql:i n to equ al Il l.
~aundt, ,, , gift judged 6t h"r in ter ms of
10011.,t ;U, ' or ar.;ukmk \'a1\1e. T he gi ft
il itS('lf curio,,~ly associated wit h a book
of ctgh r {'S~'1\,S wrillcn hy students of
"('mOlial ( 'I~ilcI'Sity Coll~ge and p uh.
li,h, -c1 in I!Hfi under the t itle "Pteces of
F.ight."
\,"h a t ha"c p"pularly come to he k nown
a, "'T h(' Saunders lIook, " are forw arded
10 th ,' " emorial l Tn h 'e rs ity of Newfound-
lantl quietly and without fanfare; until
tIlli te reC"lHI\', Ih{'S(' boo ks al most threa-
tt"l1l't1 to s"'amp the resources of space.
Iml" , and money, of a unil'crsit)' library
the n tryinl\' deSpt'raleh to m ake them
availabh- 10 students w';o had sore need
of th em . TIlt' gift is lln i1lue in many
wavs anl! it is doubtful whether an)'
IUlilt' lsit) Iihrary in Canada has bcncfu-
<"<I Irom surh singleness of pu rpo se as
that t!elllnmlrate,1 by D r. Saunders who,
m 191i , began to cml"w Ihe li mi ted
libr a rv resources of what was then known
as ;<' I"nl or ia l l ini"el1lily College. Rece nt
,It'',", OPl1lCllU in the Un fvcrsuv Libra rv
have per mitted an assess ment of Ihis gift
heretofore im poss tble. 111 any nt'nt, it
i~ dear th a t a new gene ration of st u·
dents and faculty' members need 10 ma ke
rhc acquamrancc o f D r. Saunders but h
as man and be nefactor.
Ju dJ.;cd hy IOtlaf~ standards, Dr,
Saunders' earlv years were !Jest't b~' many
hardships. T he expt'rit'T1rt,s "f youth
mav, 10 a great extent. explain h is an>-
r arional inn-rears of h.... k collector and
lihrarian.
T he Saunders f;un i l ~ look root in
Xcwfnuudjand as early as October, 1816,
when \\'illi;ln' SaUlukrs of norsct. Eng·
land, then trading I" lI" n ;l\ -- ista n ay hom
Engtand. was married in G rccnspond 10
Rebecca johnstouo, of Bon avist.a. n r.
Saunders is the son of Abraham Saun-
den of Crccnspond who, in the summer,
fishe,1 and skip pe red several \·t"'.....ls for
the H ut chins firm in Grccnspond
and in (he willter m ade high wa ter-proof
hoots ami sold them to the Grecnspond
bus in..ss h.. uses. H is mo th e r was Bridge t
Pa rson s of GtooS<'hnry Island . Abraham
Saunders die d just as 1,1' tu rned (ihy,
kaling h is widow 10 raise a fa m ily of
eigh t; Ol il:'ina lly the re were u-n children
hUI a son had Ucell lost at sea and a
d;"lght('l was then in Ca nada and died
n't'''l1Ily in Edmonton. ,-\notl"' r, ~li",
Lou i.;,' ;<'1. Saunders. practices law in SI.
l" hl1',
Yo uug R"l>crt, hom in the 1890 's .
li,,·t1 as a boy in Xorth S~dney with ~
his Iarhcr's sister, t he wi fe of j osep h
House. chief steward of the fam ous old
coaslal boat "Bruce". li n e he acquired
his elementary education anti, ret urning
to Grccnspond. he "'pl'nl m any a day
" n m e flakes." La ter , at Ihe age of twelve,
Il r . R . ....u"drr~ - 1",L.rll "hik ","rlld·
'"I:( ~.I ..m lo'a a nd :\t·.. \ ," L. I ·n h ..."i l "'~.
h.' ""111 lu .. ,,, l f,,, '" td'~'Il'p<,"<1 tnr l
chant lo r ",-,,,·t:d "·,,,t .. h" .tallillR "~Re
lodulI: l'liTt' .1"11:",, ,,, ., "",,,"11. I',,,alll.·
in Cd'!'! or 1" " \ i~i,,,, •.
It .. "" durinJo: Ih.....· vr-ars a lld un.kl
such Cin' lIm'Ca lll<" t hat ~ "'llIK Ro h'; ' 1
';a u lllkn. .. .·lIt lIig hl h 10 hi. lIlI.". "01..,
",.. 11 vam.. ,n. ....h.. h~t1 " " ,le llal." n 10
quali l~ him fur Ih., ( ~ ,uncil of lIigh n
bll..-al i"l1 ,·" am inali."" ..lid fo ] Ih e En ,
ITann' t: x ~", ina! i"n . uf 11,,,,1,,,, L:nin'r ·
slI ' I' h. · bmih h:.. iug nUl" ..1 10 ' t
J"hn '. ; '"ulId.·.. ,..,,,L.,..I l",' a ,"' . ad .· ill
d,I'lI"'''' \\ '"I<'r'II'<"'II" .1u, ;", .1 "e·
n ,i"" ,I",-i'"I" tui lio" ,II n igh!. I I<- took
d" ,...Ii,. , i"ln" '1 in III.· Chllllh L ui s'
1I1'ig." I. ' i" wh i.-l, .r.. lI"w illI!IItC \I ,ltlilioll '
OIl {,tlllp , ..1 T " I'" , il, ll<' a ll a1tt<·, I III.· ulIk
" f Wa n dll! O fliuT , I i<' cam" llll.kr 111l'
inffueuc c, ill Ih. · (;,1.. 11.• o f Lteutenanr
:"0 ' 11'<111 On"·l!>ri.lgt, wh" w... ap par...nt l ~·
a l i,'i ng H·.tilt1"otl ~ I" Ill.· Ih il;'a' k " \low .
" t illh l th e ('(I(KI tigh t ,," ami " 'h" also
inil ill ...1 a ll i"h'u "'l in ll1ililar~ h islOl) .
" 'hirh has hatl i•• uc in mud, ori fol: inal
resear ch b )' Vr . Saumlen inl o the h iolo l) '
of II.c' k o )'a l -' e .. fnllndbml Rc-gill1elll .
0" Ill.· ';alob"'th . Ihe ~ou lIII man lll iRhl
h.: found lea rhiujl; '; u". I OI ~ '>cho.. 1 ..I Ih ",
Ca lht'dra l in _". John " 311d. umkr Rn ·.
J . Krin lon ', ,li",rti"II, k~,liug Ih .·
W ha rf \li~, i"l1 of Ih.. Chll'-"'.. T h i,
lalle, ~'lIIailcd disllihlllion. b, members
of Ih,' lI ihk ( :I ",,,. 01 rdigiou5 Irans 10
fi'hi lll{ a",1 I ra.linR seh."",.'n. ill Ihose
da\' lh icL.h c111.t<'T~..1 alolll{ Ihe enlire
". Jo h ll', "'3tnfrollt. I h ., I) i~lr ie' \I is-
si..n boal ihclf .. ·n ....1 Ih ..,..: H""('1s "in
111.. 'I ream. H
It has of len ~n ohso:nnl Ih31 Ihe
I.laml of :>'e,,'foundl"II,1 has Ri'nl 10 Ihe
xI:W FO LJNIlL,\:\U Q I ;A RTI-: R L \ '
" m l.1 OI l lar R" " n umber 01 .' m i"e n t
cili '~'I" ,,'hich i ~ OUI 01 a ll pr np<.t1ioll to
I", . .. .. " m~'ag"e populali on . I ll , Roh e rt
vauuders Ill ust .u rcl~' be: numb e red as
" n... amongsl t h is clo ud o f wi ln<."ll<."S. In
19'.!I1 he Idl 'it. Joh n ' ~ for Boston h~ WOl)
o f a -'nt..egian freig hter ( tbv o llly J>"'5'
'o;I1[l." th en available to gel 10 Ik >ston on
Ih ", college ~h("t\ule)" 10 commence an
academic and protewional aduh career
"'hieh pwn't.! 10 he 01$ bll'~ 01,,01 luCC."D'
ful 3. hi~ Cill!>' halno" d",u h",d b.T11
i,hUic and ~milll{h ullpwl'ilious. R~
t",L.inR WllT'lt'S lhe war fOund. he q u:di·
fied fo r Ihe four.~ear .I.-gn.., course ,,'il h
Il o no u r I[ra<l."lo ill Ru~ i ll''S5 .\<llIIilli"l3·
lion at Rmloll l ' n i' e l'!lil \ "'i lhi ll IbrCT
'Cal•. 1 h i, hpifi ....1 Ih,' "'al "'ill1 .. hi.h.
in l ike m anner . he acquir{'{1 the \h'ln·.
DeJ:'ft"C in Comm("H'e a' S("W YOIL. Cni·
H'ni" ami .. \ I""I""S Ik g UT ill t ina n U'
and Po lil ica l [ cOllOm\ from Colu".bia
I ' n i"'rs i l ~ ', Cradnal.· ...·h..ol 01 Rusin......
h i, Ih n is , ubjcci fH,i"1I "'Crnli l C.on t ro l
in Canad .. :' \I 3n~ o f the qualif~i llg CI[.
",minatio" papt'n for Ih t"K" t1t'X,,"l'S ..-ere
prepared b\ all"",lalln' al n ' jl;h l ..rhool
nuring t he depn-..sion Hr . Sa llm kn Oi l·
kn<l ...., la .. sch ool am i m 311ag t...1 aho I()
q ualih fot a d iploma in ."udil illil f ro m
RUlg ...n l~lI i\ c rsi I Y . P loc t'nli n R 10 Ih e
mi<l''''cslefll Slal cs" () r . Sallmk n jl;ra. lu3 1·
cd f ro m Ih", Co Ut'gcs of La ..' hOlh in "'1.
Pa ul 311d \linncap<.Ii ~ . \ l ill l1<"SOla ; he a lso
'lu alificd fo r th e Diploma in lnr ernarion-
OI l Aff ai rs fr om th e l" Il i\'e l s i l ~ o f \ 1ill'
t1t"SOU. In 1949 he "'as a "' Olld~'d Ih e Vc-
g ree of J.D. (juris Doctor] b~' In"'3 51011e
Vnhcrs, ly and i. noted as the Iii'll! St·w.
fo un dla nd e r to ea m Ih il Ueg u -e. Du r-
ing 111", pasl scveurcen ),ears D r. SOI tll ukl'J
ha s been a law Iih rarian . On e of Ihc uum-
..reus prof~"nion~ 1 n lbj.·us o f luten-s t wit h
h im has bee n th e h islo ri cal d e-\ e lo l'lIl "nt
o f Ihe- la w o f willi
." 1 pr esen t Dr. Sa unders is co nt in ui ng
ea rlier resea rch es i" IO the histo ry o f B ri·
t jsh fo rc ign Inves tm ent •. bei ng a pl c<
\ 'iou l two-volume Ih n is for 3 d''gft't' a nd
a subject uJ'O" " 'Il iell he- i. now p rc-
pa ri ng a treanse. H e no lC'S th at Rri l ish
fo rei gn inv estm ent s before Wo rld Wa r I
repr""nl th e 8rc a 'cs l ca pi ta l mo vem ent
o f a ll t imes from a l ingle OOUIIIlJ' 311d
f int b Ihat " Ihis 1ll0 \ em enl did u ndo ub t·
('(11~ pl a ~ no sma ll pa n ill Ih e winn ing
" flhal Wa, fnr 111...\ lIie<.!call""." b 'lI:'
13nd's IIrea l linanci"J inlelC'lli i" Sou lh
."merica n raiJro.;" I~ in 1914. lo t e'ample-,
ga'e he r Ihe c;hantt 10 uke- Ihe Bril ish·
cr', pr,ute in'eltmellh Ihele ami bailer
Ihe m fo r meal and ,,·heat. C5p«ialh from
the Argnllinc and Bral il.
Read...rs of t he :-O; ", fou odl " nd Q....r ·
ter ty ""ill ~ fa m il ia r wit h Dr . s..unden°
ITJ:'Ul3r amlribUlionl "'hich mmmnlccd
ill Ih ,' lat<· 1'J'ltf$ , .\ Iueh h;u a l' J>C",rt'<l
under Ih e IlOW f;r,miliar generic litk'S 0 1
" T he Gr ecnspcnd S<iga: ' "T he Ro) "1
Se .. Iouudland Reg imelll , " otnd "The
Peace o j ( ;h~·llt." Papen h",'e . how"'t'r
,p",nn~'d such di\'ergelll lopio :u Int er .
nat ion al Law , th e Labour \ Io ' em ...nt : the
W UTV' of fmpire ; economsc . ' 1",lis,iQI
~'I<I .n".e]'~lio'll problems u' la l: ll:';-I" the
fNi ing il1d u<'l l"); for nt Wn-eoation; Ie.
11'",1 aspects 01 lend-lease basa. and Do-
m in k", ·P w\inr ial fiKiIJ re la t ionl . not fOI'
g~·lting th e "t'rin o n ··...rand h .... lor
S e .. f"un. Il,u l<I" .. ilh reference to Cabol't
1...1II.lI all at Ca p<.' Bon ,H is",.. Ur. S" un.
.kn' boo l under t he uue "·S e" fo und .
land', Role in the H isto r ic B"uk "f l.al e
hio-Ill )1l13" i. "'dllno "n; last a ulu mn
..." th." publie<lli.o<. o f a ne'" a nd re
," .....1 ed ili " 01 h i~ ~", loundland . ;u il
W b ••uod ,r I .. '" bo n L. ·,,'h ieh fC'ilIUIb
Ih., po<'nu 0 1 rhc 1~1., .....Iomo n ~mliOll
E.q , nr . ....lIIu l.·n h ",~ for mall\ \ ca,..
I)(TII runll ib ut inR editor o f the :\nr.
foulidLuod Q .... r lerh .
W ha t . 011<' nngh r "ell a~L.. h... a ll lh ..
10 <.I" .. ' ilh th e booL. w lkn io" o f \f ~
rn-orbl l "n i' e l'!ll \ of Se,,' lu u n <.lb. n& vp-
parellll\ '" R'xxl .1<-01 1 because from h..
di ' la m poinl 0 1 'antaK.... Ih i. 1>0, .. ho had
mad e h i. "'a\ h um th.· flab" 01 "II
bland OUlpo rl. watc hed ..'ilh faKin31ion
th e d e \l 'lopm"1I1 o f a unhersi l)' in his
nat ive lantl . a un i\l."rsil ~ whic h had been
." la h l i, l,..d .IS .. memorial 10 ma n} "' ho
ha.l RiH"n their IiH"S t ha t Olhelll m il/:hl
' lIu l)' ill fn n lu m "~Ih", lal. · 19'_'0' .
on.' of Saunders" firsl 0 1 m an ) a ,I iell'>
T a J..·" lhr \ Q r UT. " .lUlKl...~ I...,L. Iht"
J. U. I)o'Xl't"('lrom Ih ... ..I.;II... r"i' '''f'';1\ of
lo .. a.
(Conlinued 0" P3~ 3-4\
T HE :'\iEWFO UN IlI ..-\:'\iU Q UA KT U lU'
The True A maz ing Story of:
"The Great Easiem"
\
AND HER CONNECTION WITH NEWfOUNDLAND
(The second of two parts)
By ARTHUR JOHNSON
( Mr. Jo hnson is Deputy minister of Economic Development, Go oecment of Newfoundland. )
115 foot Masts
Virgin P ine-I ; Iron- 5 ..
Speed . . 13-15 knots
Lifeboats (positioned, hung over slde ) 20
Paddle-Wheel diameter.. 60 feet
P add les (oak ) . 18 feet
Propellor (still a world's record 24 feet diameter
for size) and 36 ton s
Shaft ( re cord for size) . 150 feet
Rudder-post diameter 11 inches
Passenger capacity 4,000 (800 sa loo n
2,000 1st. cla ss
1,200 2nd . class )
Officers and crew over 400
On her cable trip, July 1866, she had a crew of 500
Her lives tock carried for food was made up this time of
12 oxen, 20 pi,gs, 120 sheep, numerous hens and ducks,
and several milking; cows. The Brit ish Government had
sent along the two warships "Sphinx" and "Terrible" as
tenders. An illustration of the size of her bu nkers wa s
that, to re-coal her at Hear t 's Content , they sen t out six
ships all filled with Welsh coal.
Her long top-deck was of teak, and she was sumptu-
ously decorated. The grand sa loon was huge-38,654
cubic feet. As staled she cost $3,000,000 as she (ev entu,
ally) came off the stoc ks, and over $5 million when fi n-
ally rig-.e:ed and outfitted for first vcvaaes. This still did
not cover her original plans (for the Aust ra lia n- Indian
ru ns) never completed
HER CONSTRUC TION
To build the new iron ship it took new and total
sh ipb uildin g resources of Gr eat Britain . As stated, sh e
was five times larger than anything ever built before.
The materials and labor used to make h er launch-
able were ob tained by selling 3,000 shares of $1 thousand
each .
Inciden tally the cost , of launching and pr elimina ry
fin ish in g cost $2 million-which brought bankruptcy-
the first in a series of five companies. Th is auction
fe tched a fifth of her cost , the lat er ones about $150,000.
There were 30,000 cha rcoal-iron plates which took
3 million one -inch r ivets . A st aff of 1,500 iron-wrights
was employed.
The hug-e ship had, of course, to be built parallel to
and 330 feet away from the river , a nd launched sideway s.
The de pth of the r iver at top tide was 27 feet , j ust
enough to float her without her final trim, and this
wa s only possibl e twice a lunar month.
693 feet
.......some 60 feet
82.8 feet
120 feet
48.2 feet
30 feet
....32,160 tons
.................... 18,915 ton s
4 for paddles
4 for scre w
Horsepow er rated 11.000
actual 5,000
Coal Bunker capacity .. . .10,000 ton s
Ton s burnt a day .. 250 ton s
Fu nnels .. 5
lsambard Kingdom Br unei (1806-1859 )
Son of Sir Mar c Isam bar d 8 ru nel
Bru nei was th e brilliant engineer-son of a brilliant
engineer-father. He had been educated in France and
phenomenally wa s head engineer at 17 of the Thames
tunnel. At 22 he was on h is own, possess in g great wealth
and ear n ing wh at corresponds today to $40,000 a year.
He was to spend practically all of it in connection with
the "Great Eastern". Like his father he was a bridge
builder of at le as t seven major bridges, the designer and
constructor of twenty-five railways, the three giant
ships, two tu nnels with his father, and n umerou s dock s,
hospitals, exh ibi tion and ot her buildings, and eve n artn-
lery, an d a wa r tank, seventy years ahead of ordinary
thinking.
As an asid e, and as a matter of interest, he had a
most engaging, open, and generous personality. In love
he was a riva l of composer Felix Mendelssohn, and beat
him out for th e hand of Mary Horsley, Mendeisshon,
Bra hms, Pagani ni and Chopin frequented the noted
Horsley Musica les.
I t 's unfortu nate for progress and history that
Brune I's work with the "Great Easter n" was beset w ith
unkind blows of fate, an d by operators and owners who
changed all h is ideas.
DlMESSI O S S OF TilE " G REA T EASTERN"
It should be remembered that everything about the
"Great Easte-rn" var ies with every accou nt read. Th e
followin g mea suremen ts seem to be reasonably accur-
ale, chosen fro m many "authorities" :
Bu ilt at Millwall on Thames, London, and finally
launched in 1858, she was five times as big as anything
ever bu ilt befo re:
Length .
Height ou t of water ..
Breadth ..
Breadth incl ud in g sldewheels ..
Depth ..
Draft load ed
Displaceme nt ........
Gross Tonn age.
Engines .
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II ER LA Uro;CIII NG TR OUBLES
There were over 100 thousand spectators at the
scheduled launching in the la te fa ll of 1857. 30.000 tic-
kets were sold for the occasion-the rest crashed the
gates and a viewing stand collapsed.
The "Great Eastern" refused to be launched. In all
there were five separate attempts, Progress, until the
last try, was at a cost of $5 thousand per foot (and there
were the 330' to go). The launchings were accompanied
by a myriad of accidents, bursting of equipment, many
injuries and some deaths.
In fact the final launchmg was successful only be-
cause, after the failure and exploding of hundreds of
existing hydraulic rams, winches, and chains, a new ram
had been invented. The new piece of equipment, not
designed especially for the "Great Eastern's" Iaunchine.
was turned. out by the firm of Richard Tangye. Their
great success, where all others had failed., brought tor-
tune and future to Tangyes.
Brune! got her off stealthily with the new equip -
ment, under a quiet lunar tide, on January 31, 1858.
Work had begun on her paddle wheels, screw, shaft,
rudder, boi lers and other equipment as fa r back as
1853,
SIIO\\'-\'OY.\G E TO Tilt: UNITE ., STAT ES
The "Great Eastern" in 18GO first opened with an ex-
II nded trip 10 the United States.
Astonishingly she had only 35 paying passengers;
her piano-playing captain had never crossed the Atlantic;
and her crew were mostly 400 farmers who had never
been on a ship before and were a motley and unruly
lot.
In performance, she "proved" herself on this maiden
voyage. Though underpowered for her bulk, she did 13
knots, proved to have a roll of tess than 18 degrees in a
gale. and crossed in 12 days.
Her appearance was a show-trip. and the American
ports were bidding for her, It's interesting that Portland ,
Maine, built a costly wharf for her. It's still there-the
vtctorta Pier at Fort Allen Park-never been used.
Incidentally, through Captain Gooch's inexperience,
the whole trip was a fiasco from start to finish. It
bankrupted the Company and again she was put up to
auction.
TIlt: . 'I :'I'AI. IlA\' S OF 1'IJ E "G RI-:AT EA ST ERS "
After years' layup at Milford Haven, the "Great
Easter-n" moved to Liverpool as a floating carnival for
She was built on two thousand timber pi les, driven I
30 feet through t he mud to the gravel, the whole capped
with two feet of concrete, and she lay on two huge urn-
ber cradles, which were to slide on 160 iron rails running
down to the Thames.
She was designed to caITY, strapped to her sides, two
loo-foot tugs for docking her, This scheme, however, was
never finalized, because the company would not face the
added cost of the auxiliary tugs.
It must also be realized just how much her size and
draft kept the "Great Eastern" always in difficulty. Her
bulk made her hard to handle, and there were no tugs
powerful enough in those days. In addition, her shape,
with huge paddle-wheels sticking out on each side, re-
quired a special pier to accommodate her. As stated, I
there was no dry dock in the world b ig enough to hold i
her-it was a major job periodically to scrape the bama- '
('1('5 off her bottom, I ~ -l
ni l:; :'Iri(WF OU!'i IlL\ :'\ri U Q l l,\ RTn u .\ I I
by JAMIE DE WEI
.fl ....iversE.rIJ)
\
T I.e GreEd
(Fiitietl.
IJisElster
'II;"' }' I1"H.- alo"l( Ih.· wharves. "" iI-loft ".
h l"c'l ' rnit h'" for l(' '11 ..".\ 'ki"nin!,: ami oil
p la nu.
1m Ih " ""a l" n Ih e voyage "'luall y
tlt~"" ahoul f inl of 'larch , when Ihe
ItlK " I" l:lam," a ll.1 stea mer "Euph rat es."
"I' o"e of II", ..,a lin R shi p ' ma de a spe .
d,, 1 trip Imlll SI. John" 10 ro llffl Ih e men
ftum "lth plan.... in Bo navist a 8a \ av
\\ ·,-sl.·\ \ill.·, {;n...·llspo m l. J\.ing ', Cove anti
pt ...' ihh· Catafiua. sina the Bon nista
br aurb rai l..' '')' wa5 nol ~·et buill. O r if
the 11.1\ I.., fill ...\ wil h ice , ... ....." often
Ih. , caw. I h.1 1 the men lre lr.-l e ver th e
ia to Gambo. a dis tance of Ih irt v and
InTl\ . or mort" , mil M for IhO"C from fur -
Bringin g Rodies on Bo,ard After Se,aling Disu ter
tli..,. 110,-lh ...\t Gambo the m .,n wou ld
j" in :, " ' p"cia '" " 'alrN Ira in for Sf.
I"li n ',
O f 11ll' ,hip' go illK 10 11ll' ir e ~ i" ly
~";' I'li ago. f" II ~' h~lf of Ilwlll dt';ll..d
trom C n "t'Il'I)(llI.I , Ihe u-m almlcr from
'il . John ', ;11,,1 lI a rh" " r G ra n ' , and those
off to Ih ,' (;ulf fr om Channel. Thus it
\\"a' IIw1I, rha t ;, couple of <lap IIt·fore
tl", " lfi,i;11 S;li li lll( dal ., I h"s<.'sh i p~ began
.ln il' i" K .II II", ir n ·n. lt' \·ou s. PooI e·s h·
1.",,1 !"ifl l,,: a",1 0" Ih. · morn ing of
\ "'nh [(Ilh al II o ·d"cl . 1M. .It·{ l.~1 with
n"l1;'I. " h i,II ..... 10" l inK 311<l su n-mllulctl b,
,n,[',"" (If ",<'II wi,h.,,,, from afar aud nca r
, hnt uillK th<'ir Ia n-...d l, " I bo n , o\ ·ag....
an.1 hU1IIp.·r lTips . Ih. · ,h ips in s ing le
Iii. ,. " m l ",il h. 1M.·rh"p" 1I""" " r..ble Cap-
lai ll 'iam 1Il"... Hon l. as C.. mmodore lra.1
ing Ih. · ';I" in th e S. 'i . :"-e" fou",II ;I", 1.
f" lI " ", ...1 b~ Capl ..\ brah" m Keau in th e
...'i . ,\ uro ra; Ca I' I. Kilh Wi nsor, and Ih(lOloe
o l he r well.known 5('aIiUK m ..sl .. rs 0lS Dar
ill, and Jan,, -s BI" ll<lf on l. brothe rs of
La pl. vam , Ib n 8 raR/t. Peter Ca rte r.
{;....~..\lphaclls anti J" m ."t Bar bo ur . in
.nrh ,hip$- ;U th e "iln~l..nl. xlmrod . Xep-
Recover ing Bodies of Men Who Perished In The Se,aling Disaster
dlld '·lIll'l"~·i,,J.: ,l i .. · .-t l~· "w,..· ,h,,,, fuur
(ho u, am l nW";l S rT""" ou 1>0a,-, III"'I\\" II'
1\' "tI.1 shil" aml prohahlv . imlin·,III . ",
( ......" It' . B..rhour', in Ih" ''\ ' V IUllC. ill' good
iIl~ . ·;lI<:T·' .'<:1:
I"''' )"n " ', in t he t :r il ... IOliti m an
\ O" br: 1
Ilt-r~" lucl to Ibriu , BI;... <lf" .. \ ,,"tl m ;n
h.' meet 110 lop:
rhe~', t>O'I ill lIlillll "'".. ' , "urln 10
"-lil Ih.· "ou lhe Tn en-
rh ., lonw:>inll: i-.. Ih.. opt-·ni llll: "'r<o<' 01
nne "I Ji m", \ \l u rpll\ ', ...·..Iin ll: ch;lntin
"I ,i " l\ 011.1 "'iIln iIlRO on I h. , Me of t he
~lInll ill l ....I h""1 rlu-u pr()§C'("II I...1 by
.;on,,, 1I.."tIl\ " tI. 1 .hip", f ..", il in h kn own
ilS Ih. , . ·oot l<-" hulls, iI" .1 01 co",hlll...1
,u' am and ....ill'wl' u l, i.... ""ill , Ih"i rn"iI'
" I "I" 'T;tl itm ilmid Ih .· i.dltM" off rhe
'\"nh,·a. 1 C...... I 0 1 :..-.·.. Ioundland , and
tOil ],-......r .,,,1,,,, 1 ill the- (; ul f "I 'i t. La w.
renee . T h.· f It1I u" 11 1 1~ I",an l H'III..,l Ihal
thi. ,,·..r·" ", illl n cond ilio m IT"n ' been
Ih'N ' 01 " I.l·b . h i", ,,..l ...illl,·I" rcv i...-s
nlt,,,, ,, ..i,,,, " f II", o l.I.T .I(,·ll<"l.. li" u " I Ih e
'ol'alh ullI u ' "'; 11 l i,I"' r\·a, il "'''' lh, ·n
<aUn!. 1" 'I'h" I''' h"c'a"'" o f Ih " Ian tha t
il ...... up on l ilt" 0 ... ·,111 ;lIul ;,100 Ih,,1
,ixI}' )l'a rs "j!:u it "' :" our "' n ll,,1 gr ea test
indll'I Il". ' lI l l'; I" " ,1 on l} hy Ih e- ITItlfi. h l"ry.
I::
\\, ,,, ,,, , . Ir l·lan d . Dlauc, lahradoe,
\ \ illtl " '..,,!. j'amhor , " ill '. Ka nJl;cr , ;",d
Fer ra '\ 0'''' Ih.·i r pro'n " oi lll ...1 10
CabOI 101..",1 and the nce no n h ..m id t h..
fr ill.i.1 ,·xp ..n.. · of .a f rort ,,, "U·an. Ih.
n;ll.hlh p Ulo l-lil e era..d .s o f Ih,' '\otth.,m
I . ilth l ~. allIl f i( k1es of <.I..nl<' lonune. ,\ 1111
~inu' ...·ird ..".~ l eI'-1:'r"ph~· . in il" , en· in
Iamv , h..d nOI ~" I becom.. p ..tt o f t he
.. ·..hull. _hip's equipment. 1I1I"r silt-llu
.." I" their .. h. ·r.... I:>o"I~ ..nd lu .....
I',,·,..iktl un l il ..rnval o f Ih l' li " l .hip.
"!li,h ""IlI"linK's " 'a, ..arl> an,l wilh "
()I", \ m h Ir ip " ..S Ih"'l of lh. · ">lu hnu
en.... ..t her filS l Irip 10 Ihe ....al hu n l
in co nu na", l of Capt. Il ari us Illamlfurtl
am] Robert ( ; la nl l'r as :'\a ,i lta lOI'. In Ihe
' p,i,,!!: o f 1!101 ~h ., sa il ,·<1 hnm 1" K,le ',
' ,l all <1. \I anh 10111 a nd ,l r r;' l'l l tMrk ill
(; u ...." IKm, 1 n n lhe lliJ{h t " f 171h ( lO t.
I' a ll i( l ', ) ,, ' ilh a bu mpe r 11';1" rn ll Ina, 1
" f 21;""04 ;.'1 }(lllllK ,,· ..1, fo r a I,... iod " r
"'\<'11 t1a}s. lh ns lIlal ing lh .· qu ifi,;("I1 H ip
nil n-cn nl. Ikr ere ... o f 22.'1 111"11 shaH ..1
"'UA!I ..adl. h ill: mon<~- fu r suc h a , hUll
II iI' in Ih....· tla}s " he n a ba rrel . 196
p"un, l" o f fin t gradc nom ((lOSl bill six
.1..11.."•. a h u nd rn1 .... i!':h l. 112 "01111.15 01
~nltar H .75, and .. suit of n'''''''- m..d ..
.It>lhi"jl: I ~ 10 5 1:>.00 . 110" '''' '''', lhe jl:r....1
.",1 hill Mer m ad e fo r an, o ne 'It'alillll.
"' ·......u ....a. Ih ..1 of Ihe en-..· of "'i;. R..
r ue :"'riL\HOU lIoIl LA:"'ri1l Q U AKTLRL\
mev cr , commanded b}' Ca p l. J 3m n Mur-
ph~'. who £or 1"-0 !r ip. sha r,'tl ~1~_(JO pe r
m ..n . (o""id .. r.-...I .. '1"",11 fn rl u nt ' Ihc n.
Ih..1 "'liS in ll4'ofi
" f/;"'" .-fn ,,,, ...r... ry
I'll i" "'prin!!: 1I1.. rb Ih .. f ih i<:th auuiv e r-
....T'! o f Ihe Ir..ltic " nd of Ih., ste a mer
"ol ll h..m Cross. for. in ea rh pan o f April
19H . retummg from Ill.. ( ; u1l "'ilh fu ll
1.....1 of ........ Ih l' ship aftl'r h.. in!!: reponed
h, rhe Iill:hll p..r as pa~illl{ Cape P ine
"'a s II..•.... r 10 I ",-'('n. nu r h ea rd o f a~in
It i~ ;15~umt..t Ih ..l . n ......~'nll. T rep ..,,..,~· Ba ~
du rin!/: Ihe nill:h l a ..-;",h< lua ll h il th e
sh ip h m.ulsi.1e ca usin!l: lu-r I.. 1i"1 and th e
sudden sh ift o f wa l pdl" 10 1I-c-wa rd. Ih e
th ip lum l't! OOlll l' kll' l}' OWl la linR her
Ca plain. Jo h n (;Iarlt" a nd "" li,, ' cre w o f
In m en to lh .· ho Hom wit h he r.
Fo r Ihe c" ·,, s who l11,u""..1 those old
l ime "h ip" Irom huudr...1 ami fO II ~' 10 IWO
h ll nd red and ",'u' llI~ nlt'u IX'r shi p. il
"-a' so o lu-n Ihe S" p"' Ill" 11"'1. 1101 merel v
o f p h} sica l S"t'llll:lh aud " ..mina bu t
l no " lcdjl;ca h Je O:"p<'r i"l\c .. a mi p ur e in ·
~I,n et .. f the trend ..ud 'alta r i.", o f wind s,
,,('at h,'r and l id l1 . _\ Iu. ho .. 'ever, Ih~'
....' lIll·t' mes !0l>1 in th clr Il:amh l.. ,,-ith nature
..nd ..-nh lraRic «"'ul ls. a nd .... Ih i. ~prin lt
ill abo Ih., f ifl iel h 1I11uiu'nun- o f anol hcr
...•.. li n!!: lrall:"h', l""''-'1 as rhc " ~.... -.
Ioundlan d D i... I...:' ,, 'Il"n ""tt o f thc
~ Iea m," ~c..-foundlall,r. cr ....-. caught in
;I ~Iuch hl i"",,,\ h il·h .....1·1'1 dO"' n ;:::
Grt't'n lall d ....il h I.I<--n for ce makin g il
im....-ibk 10 r..;u h Iht"i r . h ip. o r Ill..
shi p 10 10C>II.· Ih ., 1Il1~' , a nd co mpd li" jt
Ih"1ll 10 '1""",1 Ih.. IlIJ1; hl o n Ihc ~"n
••f iCC', c" p...... 1 10 Ihe I",~ .. f Ihe nona
" 'i lhoul th .. k->I~I six-lin or ......011 f.wod
..nd drin l. ..., Ih"t h,· ItlOlIling ....' ...,,"
.... H..J\ Ill." Iud p<."r i.lK't.I; 1" '0 hUJlh.:"
..·..r.. ... fmKn u~'Iht-r k. d .I't1 ill e<leh
olh..n .. rm •. I'".t);(hh iIt--.c"' ing 1<> 1.«01'
Illel1l<o<:h.·. " .. rm . IIl ..1 ''' I ''In'al ill 'I
Jo hn '5 Ih<"ir hooJi" had 10 I..· Ihill" '..1
apart iIl III<' G n 'n fell In \I ' IUle .
Ye t , Ih. · h;n.hhi!""', the .....,'Ji;n . "''' 01
"'.h.·rse· o.I.t. ill the l':am b k o f Ih.. 'Cal
h UIIl 111I" re ..,,,,. " cver a .k",n h "f 111" 11
."",-h ' p ri n,lo( Ih e " " Ill,n ul fo r "a t" 'nh I"
Ih ., in' " " 'a' ;llwa}, ,Io(I'ea rer Iha ll II"
l~n.h s ' l\·;l i la h k . Fo r the "'•.-I'· loll ship '
a ",1 n eW, " f 11ll' " " " " 11''(" 1 \;lili" JI;
a rm ada "I ....' '' ..It ' l h ull , who ha ll ' 1t"Il'
forl h It> 1,..01. 1, >1- lhe "fa t" " .•. Iti, .. II"
loa'L o f oj" l} , ..Id }cars ago . " ( ;, ,,1 ~I ......I
bumper l ri l" an .1 \.. n l\" mav }" ur hill: jib
'ltaw,"
Th.. muM ilUl'u n a IH acoolll p li. hlll<'l' 1 in
life i. j"l i .. your "-o r\., jo , ill iu rcsulu
a mi Ih .. ron"'io,,~... _"55 o f ", hal those 1"1'
su lu n1<'al1 10 ~our re m m urur v. _ .-\Ihen
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Rock Collecting
The term "Rockhoun d" is use~ to designafe a.person who is inte rested
. the collection of rocks and mine rals. The alms of the rock-co llector
rn be man y and var ied-the collection of rocks and pe bbles beca use~:~ are attractive ; the seek ing out of semi-pr~ioos stones, to make. up
rare and beautiful collections;, and fhe accumul ation, of ~erfa l,n recog nized
var ieties of stones for exh ib ition, to se ll, or to fashio n Into le we lle ry.
sh ipprd 10 Ih .. .\Ia inl aml hut il is pas-
vible to ob tai n li mi tm sup ph'" hom Ih"
{"'.ompan,..
(; ", a l P....~ibi l il For H an d ica pped
l .abradorue i . th mos t popular stone
of the I' rm ince and i. we ll kn own fo r
its beautifu l culou rs, o"'p,:ci"Jl y who'n CUI
....n cahachon " an d .. 't in ' Ierli nl{ .i l\'Cr.
A. a !I01l\~n ir il is solt! in the im po n an l
cenlr<"S of po pulation. '1 osl o f tbill su~
ph' is manubcturnl. in and imporlt"d from
Engla nd or Gl"nnany..\ Ie... loul ho bb )'·
i~1S are r-ngaged in i l~ product ion bUI
cou ld nOI possi b ly ~upplv th .. dema nd,
t"Spe'Cia lly il th.. soU\enirs m ade were
readil y avatlablc aml p roperly adver ttsed
T hl" po.s8ibil it ies fo r sa tes a t sur h p laces
a. Gander a lld GOOM' Airports and in th e
m in in g r-...ntres of Labrado r have onl y
been to ueh nl. in a . erl exprrimMl ta!
man ner . II is ml ~Jid Ih a t th e re 01.1"\"
gl"\"at pos.sihi l itin for ma n' - handic ap ped
peo pl... " 'ho can use their ha nds. 10
augnw llI the-ir incom e allli p rm -i, k th l'm·
se"''''' wi t h a cre at tve inl ere.t in this
field .....pt'Cia lly if orxal\il~ 1 in to I/:roups
(ro-c pe rar ive or ot herwise ) 10 p urcha !ol'
th e m at ...ria l whole.... le and mark et Ih e
prod uci en masse p md ud ion wo uld he
th e kevnore 10 'UCCftS, 0lS th e marlel
dl"ffiand. qu al trv, qu anl it , and a eon-
linuous ouppl y.
The coll~"CI ion of rock s am i minerals
for lumhling . o r CUll ing ami polishing
is I'xc it inl;' ami r.....ardfng but th e utnm-
a te i. Ih.. p roced ur e rerm ..d faeetl ing. th a t
is th e rultin l{ of many face ts or taces
on a SIOO" in a p.au em designed to sho ...·
up the healll ~ of rhe Slone h~- liRh l re-
fraction_ T h i. requjres consjdeeable ex -
pend ilu", fo r equip rneru. mmhinnl. wit h
knowl ,:t1gl', and unlimitt..1 panen ce. .\Iy
Rn-atl"St ....us faction ha ~ bee n the pro-
d uct ion of a h";l\lt if lll faQ' t ~..1 ruby,
a mc thva t o r topa l stone from a pi ece of
ro ug hcry. lal.
If I hav e been ab le 10 hold vour In-
I~,"I 10 th is point ~(K' are probabl)' say-
inll: to ~ou~d f: I ha~ " Ira,dl"d all over
the counl" and I have never Il"'C'Il any
,prtial rorl. ~ what is h... Ial kinR abo ut?
I sha ll I ry. (h('f d o l"\". to su~t a f~
loca lit i... ...he re rock·wlh'CtinR roul d he-
)l;in foryoll.
In th.. " kinity of Sl. John 's th,'r" is the
iron 01"\" mine a t 1... 11 h land. l la . a n~-'
one lr i"1 10 fa.hion Ihi. m a tl"rial into
bool.l"nd., am tra,,. or paper weil\:hts?
\ l[iII in . ~mall souw'~ir pim. blooch<"S, t:'\'m
o.(f hnb m uld he made and .o ld 10
.·i.ito~ 10 t he h la nd . .\ St. J ohn '. finn
i. present ly m anufar-tu rin g ' 'Cry aurac- ,
th-e soll\'t' n irs of Newfoundland-maps•
.ea l•. an d o th...r ' IIrh items ~ fro m th e
" ta lc" (pyrophy llitel min e a l '\!a ml d . in
ConCt"J>tion 8 ay. This m at er ia l can he
rut and ca n.'l'd l"asily wilh ordinary loo ls,
" 'm a pm knife, and th " m atttial iI
fo r . t ud~' i. 0p" l1~..1 up aml sim ple. o r.
il )' 0 11 wish. h iRhl y t...chnical l iterature
is available 011 a ll a'pects of rhc subject .
The usu al pmo:ed ul"\" followed is th e
ro llnclion of mo:ks d Ul in!,: \acat ion" " -.-rl;;.
ends or fieM nips. aft ...r ...h ich {(KIln
th e excitement of man~' hOll~ c1a.. if~·inll:
the different t ~' P"'" and. fimsll~- . th~ sat·
isfaction de rive..l f rom saw in!: and pol ·
;sh in ll: and m ak ing beaurifut ston es of
a ll ~ i ll" ami . hape . and lashion ing t hem
into je...el ler y for your pr i\' a t ~ colleet jon .
for la le, o r a~ Rill. 10 fri en d.
I have b«TI engaged wit h Ihi s fascina-
t ing S1ud~' fo r a number of ~ {";ln and in
thai l ime I han accu mulated rocks and
minerals from man~' pan. of the world
I ha\ e acqui red man}' boob on th e sub-
jn: l and SO have gained a fai r general
kn owl",l!l:e of th e subject. al thoug h I
hav e onl y scra tched th e sur face. so to
<peal. and am scarcely qualified to wr ite
an article SIIeh as th". I grt su ch Ire-
mMldous enjo~menl from this hobby that
I "·ish . to share the excitemene and pleas-
ur e " 'ith others who pethape are Ift'king
an oullet fu r lIUrplus t'neTRi,'S and Spal'('
t ime . O lh('r P rovin ces have clubs and
~o{it'ti,'S bu t I kno ... only a fl'w peopk
in :\"'w fo llotlla o,1 who a re prl'St'ntl y in -
t"H,.t,'d, and acli\' t'. and most of t hese
ha\e brushed some rock-du' l fro m their
dol h... afl~r .i siti ng mv ,,·orhhop.
Th.. min ...ra l ,,-hich creatt"d my' inl","t
in rock-a>Ut"£ling iIIlablOldorile, ill fdd.p.a.r
oblaint'd f rom the i11 1"\"i11 01 :\'ain in Lab-
r..do r, from ...hich it deri\'es its name.
It was first disro\'ert'd by \ I i..siona r;"
wor k ing in L lhra, lor, who sr-n t sampl es
10 F.nglan d "'h~re t he lInkno ..~ stone
ca u<ctJ evm i,l..rahle l"xcitr-me nt (circa
l7iH . The Aril i.h :\'O'fnundla nd Ex.
ploralion Company ill pm,nuh' m inin l\:
th" material ; Ihe ,.,nl...r put i. heinR
:-.cOl man)' l ean ago the a rt o f CUlling
and polish ing of . to nes was limited to
a few craft smen am i th e me th od s usa!
WeTC' passnl do ...n from b the r to ,SO li,
T oda)', ho ...~-er. due to t h" rdal" d~
10..- ro&t of equ jpmeru mc h 0lS t h" dia-
mond laW . 'p«ial p:rinding too ls and
lo;looing doths. hundn"lh of t housands
of people are engaged in t he pr act ice
of rollecnng, cuufng and poli shi ng stones
of man)' va r iet ies. Specia l equipment
dcsignro for this pu rpose i. availa ble
from de ak n in a ~ery ...ide range of
prio:s .uitable for the m an ufactu re r 01 the
bunable hob byillt. These dealers will, on
requ est. supply (Op in. of their ulalogues
which show eq uipmen t. tools . and Im d-
ings \th" part. used 10 !ie l the .lOlles).
It ill possible to buy sawn $«I ion. of
rocks of m an y varieties, in clud ing jade.
torCi" " i...,. opa l am i o ther p reci ous or
senu-prcc tous stones: or. if ~ou pr efer to
pu rch........ "In the ro ug h" tbev ma~ be ob-
obtained b~ the po und or by t he ounce,
Such stOlI<"S can IX' rut , sha ped and pol.
ished in to beautifu l and sometimn. "ery
. aluahk pieces of jewellery.
In the Un ited Stal l" and Canada Ih~1"\"
ar~ mall}' th ou 5<ln<l. of pt'Ople " 'ho arc
in ten"'ll..1 in Ih e l.al'i,la ry Art ~ . .\la ny
local il;". ha ' e rod,~ of a ~peci f ic lind
Such a~ aKate. oh~ i, li,m . jaspt'r anti di ffe r·
('I)t ~arit-lie!. of qu artz . Som~ loc:alitia
SUch as t h~ .·ra ...,' Ri\ ~r in Aril"h Col.
'IIn bia protl uee bould~~ and lX'bbl<"S of
ja<l~ The...., i. th ..refor e t remendous ac.
li\il~' in th~ .el linR, lrading and the
"" itinR of l'xp"'iemn on fkld tr ips.
.\ "-hok new " 'ull,l has bee n o pen ed
up to th o.... Who Ime th l' o utdoon b ut
"'hn a re ne it her fi,h"I'lllen nor h unten;
Ihe~' {an no... l'n joy Ih~ sali sfution and
"fit~ml of ""a n hi nR for iIIml louting
bfoaUliful sto nes_ ,\0 ~1Hensi \-" new field
n·a.lil ~ availahlc. Olh.,1' localitks ....he re
"la ic" is d,ail~hlc an' in the C.('n lral
!""'.-{"UII,t1;or,,1. "\mu' Il~",.' "~y. Gaud..r
Ra~ ..-h.,,.., it i• •a i,l Ihd t il "-'as used
by dlhl"l' II". hn,lhiu or b .!uimanll; ill
th e lTl anul~rh'''' of l uul~ anti nlt '"sils
Ikaul ifnl .10"'' ' in r"IOlII'S ,,, ,, I oombin-
a lion. o f (o l" tll'S ., 1 " nnll;" , II:r tll and
""I Ol d ' h. · f" u",1 on the b..ar h•.,., of
Will ..... Ha ' ami Ikll"1ill" ; urhe r hear h"
of l he ,hal.. ., 1"'nin5ula Oil"". ron tain
sim ilar h a ttrac tiv e ' IOn".
" Hil ., ru b.... rna" he foun t! in th e nx h
Ol i O " ,,·! COH'. Th.'<t' art' bea uuful cubes
of iro n I" ,it<· • loo ls ~l.ll a",1 m" ny of
Ihem a U· fOlln t! " I' 10 an inch in Silt'.
Thc" mlll.1 II(' m ad.. i"lo beauli fu l paper
,,-eill:ltl ' '" u>II" ..r....lio " pi"," if mo unt-
ed 00 a ''''0111 pir«" of IOCII b irrh £UI
in CTO"~W"fl .. '" wuh Ihe ri nd k ll on
~lalU' beautifu l roo;ckl m..~ bf- 00l1<"£1M
from lite I!:TaH·l pi l. "lonl!: me T ran s-
C""n...I.. lI ill:h " a' -. inc!lilli nl!:I!:n...'l "p"I(lIe,
u ..1 ja. p" ! ..",I pin k , ,,,i ..l i. o f jl"Tanitt' ,
\ 1. I...." " ..,u· has l''''dll.....1 "'01.. """"nli
fu l cn,lalt of H·lIo" . jl"tt,,·n. brown and
p" r-plt- fl ..oril .·, \ t 111.. al",,,donn! m ine
lin 111.· d ump' ., 1 I_a \I ..nth.· (al ......
lim .· ',, " k....II" C"" • • d1<l " ho laitll he
fiT'1 Ira"'· \ lla nl ir cahld . " u" can pi ck.
up "" '"It" h"a ul if ,,1 cn.lah " f J::'~I'''la em .
001 ,11>.1 ill p ink ca lri ll· . "' >tn.. o f Ih e
o::.a lt-il.. i~ f1uo l'M£l'IlI
I ha ' .. ma,l<· ~...un- "' 1'\' ~ lI l"lln ;" .. fiR'
IIrill ,.,.. ,,·a l~. l·ll'. h um hlul"hla rk marhle
ohla i nt~ t frum tl... Dorm.lon Qu arry and
Ill(' SOIlh Slar Qual'T\ 011 C...mer Brook .
rhi~ ma'l',i~1 di'l'lan wi". a ll. l threads
of ,,·hilt · ralril .· alUl m Oll<! '>I' u ....1 10
pl'....lure at lrarli ...· .k,k .t'l~ in hlack and
,,'hil" ,
T he Illar hlC"l " I Call,ul a Harbour and
"op~ .\ n n in W hil l' Uay ar e womll'nul
If> "'ork with "ml I h.,lit·, c m ulti pro·
,'i.l. · pa rt-lim l' li ...di hootl 10 p<"ople in
t hat area. I ha"" ma.le atltl Iio ltl carv -
inR" fmm thee- m atc rfal s. ""11t'cially t he
"' hi ll' \'OI.l'i<"ly ; il work . "a sily ami takes
a f inc polish I hd ieve rh a t ....lth a
liu le f'llmural/: "1ll1'1l1 and inUM\Clion Ihe
peo ple of Ihal art'a multi produre IOCI
hantl -made soll\ '..ni", . The n"tural ab il·
il ... 10 U T1'e i ~ d.. rmanl in man ... of ou r
peo pl e . as ma y he !oI"t'1l fro m Ihe " walll'r
Illlrk ..15" made from hroom har"lln and
Ihe \'eT)' fin e workman ship tlispbyed in
Ihe m aking of morlel ship", Th.. need
i\ for properly d t"lil{fl..d ilem. and a
"nO"'led~ of Ihe n"'lhOlI ~ , ... "(\ 10 CUI
an d pol~h Ih e mal l"riah , ~lilI io,,~ of lon 5
of Ihi s m amle ""' hilll!: itll .. and man '
pe'Opl.. in Ih (" a",,, a", unnn plovrd in
a- rtai n ilt'asons_ Wilh lh e opmin!!: up of
new Tn ,ut . in Ihe art'a anti Ihe infTt'llS.-
inl!: lourisl l ratl e , I Ihink Ihe tlem and fOf
jl"OOfl S .....founrlbnd hatlt l-made !IOIn't'fl irs
of r("I"li\'l: lv low (OSt is he>on tl nt im" te.
II mu .1 ht'" rea Hled Ih "l Q",fu l pbnn injl"
-rnz :'Iil WfOUlIiULAlIi ll Q UARTlRL"
is necewarv. tx-cau ...· Ih.· ma ill f, ln ,,~ in
Iht: sUt'Ct-s..ful den'loprn"lll would he low
ro.1 prOtluClioll ami mark"li"l( ,hrO ll!!:h
....>lTlccenltalag':I1t)'
_-\ similar sil ual ion ,·lI;i' l ~ with rtl{anl
10 anh.. lril " pr .... ·111 in H' r~' la~(' ' Iua n
lili... in rhe H al Ra' Um ok area. "..
GCOIl:t' ·. Ba' . T h i. is " hl ..t·-g-ray .-ari el,. .
l il(hl h ' har der than alaha 5lt·' a lUl is ex-
po'Il,<1 at Ihe ba '" of a diff Ilt"Iitln Fai ry
Po nd al F1al Ra ' ·. The r.." au Per t
P"ni".u la of fers ~",n ~ il1l.·" .. lil1l{ a.pee1 ~
lor rellectfug: fO<'\&ilt . lea t!. marr-...~ile.
pHitt"5 " nd Olher .pt"t'imt"l1 ~ a rc availa ble .
I have mt"tl l ion~..1 in some delai l th e
J>CKSih il ilit'5 of Iht"5C" att"a~. a' th ..,· mOl'"
p ros-ide field . for l"' p lora lit"l 10 pe'Opl ..
in th e , icin in - and Oi l", 10 , ,,.ilon.
.-\s prt'\ io",h ' .1011...1. th e pllrpo"t" of
Ihi, article is no l 10 in fo rm peopl(" how
10 pe rf orm Ihi . "-OIl. bur 10 creat e an
in le rt"51 in lite la p itlan pot.ibilili... and
pt"rhat» provkfc a ' ''1'\' pl.·a""n l hobhv. OT
("H"tI d mea n s. to ~\lppkmerll 1.1T5t'fl1 in
L' nl im ited 0 pllOrt .. nil ....
Th.. Pf(l\ inre of "\,, ,,·foun,llantl . p m-
vides unlimi ted .. ppurl unili..... fOT th e
roc k coljeoor . I have spccun..... o f hem -
a l ile, amalO u ile , lahradot tee , qua rtz and
Il""m~ I from L"h nu l.. r. an ti .u r h ilnn. <IS
pink feldsp a r. pvropbvllhc. ibl'~'r, mar -
casile. m arble and IOnoll il~' fro m :-':""'.
foundlamllslan<l. Th.'5l' a tt · 1",1 a f("... o f
th .. varieties ...hirh a rc avail able .
Wilh the coururv opt-'nil1!!: III' whh new
roads , improved tourist fa(ilili ... ami th e
rontinual inrrease in minilll{ arl;s'il y. Ih e
field for ..xplor~ l io.. for Ihi~ " I '" of
mal c rial. is unlhnited. The Rail' vene
Pcninsula with lts oopp.'r m in... am i Ihe
uum ..rOUS oll irroppin!{'l o r mi .... rals
IhrOURh SOlTe Dam e I\ ~ y shou ld pm\'<'
a roc k-collector's paradi~ wit h Ih .. proll-
abilil~' of exdlinR fin.1s in many di n ..r-
e lll sections.
I have m ..ntioncd onl~' .. mil" of th e
areas and in a Il;.. neral wal . befau", \'ery
Iinlc is known of Ihc 'ari"liM of f(Cm·
S10nt'S wh ich rna' be a'ailahlt' in :"J("w.
fOllndland , T h.. pos.~ibilily of invi linjl" a
GernolOjl;isl lO e"ploTe Ih .. pol .... li"l ami
locale spt"dfil' fimb 10 a rea~ mil{hl pro,'..
,'eTV benefidal to Ihe Prminn' alill ~hoult1
attl"llcl manv {ouri.ts 'fean,,'hile Ihe
door is ...ide oJWn and ~ou ar e in il 1
to t"IlteT upon a "ery eu il ing allt l plei1 nl
paslime.
Mr. WalTnl Is R....' ..... In , ... R...-do
5«tlGo> of the ~t of M'-. A~
~ R__ III N"",,-,..II ..ftd ..nd ...
--w lad to ,. furt Inl.--,IGo>
..bout Ih ls , .."" .... , .....a w t to. ..
lucrat..... bohb,.. H;. Is II s-a ......
A_ ., St . hIuo·.. N~....n..ntl.
., Il;OOd h"bil is j ll.t a. eiI'~' 10 .. "n
as " ba d on e _ and is j ut l U h"n! 10
break.
I' .....orl ~ li l i~.,. an. nul d,·,<'!opt'l.1 b~- :::
i~ wen a11<1 I,,,·anl. Th.·~ RJ"0.... thTOUl(1l
....ork;II" l a.-IItHl, _.\lbt·rt F.ins tein
"\"n"l it>lIcan ruin.l' unl.-s, "(' ruin
ImI'M·h... Ch iallll: "ai-'h~·k.
.\ "h"k""m,·ltltlRu.· is a Irt .... of l if.. _
C hin.....· I' ",' n ll
( ;"'at rtl.·u a re n..1 a l"' a" " 'i n,.; lhf't
t1.. tlt.· a!l."'I ..... k n landJudl/;ffi lI _ F.lihu
Ih.. .."" (I f Barachel .
\.k and il .hall he g i,,"tI
",,·k. aud ....hall find ;
"' .... r k . am i i\ sha ll be o pen ed ro ~-ou .
New All-Electric
Copy Maker!
t:.xclu.i l·... ti t) · 1' 1OCf'SS elimin ..rn
rhemiea ls; ru-gali vC5. \"ou make
ro pi n ",I" , . ~uu n...·,1 [he m in
iU>1 ~ 5t'Ulllt"- ,-":e .. ,-\II·E.I..crr tr
",~d,ille.
Call FUI a .It-mollslear i,,,,
Uislril",l ..d h y
ASKA SALES LTO.
3M P rC'5("t)!l SIT",I,
SI. Joh n's
PhOlln :
W.. Weko me \ 'our Em l.. iri ...
T HE ~ EW r()tJNm.ANn Q U ,\RTERLY
T he Greenspond Saga
\
\
BY THE REV. GARLANDG. BURTON, M.A., B.D.
(With a brief introduction by Dr . Robert Saunders, J.D.)
" \ "'1)' Icw hal" a mo re Intimate knowledge of the GrN."mpo11<1 !otoT)''' than RM.
burlUl1_ fI is revealing 10 me Ihal he _ even though living in Ca nada for man~' )'ean
_ knoWS his p<'ople and plan... W h('ll Rt'I·. Bu rton talks of the slurdy. Cod-tearing
1""01l1e " 'ho cam e off Ihe GO(~,dK'rrr b la n'ls. I am aga in u'mimkd of m~' vt or he r .
(&<-... phOlO h"re) now paswd on. who came off the!\!:" bland, anti marrh-d Abra ham
s.:au",\crs
r" o of her . isle n followed and marriffi Greenspond men : namdy. Darius Bishop
amI .\ ClTlin Burl)'. It mal nor he out of piau herr to cite t"o IOns of Darius Bishop:
namclv . Eric. "ho ,,'h.·u al a t ·niH·t1lity in Canada, joined the Canadian Air rorce
in its ' '':1) inbnC} i of World War I and ca me bad;, 10 lak e his Doctors dcgrn' in
mHh an iGlI ar u. Then :ll alcolm . a Scrgea lll in th e Ro~al ="". -foundland R"ll:imenl .
\\orltl wa r I . no " ill the :-':onh"a'l",m StaI n .
Wh' "fI Reo. Bunon spnb of Ihe rod. fonnalion of GTCC'"flspond " Ih.· old rod" .
and " lI uh" of lhe north . he i, On lid g ro und for Prof esso r J . B. Jukn nonced il in
his " h'ClIn ion l in and a ro und :-.: 'Ioundla nd, 1839-1840." and :lit. John Campbell
'peak . of il in his : ({Short .-\mn ic.an Tramps in 1863.- (Ed inbu rgh 186-f}
lI islo ru ns a re COlUtant l> dra"'ing a t ten t jon 10 th e importano: of local hisloT) -.
LeI me q uot e a Il'UTI t on", ap pro p riat e 10 G reen spo nd thu, :
uT hc loca l histcrlan i~ the base for all phases of th e hroad ~1"1)· . It is he "ho
d,"\t'!o p$ and pTO\elI the exact role pla100 b j- a specific cmnmUllil ) . ind h id ua l or
small hand of hardy lead en in development of a region or some portion of ira
..m nom )'. The st udent of loca l hi~toT}' has a particular advantage. if he so
(k~ i r.... 10 exam ine. explore and Ihro", lighl a ll. at close range. Illl' \tTl rOOlS
whir h gelll'Ja t...1 a spc·cjfic acliou.'·
fn-I '" m"rt' im" ,·ll<ormou. 0p<·llinjt'
,,-ilh Ir("men<lom f<omc:ill. da.hing small
roc:U. slana and sand into this d","1'
crevice.
\ 5 a " '<llh lIuKh i"'lrun ;"n ...... 11;;...,1
und.. r lhe luil iorl o f a ....If-made lI;eoKr
gist . lk "ould point 10 these dark
b.ullJ " r Ira rtures, in the Mra ta .. f Ih e
gnnitC' r..d .... " 'MI rd"' r 10 Ihe aRC " 'h•-n
th e moht'"JI mailer ca rne up from lhe
suhl<'"TTillK'an d..plhs. " 'h ieh hardened
,,-h~"1 (Ominll: inl" u ,utaCl ,,-ilh Ihe Ul',1
eralr .
111<'mill"",1 kin!::.h.m al"" " -as nUl f~r
~,"- a, . for o n man) or rhe i...lel ... the p<'''-''
pie m",intaim..1 Rard ..!>.. T he mineral
kinR""m i. a. near as the s.. i l. and a.'
llre"' d U tlu- llllh·er.. -. F.' ·en the san.h
bearhe •. wtu-n lh.,nmg-hly anafvscd. <.,,,'.
lain minera!.•.
r rf'l1w", l"u.' I" ' WC- TS hal e rhuudcrcd
a,o:",in'l I I"' ....· hasah " ks, and f", all
rime til, ' l i d<,~ ha'e ~ epl ...it h lenirit
k>n'e. On,' Ih inK the human mimi ran ·
not ronrrol i. Ihe rh~lhm " f Ihe hil{h
lid, ·s. al Ih a le r. ehh and fl ......
l be " ·a' of th e OU"IIn ha' e a I""r '
I",r!lll' alHI freakish wa> in sma, h inl{
lilthlhoullC!o. "ht."fI tboee submarine cur·
rem s " '110<1 Ih<"ir p'."-..rful rollers . ,, 'i lh
de.lrunhe fo rce. hu li inK bou lden.•I'M.....
and n oel, hundreds of £<"'1 inlo the a ir.
r he ", elhod of 11K- hean .....a5 " n a
IlK·k, (Oa51 i . I" " '..,....r u tIc''' ·n . b~ KTi... 1
in lt ;IIHt chi....·llinlt 0111 fr agmenl_ "f
roO. 5. (';Ich of ,,·hich lo«l'".. .. a 1..,1 1" CIlI
a"a~ th e hill:h aml j~..1 cti ffs
The 1ll1""II1IIICM of Ih"", gi;tnt rod.I
in t rigues a st\lli ent " f 1t""01ogy. tor Ihey
....' re 1'"li,I1<..1 \ "1) even and SlneM'lh h~
the a<'li.. " ~ , f Ih,' ice , a. w..11 as Ihe fun..
of Ih.. "a. ·1 his pn.,..;'s., " f wearin,o: <I""'n
II", (I>a.I,,1 IMni,'u has Ri\t'n U. our <'• •
«('''' ngreMiona l Record. Jan. 19 · l!lti-tl
(.rn·n'l ", nd and .-\d jacr nl hl ..",b
Wh en wrili ng th<' hi5lOry of " ur f,, ", ·
f..lhe r . o lle DIUSI rem em be r "' ha l u ia ls
the ) had to endure It) rnaintaiu a f,,,, I ·
mg on Ih.· bleak , gr im and ru~
i..land. off the eaSlem coas thne. where
!he " 'ilte r. " f the _\ llanlic ,,'asht'll th e
t.hot- fnr million. o f vears .
I' ri nl.,;l n l ~ . the-ir lhou'ghb " en· ho" tu
~llc fwm the tJep lh s the ,,-ea lt h ,,-h it: h
"'as found III suc h ab und antt. as 5Chool
after 11( 1.0,,1 01 a \-ane n of fish tam",
Tulohinp; aga inst the tol l.: inland ",achea
alld licklc<.
~'·" fo\l lld ia lld fi ~he-ries . in rhe nll l~
~·ea n. , u lIled ib the rt chesr and 1110< ,,1
prolif ic in Ihe ...o rld.
Ih, ...· i.laluh "'''T(' t he '<'mi nds o r the
Ia'll .·r b'1\5. an,1 forti fied thc ,,-,a ' l lille
which 01. ,-(,'<1 as a harrier 10 p( e \'en! Ih ,'
''''e''n fm lll ' " 'a llowing up Ilu- "' " I"".I, d
The granile rock s. composed of quarll
and fel dspa r. sculpl ure d am i harde ned
h~ the reaseless po unding o f the waves.
t<m'li tlll....1 a stead~inlt influence of the
e\er raging Arlantlc " -ater In Ihe da~~
of ilS carh- formalion. ,,-h"n crac 15 all"
p"ated at rhe eurtace, the mag na or lava .
came pou rinp; up ...anl ,,-hie h in time
conzealed. rook'll and ... lidi fioo . r h i.
d art. suhslanO: beca me the Intrusiv e rock
or ingneous tod. . ... h i,h a 'luden l 0 1
gt'Ok~ can -ee o n an~ of the coastl ine
i..lamb
:\Ian~ inha bi lan ts calle d ( .n·t'fI ~pond
"The Ol d Rod;,"_ bul the hi .lory of illl
or iKin is writ ten cle a rl) in lh.· sedlmen -
t.. r~ and metam o rp hic ro.:k~_ On e can
sec a grea l Iissue o n lh ,' eas ter n side of
Ih e idand called ··T he Grc at Gul.h : ·
The heal') ""as arl in !:: like a Kreal bal ·
1",hIIt ram . fun nel l,'<1 iu wa y a hundred \1 ..... (lhi.IIl;("I) ,",h ra ham Saulldf' ....
THE GREENSPONO SAGA (Continued)
I("II.il,. h"ad,..", ,,'hi dl ~'Ol1t·~ i ll an " n"l
mou s alllOUIlI (If 'lall and <>I h"r Illal"riah
{r"tn tIll' UU'an .
:\ Jo l1g ,10<- , tn.ight ' ho re. neal Lume-
t1'·II--a-. Iar as one can I(l:t-""ilh Ihe
.Valn sur rounded b~ to n" of sand, th~
p""pl~ of I~ areas Ir.l'\~ been a bk 10
keep animals and K"UIre gardena. ThC"T
could abo grow gorg<:vu. nO"'~". as "'t"lI
as u·R~tabl" , Tht' sa mh .., il . t'll~ 10
th~ lo n es of nature. protected b~ th e
1II1l111 i'\la ntb , watered b~ Iht' IIpra~ of
icKiint' from the ocea n. o b ta ined in
"'>Illt' m~ ~leriou\ form. en ough o f ch~mi·
cal and miOt' ral substance 10 ,u sla in li f..
over man)' ~ea". II mu.I' be Ihal t ht'
OCCOIn illld f is the earth 's gt U R OJI ."m:-
hou~ of minerals. for it c:oruainl hill ions
of lon 5 o f ull_
The lIidoric Uili:hl of Gr n-n 'llOnd
The view sea ....-ard, looling uut o\el
the 8 ili:ht o f G reenspond. in full \'i..w
of the l{iKantic ocea n, i8 (>11t' o f magk
and JIlaK'li fi~"'"1 ~harll1 l he l'xle!l"h'l:'
waters impress profoundlv . ....·i lh master-
ful beautv, one wh u \i l'"w$ Ihe scenl:'
through the ~t'-Vie'(t, " f a telesco pe . "I'h e
wideness and \'351nns. Ih.. power of the
uaan' s roll and ."'e11. gh .. O IK" th e fI.TI-
ing of ewe and "ondn. The sen ran
"' atch the m ighl'\ ""al en ' '''I.TV pa.' 1 the
m ainlaoo points, "hik wa ten conunue
10 ei rek th e id aoos in il l march onward
l o the ~ ofthe b"l '
B\ shl.Tr forc e and \ ioICTI{'f"' i l Iorrns
a rtl1$, r t"lfCht:'S, llraiu .. nd l i{U es. BUI
a l 1<111 ir i ~ subdued 0l th e fluw of wat ers
coming from the weslward d irect ion . The
in l..nd rh 'f"n wilh t hej r da rken ed. ilOilnJ.
brownish . fresh ..'a l..n min li:1c " 'ith the
~lty. brin y All an tk ell~ or cunt'n l ~
H~ ba~'S a re found ith in ba~. which
are la id do ..-n in g~'OI<>li:iC<l I fonllation at
clear. t!efinite angles. O ne {an lak e a
parallel ruler and moving it g, 'n lly O\'er
a {h art o f N'ewfolln, l1aml nolin". wilh elt-
ac t p ,t"('i, ion , I" .... th l" crU.'1 of the ""rlh
brok (' I" " rt"l"'ll lT from the llUu h. bi-
denttv. jusl Iile froJt 'n "Y~~>e!I of it e
r..h ,·ret l . O"t' b.~t·r rhing abo . " Ihe ot h" l
h ~ p lt " " IT, rhe au", 01 the eanh b'ole
and It ... eUed ""'lh"'ard. 'iumelim..." Ih('
"orl l... rll cd~.· o f a h ill ri lin~ hil:'her tha n
t he k'd of the .ca, sht'ltt·~ .. . netch 01
i-and, ... il anti be;l{h. do p in g lo,, 'ard Ihe
north_ '('1 0"(, C4l11 f in tl th e resr of the
bc-..ch m. ny mil es '>Oulh
:\ 0 <Ioulol lht' bemante iron ore o, in..
0 1 ncu 1, I" nol. (~"'{(l>lion 8a~ . lht' "',,_
pt"r "'int'S of lilt C.o\ e. the ...hnla.
mill''S of :\orrc l);o",t· na ~ . a ll ha'e I>lT O
subjected In "imilar p re''\ lu es, ant! 110
d""h' la id ha re Il) 11ll' cutt ing cdKt' .. f
the KIt'; ,1 g lat'icr tee-cap
e n 'log isls ;md un nc ralogists arc ( '0111 '
IlIt 'n d"K .<> find Ih" ,"", lrai15 ,tml d i ~
ti mti 'ul ' (In the Island s in the h,l~' .. f
:\ t-"fo unt l1J nol. and al so in Ih(' hin l" r.
1,,, ,,1 of !.al>ratlo r_ 1I ~' I " is a stor eho use
of kno " 'I."(Ili:'· I" r use student ., 1 K'-olug.;
a '('111«1.1.' hhl"l~ 0 1 t he "ge-k 'ng gro ....'lh
of IIIl"dq .. ",iu (If minerals, e, i den ll~ h" ,
ing in ht'!ti ""injl; itt Ihe plei. \t>t:ene a~
In Ibi~ rUKli:N n.ll"l ior . ...est of Ihe ''''I
K'..board of Ihe nor t heaste rn. portion of
Ihi. rontim-nl, ('''ploren have unearthed
the pou'mial " <'"a ll h .. h i{h the lU(,.Jem
" 'o rld nC't.-US.
n......'i'la Ra, :\ o rt h
Greenspond ,,~ the natural foal
potm o f lk ,m" i_Ia :":orth , SoelectnJ as ..n
isla" d " 'i th a ,erl good harbour. in
ck>oe prox il1lit ~ to th e fillJing grou nds;
and havin g 011 i rs weste rn side anchor·
ax e for il{o rc~ uf \ ....""1,. thil kxa non
an ra cred pn'U1ot en ill thei r p UNui t of
the weallh of tIlt' ocean
~ I erranlile business men "reu.'<I "r(' ·
nu-es. and lUitabl" rooms. to ca rry un
lhe fi'h"r} 0 11 a "e r}" large illale . Some
of those rooms were extensive enough
to .._mole mainsails fo r .c ho nen 01
ma nl Ion •. 'h n ~' of Il.are living tucb.,
who "'atchnJ tht'tC sail maleo, u.ing
Ihd r skill . in K''' 'ing the he avy ca nn s
with llrong nt't"tlk~ ...ilh Ih imple -lile in-
strumt'nu on the palm of the h..nd 10
wi tch the seam K"OITt'ly. finn and taut .
A.'king ..n uncl e of mine "h)' m~
gra ndfather had k·ft lbe fine " 'ell -buill
premises near 'fiddle Tidle. o n Ihe
ilOulh Mole of th e is1<l00. faci ng 1M
Bighl . and had p e 10 Iive 011 the wt'Ol
. idl:' near Pond Tkkle...t a place a i led
Engli5h lInix'"r ( Burto n' s One). he
an!lWercd qu icU)'. " W hy the fish ...ere
bi ting the rod .s:· The fine whufage
he kft. d l built up fo r the newco me rs.
"at occupi ed b~ Ihe D~kt' brothers: Ed-
ward . Dariu~ and Thollln. Their d..seen-
danu arc 1;, 'i1lg on paT! of this p",perl)'
today.
Xow armM the mai n Ti {k1t' wert' shel ·
ter ed cO\'"'-"hal1lbleo. Lou C.o\le . Safe
\IR . \\I I1RO .. t: j\ '\L\
.. , Ihr (;.,:...... I..·rn 1. 1;.. ..1•.
11~".>U ' .·~It·ndinli': ill ;I "'",m..·, liL.· ,h .·
I jov llIs "f '<11";1\. ;1\ b. , ;I' U",I~n',
(!u" . . .... " liti"' n " "' ... " ;lIll<". \ ',,11('"\'
fid.l . JI " .· m ,hi . <1,,'1' ..", I i, I..", I,I" u.
,... ,...1 '1''''. ill ,II(: .",1> d;,l\..." 1
.h.·!<lrn.. '.....·.lliIlR II ...·, , ' .."' " h" I.·1I
.... II'--" ·d.h ... O il 11I.·it "d\ , h,.",,~h
,lie i«' .. 11<"" \"' " h Wt h .lll i.... l. ,
.. h(1I ( .1.·.·" ' 1..."<1 .. ,,, ' ''''1 1''' 1" ,1.., 1.
,h.·, 11" " ..1 I" " hitlllhl.., . C"" ' ·. "helt ·
tI" f' '' ' 'I'' ',I1' ,·'l dh li. h.·,1 n.·" "h..".,.
.<rul (i. hilll: "'1', il' lII' II'. i",ludiuR . 11t·il
.hips I" ,i'k (Ill' lilt · " "r ltl. "r ...iflll ·To
\, , It... lilllt' l" b.lt·1 "ud ."ltu"u b.·.
t"li," 1>"'''11''' p l"I" ill<"ll'. '"~ 1,1"II,i l li l
'""'ll' lit.· 1••1"1", , lh" l lit. · li,I"'11I"'n
,<>t,I,IIl·' l' lIl l lw" ..I I" ·I. i lll" l lt.· . I· '· 'I'
",il h" m I,,'irll: " II , " ;n l",1 "I' ...i lh lh,' ,.
'1 '''I'''·' ' 'U' ' I' ·''11I1'"''I,, h ",,,,II,,. ,,1"' 11'
d"nl lIlarim' lit<- in and """'lUI Ih i'
"" l'lh..,-" '"111110"
!-'."ilili,·, "I (; " 'I'n " " " ,,1
\1 (. n TII' ," 'II.1 ,I,, · !tIIJ.:'" " n,· Ih, ""
~ ::~::: ~:,'::.' l;~::" ::;;"~' .::':: :; ~ I ~~ ;~~.:~ ::::;
1".'''''1;11\ dnill." r",· ,h .· ·a liIiR I I -r
\ ~ l lIt i ll i 'I' .ori,," •,I .III' t it<' " ({." 1 " <1
:~:'..,J:::::.';'i~ "Ii\ li':;~' :'1u::'::'1"":II,j:. :~ ..Ji~'~
.. 'nril" " "hi.h i'ltlu.kd dll , Il<" ,,<1',1
'MI, 1"'''n.h ,,". 1 f.1l ""I1I"',n ' idd~ Ih
""0....1, ,.~, 10,'" h",1 h" tld 'rd, "f 1"'l'il'
;;:~, ':: ~ Il~::~ , .~~ ' :;It'::~';~'I' I:;:'~I,';,~~; :':; ~
f'('llle" ~lld <T~ lhll"'" .. .,•. ~'dil"hk ill
~::', "~I~~"i;:...:'· I;:,i,li~.k::.'O' ~.~~:. ':,:'f~: 1
2~~ :~~', :(t~~}~,:+~:::~f.:~ :?;:
T i l E :-iEW Fl U T:-iUL\:\ U Q I 1.\ R TI-: R l .\
"i~1I "'s"'l~ {'(IlI. I li t· "I' ~1Il1 remain
nnnl lit", " re 1""d...1 with tu.·"h~1I 1<lhl ~
and ...e1I- ·a" " lt" ! r..tI ,
Ik r<ll. " ., f ~ pt",r harbour ~ l 1I" t1 a . i ' l ~
1'",1. (; "''' ''''1:>0",<1 . duri"K 1110' »uuum-e,
"a, ""' ..... ilh "ltI iI' 'IUt.ld 0' h'i >:,
dlltl l.dr(I"'''' It1t"lI'nl ..·" il iIlJot for th ei r
lm ll ' " lt~..l " tltI h , It"<.·i. e lh"i r "'. dT·
""''' l' ''pt''" , ~, Ih ,' LII " " III' . h~ " "''lI "r
" 'd' 1" 'rmd""II,h \Cu lt-tl dl 1h i' " "' lh,\, n
pt lrl .
",,h a n illll"""' ''' " .. ~I il' h,I. 1 Ih,·
'1""' lilo:ll1 '''I' tII "n ~ "'''''. h " 'a , b" ..
ill III.. nine lll'''lh H ill"" hd",t" m dn'
f" l" i li... Ix-g~ 1I It> til..,,· inL.",1 , ,, " ''
'h . ... , d. ljdn·u' i~l a ",h . dlltl dl.. , " "Ill
( . r,,·,, ' p' " u !. 'lit' s:alldi ,,~ lit "I"'1 " '"
rt.....li,,~ "'ar h~ 'f'".I1. ;lnd ~ I""lot... h,, " 1
.. ~, " ..lui, .....1 1tI I'l"(e .. , .... I "I~I" II ,,·
ha nL•. ,,·h ..r.. , ......hil'p'" ("u ltI "~,i h
ha ve ~tt""'~. \f "", 1" " '1''' ' I" " '" sillll: Ihl'
Il R. C1 I \1H I " lI o\nE
\\ ·llt' ll a ' tI'llIJ.:.'r tll.lII.
l'i llJl"u itil-: 'piril \'" 1111 ",1 ill l"II<I .. II<"I .·
Ih "1 ' '' IIIt1 (·".ill ohl.,i n f;" ·" ,..,,I; "lid
h"'ill l: I":'"' t ".: 1 L" ili l i"" ' >llhl" lil:, :
lh.· "1' 1''''I ''lIjl~ 10, " ,~ ti, ull ,n,,1 1>1 "
I.... '...
I II<' dl rila l ,,' lit ,· rdi l.. " , .tIld It"·,,
m"liH·. lh" 1":;.:1,,"illl::' " I lel,',:I " I' '''
,,,,,,,;:111 d lII"n d loll' d,,,lI'~" It> Ih.· " " "
I,.. ",i.m. . .. ir h J-ir"IItI .ile. a,,,ilahk I"
the ti''''', la'~.·, i' 'II<!' dlld In ..,L~, I r1" .
::' ''ph "ins "elo' I..id nil 1.. ,1 tiKln l '
(. ll ,,·I" p' J1I'l, h;;":UK ["r il d iu"" "
IIldr i,,, 'dhl.· und"rll('d,h 1' ", ,,1 I i. LI..
\ 11 ,hi, a,hdlln'In"1lI 11t''',....il..' ...J .. ",l; .
..... .. h" ""rt" Ri..·" j"h"'tI L. -..,I' t hv
ra ll.. ~. and ld'1l:taph {"(I";I'III("nl in JotOOtI
n'pdir. \ \ h("n suc h a,hdlllaj;t'"5 .. ,"" t1...
finiu-h f"n..- .." ...I. anti I'lt" 11.,,, 1 "" 'anl
lh,' lu ll <Io·..·I.. pItIl"Il, "I all ~"lltlt!;l II.
J>h.'ic~1 l i.... ;1 j;tn';l1 ,·""h" h .. m lh t" at!·
11
idn'1I1 is!;'' lll. 1... ,L pl ace. whic h I..,cam.
a lII ot·, ' P""'''' IOI1S ItKal i" " . ~ ",I an "n
liro' l~ ", ..., ph a...· in rhc interior of T e rra
"01\;\
I'h " 1"'t)l'lc who " 'n (> ", ijl;r;,l,inll: fou nd
" lit·...."rl. l. "' .......".illlit 1II0 re cha nn an d
I"'~ ll ' ~ ,hdll Ihe on;ln. anti suldy mo re
l ram plil. lo r n.... ' Ih~' .. ·.. 'e "hd'er...t
hom ' he \ ·i.. lo'1" , 1..,isl(·TOUS ~lonn5 of ' h..
\ll amie.
\ olj ..o.. 1lI 1-1",, 01- ;lnd Peopl ..
I h.....· a<ljact"1II i~lantl" hom " hich
IIldlll of Ih,,,,, ' pt...p le C;,Ime, in the n,l~
.1"" I." .L•• I 10 (;rn'll"pond fOI t heir
, ,,I' pl i.... a lltl c..·.. "'>cidl (.. lIlaCh . •'rom
,h i, ' hll h' o f ,h .. north. th c, obuint'd
C" ..li l ;lIltI ... ppli.... ror Ih e small ..r boa ..
ItO I us...1 a t th e sho r.. fish. ·') ,. Th.,
", ....t 1 ' " illt·, jiR:J:.·n . nets . gr apnels .
h l ."L ~ . 1,,(L It.... h.·~" "'pt."5 ;;m, 1 U Tlo'd
III,, '" lUI lu .. I, . (' h i. northern centre
";I~ " hi,,· ,,' i", lu\I ". p;,lrticul nh .. h"11
, I,.. 'I " i"lt ;,IlIi 1 ;Inti Ih e " 'a' t"" wen -
IIlu U' 01 It ..... fr I .. ' ice floes.
( I..-rn hlalld and i " Co nlr ih nl" .n
l ·I,,·ll\ i, lo" ('''mpri....J :'\o,'h ;1",1
....... h i,I"11<I-. Lh id m....ch~n" were :
\ 'nll" ....· ' .n" .,. "' i, h hi~ ,.. tjl;o· 'dmih ; and
I"hn II " .. ,,·, ..'i l h m anv brolh..rs , nam e-
h: I h" It" " . ( 'l!:•.• .\I1)("rt and Ch arI.,
1)lh"f"m ili l i. illg ""lh,·i,l"n.t"'er o"
1·,tl lI' .... " ·I" I' I' I•.,.. '-"ull.I ....sa"'l \rdr·
",,, , (hi , h i' " ' 1[, 11 isl"lltl . ..-n""inK Ih t'i,
hI< lill, ....1 II.. m ,h.· surumll,liUli: "· ~'l'I ~ .
" ("I" : Ik lli.,,,, i,, allli ' l 'h" I1"' s I'a' .....,}\.
\l i"h",1 ( ,,,h in "lit! Jd<oh J',·rry.
( .h,ollo.. 'I . ,w,, · "a' .. m· "f Ih" ~"m'l':"1
lilt'l l .. lttl I" ,,,"lt,, a sclll",I,lt·ad"". T h i,
, .. m'l: tllMI. wh il. , "' . a fishi lljl; nil' ..-ilh
Itl' lIl"h ',i"'''1111...1 hitll "f his int"1I1j,,"
I" ,111111 ~, " Itl ill i, ,, ... (If the :-.I<:lh."li'l
"lllIld" I hi' ,t"nl,..1 111 \' 1111.-]" , ' til il
k O RLk T ..."n·E L ].\ :"'riE.S
\\ 'h t'Tl " \ 'oun1/: ma n.
"want a tn r ifk 'Irugg1o: fo r this youth
IOg"llhroughwll,'gea11lIun ile rsit)'be-
fore ordinatiou . With doggc'd dctermina-
lion , he ("omplelr"l his requi rements and
h"(,;<1I1(' one of the prominent \-",'angdi·
cal preachers in tho: ]';ew foullllland Con
k It' nce. La ter in life, he was honore,-I
with t he Ih;,.-tm of I>il'ill ity degree b)
l' int" lI ill Co llege in H ali fax. llis ex-
amp]" , no .Iouht, il"pired man y other
~ ()u t h \ fm m (.r ecnspoud ami Go<'St,·
h" TrY h lands 10 launch uUI into I],,: deep
;Illd " .•:1.. g reat.'r \-'{Iucaliona] a,hantag'-'5
Rn. Gilbert G . fl ow"" , at pro-sent assis
t'lIlt unntsscr of Wellalltl L'n it.,,, Church,
ha\ lll;,d" good . li e was me SOli of Tho-
m as 1I0w'l('. R" I'. John W . Howse of
'l oq",th United Church , Ontario, is the
'ion of ..h alo" lI owse, Rev. George \ \' .
Howse 01 SI, MarK 's Un ited Ch urch ,
\lontn-al. is a (;" '{'nspoml boy , bUI a
far -off rd a t;on of l ho... llwntiulled
"ho,·e .
In my )'outhful dap while on a trip
with Illy fat her , Capt, Roh erl 8 urto n ,
vr ., we called at T willinga te where Dr .
Charl,'s How se was st"tionn:!. T h is gave
me an opportunity 10 h('ar this lorceful
man . Years afln"Wanl this Saul(' mall p ut
his hand Oil mv shoulder and plead...1
wilh me to go i" to th e m in i' lry . Bei ng
about twc III)" )"ars of age , and ahead)'
malillg Ill) wa y ill the It'aching prok".
n il': xe wroux m .axu QUARTlRL\.·
siou, suc h a Ih oughtfu l illl'it a t ion could
1I0t I", e"s ily tumed OIside. Eventually a
decision WaS made 10 fo llow Dr. Charles
Howse's su~esti'>Il_whidl I have never
r<,gretl\-'fl
l'hls man 's la'lIil )' has played a '''1 1'
illlpt:>I[;[1l! pan in the edllcationa l field ,
due lllustl) 10 thc !r a in ing th"y Tt-ct:'i~',-'{\
in ea rl)' Iif.- . Thq wele surrounded with
K'KKI IKJOls, wh ich thei r father made
sur., would he in cas )' le"th. T his faIll ily
h,lS ha.l a remarkable in fh",,,cc ill the
"'oIL uf the Church.
Il l'. F:nwsl .\Iarshall 1I0wse is pastor
of Hloor SIn.." Unit...\ Church, Toronto.
II c sl"pp''{\ into this pas torate ",hen D r.
G'''>l);e Pidgeoll , first Modera tor of the
t.n hcd Chu rch of Canada, retir ed .
\Iiss ,\Iillicent 1I0",sc, re nowned mis -
sionary of '\ lIgo la , Pn rtuguee- Wt'Sl Afri·
COl, who has Sp{'nllhirty.fin, )".·a.... o f her
life in Ih" mission field , is the daughter
of this ramil) . Sht: has been abl e nnder
difficult cucemsrances to complete ' he
lI ihk in the l :m hlluda language. :\Iiss
Ho""" .Iid t he proof r"a <ling and covered
.1 thousand pages twice , befo re it was
.. 'nt to England for its fina l p rint ing .
\l iss II ,,,, ·,, ' I" " now returned to her
dl()S<'n field of work . wh.,re she is teach -
iug the Bible in the seminary al Do", li.
I'h. , Ovimhuudu willl'ay' onl )' nne Dnlla r
<lm\ fifty ("('Ilts fvr this lI ib le , hdnR the
~:;,Sr\Sl ra::n~~~Si' ~'~~>~~:. 1;:e~1Oh~'::rs.hal~
was a formidable, pa lllsta l ing pi(·("o: of
wo rk . ;';e",-fOlln<!land, anti particularl)'
the Ch urch , oug ht 10 1><: proud of sud,
a .It-n,tee! sc-rvant.
Claude H owse is anol he r SOIl of th at
f~mil ~' , and fills ,a \e l'y important l>osi.
no n as a g. 'olOlollSt and mineralogist in
that fahllious district in W"stnn Labrado r
O nc !IOn, Charles Howsc, paill Ihe suo
!' Icme sacrlfire in the Second World
Wa r, wh" n IfIe S.S. Luihou was sunk in
Cabot Strait. Another son, Carl , is a
teacher at 0 .1.",,,,,, On lar io . A dau!thter.
Mrs. A. n . Williams, resides in T c ronm
Ar th u r f-1owse, son of John , ami bro-
ther of Avalon , made good a t Gret' n'l-
pond . Comer Ih uo l amf Glov ertow n.
Ik m arr ied a very ('xc",ll<:'nt young wo-
man from c, .... 'n'pt: >n.I, a tea cllt'r, ' I iss
lan ie Itlarkwood . T hey were bl{'S.'Wd wilh
a In} la rge and capable family . One SOli
is a m in iste r of th e .\Ii ..sionary Alliana'
Chunh . On e son is in th e Dcpartmenr
of Welfar e in St. John 'S. Another is a
n"llrolnl(ist. T h ree o ther brol he rs: Wil
Ham , H ube rt and !l a rr y are pru molillK
tlwir falher's business at Comer Brook
and Otovenown.
\"ocia'ion wit h slIch fa milies was dn"
'0 a month sp" nt on e summer with 'Ir.
and " ..... .\",Ino"(' J anes' Iamilv. They
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;:;;::;- un a" ,·.. Itnli.e l" b 'l el and LlI ·
mo
n
f..nor) .. ,Ih .. lugr boat ..I th e
~f raiu o r l .;ohu oo r fish ery .
II ",llS ddighlful 10 be- th el t': .. I Ih e
.....f'.r·l c:o.lltl-. al Ihe .., rnn l<"I·~ !IOlislin-.
\ IOlhe l.-d "no.! r.,.red fOI by \Irs. J anes.
"' ho wen I <lUi of her wa~ ,Ill ma ke )'OU
kd at holtw , "·holK: 'hSpOllillHIl and char
.Icl,.r will rll'\l"r 1)(' forgoll'·I1 .
'illch da ~ lI "O'n: e" li n· IIt..1 hy a lalla
Iive pa rTOl. W Il"fle" e l WO' u lk d 10 our
pbl-mal, , Ihil cha tte r-be .. uonl. 10 an-
, ..-er hac k. II seemed " 'e .. lmOl;I had a
mt'l1;,og<'l if' h.·n ·, fOI •.,m e penon had
liOplUred iOn " ~g le, which w~ Imprisoned
b\ lough u" lIIug 10 kt't' p Ihls bud from
l>~o:-aLil1g oul . It d i<l m "lliOgc 10 do Iha t
" no:- mow ing, an d it t" .. L M,me Killinl:
<of Ill.· Il)(' h to . UIx ! lIC I hi~ gilla lllic bird .
ll urinl: calm wea the r t ....·u"IlC hoy" would
ru........ .on wti lll'os sail. a hoa l 10 nea rby
i,lands. such as Cunds isl;o. ,,<I, IlITl a11<1
R r.l~ ·s Iv....nd . To th e south II few mi lt"!l
a..'a' .. ;;IS Hat I,l ands. f a it lelan d and
~ihcl }'o" h liO n<l were to Ih .. lIO"h.
Ih e piclur.-:tquc ba ). , .. hilh seem to
he par alle l to earh oth er , ",·n · inlriguing.
hUI dcmall.ll-d gl ea re r waman'hip to I...
.'\plon-d and sUI'oe)n!. Th.. la rge r islands
al"'a ~ s h"eI a Ll")lIIan who I,;IW 10 it thai
in Ih " absence of a statim,.." clergyman,
I hO:-H' was .. mI<' 1"'No " wil h "noujl:h cdu-
<:;olioll 10 iOn as local pn'iOchrr 0' la) '
reader.
\1 l a iT Islam l Ib"re .. '" iO IIwuhant
I" th e nam e o f Jam n 810"1\ .. ho quite
ft''flll,,"tl ,- raln c to Grecnspond. Swing-
illR hi,s gololt-n .. au;h chain ilClOIIS h~
hn'~~trtl ..'aislfoal . h" cnt a \Tr y unpon-
'1111 fiR' '''' . "''''ral nnu-s he h~eI 1,!"c bc'On
<II ou r hUIlI... ,,,, .1 vi ..wrt! by the ),o,th
'os 1lI1l' ,,"'110 C~ I1IO:- slraight from t l... cul\rl
of Queen F.li,al)('lh I or Queelt VicloTia
I I " ' i1S a mandons light 10 see him
m,e unto lbe ViLings of oldnt davs ,
manning io ,J.iff of Sill hea\ 'yo.an.dressal
up " 'ith .. hilo:- shirts. on io Sun,llly . rom-
ing from on e o f th ose isliOnd. 10 feuh th.·
doctor to th e bed akle of a l ick piOlienl.
\l ur e glamorous "'a s a c<luiOlly sta l" 'ilTl
( H ·... . hringing an intended Bride and
( , Io"m from 01,.. o f Ib" islands tn hc
1n a n i .~1 lIy tl ,.. n'Clur o f 'i l. xu-p hcn's
\ n l{ti can Church. 'lb.,), usua ll\ la",lrtl
<II thl' Q u...·,,· s \\'hn f. T h "l e a pwc("'S.sion
",m"..1 and m arched in sla td y bshion
'0 tb e Chunh . Th.·n a t th e c100c of th e
...·n iu·. Ih..... ...·... led Ib .. iT ".iO.~ bad. 10
'h" hoa.t. I ·his lim e th., wer e ranaded
.. ilh rh e ctamour o t musJ.cu firiIlR.,,'hich
mad.. Iht · "nil.. quite spectacular .
\nolher impoTla,,1 man, ..'onhy to be-
1t ·... lHl.~! in the an nals of one o f the
islands. w~~ a" .-\ u!(l ican I~y reader ca lled
\h tth .'",. , \1 \ uncle r<1:aHI.~1 him as nnC
of tt ... most hOll{ost men 10 b<.. f"ull d
iO lI)'.. h..re . I I.- hiO<I io In'Se bmil) 10 sup-
port , .. hieh "'quiln!. about ten ball,.]' (If
flou r I.. las t Ih ,"" o, ..r the sllmm" r and
... int n . lIi s bearing .. ... ,Iall'll and digni.
fi.-d. 0"" .. 'as pr"f"UlI<lIy im pn ..sn l 11\
Iii, mannerism . Ik " 'as t r\lst .. ·.. unv "'ilh
a I'" ,:«malit~' that H'I'H'SCnlro a I'I..n .
<110\" o f IIrea l II....Oli,, " ami qui l" .1 ·1'1)
.. ·liRi"us..\1<-11 in Ih....., Ta)S were jll<llI'..-J .
not II)' Ibd r outwanl rlcvorjcns hUI bv
rhe smiOll merrhanr . 'IS 10 th..i; h"'Tl("St~·
amllllllhfulness.
[ To h... Cl>l lt illlK'd)
r b.. a nn sboul<1 I.., to produce inrlil id-
ual. rapahl .. o f illt l"' '' 'm lent act ion an.1
IIl",,!! h., )',·1 " 'h" ft~'1 t ha t thr-ir grr-at
,·Sl .. ·n- i...• i ll lif<- is I" thl' COllllllll11ih' .
h fOl";I,S I can ju.lj.l.... hc F.IIRli' h " h....i-
«>Ill<" m 'au.,. 1 to I II<" wa li'ation .. I Ih al
i, I.'a l \ Itwrt . : illstt'i n
It ",..d, all o..·,fl"..i"lI; heart I" Ri,,·
l h.. lil '" full sJX"'Ch _ Hor.rlio Rona'
j' (" ·t ,, 1..11 us "h..t " 'e have !dl or
'·" I,,·ri"I1{(·tl ill "' '' His We ba\'e unt Ih r-
R,·nitt. t"put t''J.l.·tl......_ lsah.-l l'all"1'i01l
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WE HAVE RECEIVED:
Sea Room
: :',II::;!' ~ :[~Cl:;;~:::~i7:;, ~:::;~i~·h~;:~~~I:~;~:.I:I~\:'~:~~;£~~'~:I~::: f;~;i:~~::~:~:~~~:~;:'~l;~;
110" we hale " SE.\ ROO 'l ", a ll of ,,'hi d l refle ct hi s lkq. InH' fo r h i~ natb c ~(""
f" " nd lantl anti for Ih., wa)' of li fe of t he people hc l:.1l0W~ !I(J illlinu ldy.
fhe b.. uL ('lItis wilh " T h" Rh )lII " " I
Ihe C Ull)' Sa iL" , a la ic of th e lui (If th e
Cfipper ,>nips .. h ich ... iktl Ih., St.·It·n Sf'as
uf rhe WOllt1. :.tlltl in the ir adventu res
m ade h i5I0 '1 "lid Slinro in )outlg ":,,ilo~
a Ihi~1 10 1 a li f.·:.tl sea . Tn.......... an: all
gone, anti ill Ihdr pa",,"g WHnClhinK of
Ihf' roma"«,, Ih... ,bllJol'l'r, anti Ihe inJol'l'II '
nily of Ih .. ,"r ll ISho huilr and sail ...1
them has go"" 100.
f he tale 0 1 "T he l; lo uu'S lt·rm:.tn" " nol
hi5 lre l; "1I:.t("1; h.. m e" is '0() fu ll o f Ir ue 10
tiff' df'Kriplioll. Ihal il would bf' d iffj
cull 10 U lf' an~ part OUI of ro n l.·..1 and
quole because Ih o:-,..,. i. a S<TIM" ul coni ill '
u il,- a"d ....". t,1 uTg('nc~i t ha r Tt"lu, r""
,,' hal h<l5 go.." b.:foTt" :and ..'hal fo ll.. IS's
:.tny" q uo la liOIl 10 m " l:.,. il a d t'ligh rfu ll)
dt .... r ipl i'f' ITt·1:. "no".s a !Il.'Cl ion 01 ~ •.",
IOIlI1dl a,,<I So Tt·"li,lic :and so frU. , In Ih e
tcrraiu, Ih" " ' 01.1... fnllows lh " t ravelle r
with almosl hn'3lhkss eage rness 10 liml
nlll if he ""'lllua ll)' Tt'ached "home".
This boo k i~ ill" slraled b)' the au
Iho r'5 su n P au l ;111.1 wh ile a ll an' i ll ll ~ lIa
tive , I Iik ed h....1 lh.· one faci ng "T h..
2'lt h " 0 11 1'''81' WI. fu r 011 that Ila}',
a lLtl m an y ol/wn . l ilt" pic ture of a ho y with
h is " f i5h illl/: pol .·.....ft , ·11 1101 .· \t·1I a ba m.
hoo rod. hut j U~1 ;0 pic ket from a I('flce
~lralG: l i llg ahlll!l' a coun l~ ma.l. ill an
olllporl alit! '.nmelimt.,. retuming IS'ilh
" half a dUl''l' l ro ul .Langling fWIll a
pinT of SUinl': or 0 .. Ih... f" tl II f a broken
branch of a tree .
......Idom ha ..· I wad a boo k 0 1 p"t:I~
Iha l fro m rove r 10 cover ga'e such ple a·
'''Ie, aTitI. as !It. II\.' com m entarcrs have
already ... i,l: This sh"ultl be a " m us!" ill
"\{'r~ scho,, 1 in :'\,'w fm llld lantl, and rela
tilt'S am i fr klllh 01 101',,;,,1 "'ouhl wt'l rn lllC
such a g if l.
" •• • W3~ 3 "'o llllm in her tim e
I ,ik" you l o wn m"lIlt'r. I su r p"'st·. alHI
mill e ."
We do cent : hl u ~ ...I r...gret 10 fi nd
fh al in th ir haste- , Ih" , ', ,. Id l lOIn
weahh behmd." '
" I~ ha ve lht'i, I"ulls. no <loubl . hUI
One alone
11015 next 10 ........ ,,'h"n h. · IK"UMflt"'!I
yuur own .
"... I hc~' .I.....·"e Krr:.tt p ra ise
h .r Ih ,.ir a," anre-m en 1 frllm t h"ir s in.,. '
.. \" ,1 Ih "u l/:h ~ou h3\( ' hut lill ie lin l('
1'0 f ish , alld o l hn dllp lit-d ine
10 fish 31 a ll: C(ml t' rain or shin e ,
T CHIlI\- you're hom,,1 10 w('1 a li ne: '
Oll f' cou itl Jl:o (It I tluoling from Ihi.
",1I "cl ion : 8 r i.II/:,·1 O'Rork c. in "T he
( ;I"u ("nle rm an"
"lUI h.. w rtuc ..f Ih.· :\",,' Iou ndlitnd..u
..'hen rhc T W(·lll y'·lnuri h o f ~I a \ arrives:
Ii.. ,,· mall ~ hunlt'l~ 3 11<1 woul d-be hunl.
.n Ih.·te a re ,,' ho ("ou"1 ~ubscrilx- whol e-
h ..:arlt"<Il~' 10:
'" like the willtl I 11-"11 upo n.
ll i. puf illJl: " \( ' '1 pan ',
, lil .· the rain Oil ,,-imls soulh,,',.,.1
I'hat <lrhn a!l'ain" m~ face."
\ storm Ih ,,1 m<ll."'lO Ih. · "OIC pipe
blush
nomhard_~ m~ 1....,1) T<" 'f.
h'l cannot breach wha t I have m ad e
b wiml 0111.1 I....-at her pr oof ."
'1 hi~ lalnt lJool conlain. a wllrtfion of
VU"""Of) \ a ried ill sUhjl"i:f matter fha l il
it difficu lt 10 M"1t"d one and sa" - Ihi. I
IiL.. ,,,"!"·. '-or instance, he .. rilt'" of
lh....rorm" and he lil ("5'
, like a ~Ionn. I ltlo" iu !l'raet',
\ nd .. holl} I aRltT
Wilh manv a s"'on, were I a... uTt..1
r h" f sh i~ ..-e re ... kal,,·a "
• 11 aJl:a in he sap:
,md h.. "litis ..-it b:
I h"1\ " Ill .\I~ I. ill k T owu" 'Ir. 1' " l>lIn '
IiLe man) mere of us. ,kpl"n.,. th e pa""
illg of the 01.1 sa il illK fk d atltl th e
"I:.itchen garden", bUI a' fo r those who
ha' .· abandoned il_
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THE OLD FORT WALDEGRAVE SHIELD
TH E ~EW I'O U.:'\ UL\ :'oill Q U" RT I:R L.\
" ADRIFT ON THE FLORES"
"iir: l:ncl"", ..1 I' I<-asc f ind payrue m lor
illY. ,uhsc~ip lioll to Ihe QlIarrerly fo,
1!1Ii4. Ihlll tlll: t he pa'l ~e"r I h3\'e l'tljo~ .
...1 th e Quarl "rl ~' ,e r'j mucb.
1' .:'1. ) ;ilU lo rm ...rl\ of Po rt R......to.. .
I rinil\ 801\. ' .·..·foundland. ami ,,·r itt·
OCCll'kKlall~ fo r the 'H,hem ' Ml's Ad vo-
ca Ie.. of Po rt ( ·n in u _ T h...... are Jan ....·•
ill Ill. bmih 10" _ 1' .(;
FROM ONE " REGULAR"
W i. h illl: ~'ou ("\e~ succ ess ill l OUI
p uh l i.-atio n.
8rook l~n , :'\.... \ ·or k.
C II R I, T O P H l R p l ....e.
lI u bou r Gr an.
1't:. \ R I. l' I .O I"{; II \I.\ ' L R \"I L.O
:'Iir; Ih is is a re-co Pl o f a n a rt icle thar
11"'1",1 in rh... ·1l ;u pt· l' - \I o nlh ly .\ mel i
.... n , I M7 ~ .
It ooln"$l"'nd. wu h a u .. nic l., ","lilleu
in th e I~ ... li litll1 o f II>.. :'\e.. loundland
Qu .. r ler ly .pl inJ( •..Jillon.
!"h is ar li.-I. · "';0' ClIP';"'I",! ·· \ d r ih on
Ihe n oes."
r h is "'"a' "uhli~h"d lII" kt o.l i>;ll~tn~
\l a ~ III _ In ldligcl1Cf:'" rea chcd :'\.....
,"o rl of Ih ,' arri\;ol o f Ihe " eamet
··T il:n .,,"· al S a ) Rol:", n s, ;\ e","lou no.la nd .
ha l ing on hoanl n ill<"I."'t'n survivors 01
Ca l' la in lI a ll"• .\ r.-ric e" I" ..:Iil" '" ' rhe
pa rl) - m ... i.. ~ 0 1 Ca p ta in Tj son , ;aMi. la nl
Ila, igalor: h ...k rk l \ h ') e r. lll('"lero:og isl;
J" h n Itt- ro n , S1.·..'uo.l; ....i" St.'atll'·II; Wiham
j acl ...... , ("(M.l: f .stl"im" lI" j ..... h i...'if<;
H a n na .. ml child; lI a ns l: h n st ia n o f Or
li.a ... _ ' ·"I .. - duiou . .. ith hi~ ... if<- a nti lour
( hiM,.-· .. , Ill<")'.-,un",,,.,,1 hein g elg h r month,
old . T h is pally. ",hi .-h h ad t"", n lalltled
l ro m Ih c -j-ctans ". hatl lK.-cn SCpn J lcU
from tlu: \1 ........·1 h)- a gale ...hich bu ... t h" l
from he r n", mi"Ks 011 O .-t. 1.''>. 18; 2. in
1..lilwk uf ;2 0 :\Y. T hc '"I',, ];or is" when
la sl "'~('Il "';1' under sic a t1l a nd call"as
m 'll illK fOI' ;I harbou r on the ..;1.1 side
of i'orl hu mh.,d a lll i h l..",L Sh" had IHI
1)t,)~ I ' k h . :'Ih., was 11I\(1", command o f
Captain Huddiugtou, who had II1in ...·1l
o f I tw "n "''- wilh him and a gotHI stOlk
of j>lm isio"s. Ca p la in Ha lt had .I it-d of
I'" ral ~ s i, otl :\ 0 \'. M. I ll; l. li e had ju.1
H'ItUl I,·.1 I rom a ~1<..lge '·" I)(..lil io" . Cap-
ta i.. T~ .. m·1 part )'·. " fin ' lr ift illg a lM", 1
o n ;ill it e floc ~ d isl" " cc· o f 1,>00 m il ..
01 1,,1 h.:ill J: " i.-lt..1 111' lJ ~ Ih.· ·T ig" s,"
" '••n- a tn.. .. t ndllu>tl to »arvanon. rhc~
"ere l' icl •..J up by Ihc ··T il;:rC5S·' at ' he
lal itml .· (If .'i:\ ~ ~5 · . nea r Wol f hla",1
I h.· · · I'ol ;l r~ ·' .. hell k h had .tatled for
h.'r hOlll.·.. ·a ,, 1 '''~all:e . The t'" I"~ ti l ioll ha,1
r(·;tC h.-~1 Ihe Iat ilutl.· (If 112° 16 '.
Eu ·"" ., this mabh. nOle papn. I ;1m
IIOW "e~ o ld . ju~t '"l lit;. amI I ClIn nOI
","rile ..-il ho lll rul •..J p ..per.
\ 'o u n linQ'~lr.
\ . \ fad) I'.R \lO n
I .lon·1 k now if an~' " I th e "Id II;lIn·'
• ft·",";ore " ill ]j\ -inl: in :'ll. j ohn '• . l:m ('51
\I ;ltll" l..r ..·.. " ltI prob;lhl \ kn .. w ;u milc h
dh .. ut Ih..... o ld da .. a' anvooe.
In Wor ld W;or I . "I . ,,,1m'. hatl no
tldell ","'h"I("\"1 "J(..i",t attack b, · ail .
or or land. I point•..J o>UI 10 Ih e
Covemmc-n " I t h.. 01 .., Ihal Ih ..re ......
IlOlhing 10 p reven t ..n el1t"m~- ."bmari",·
uominJ( in Ih w uRh Ihe :,\;Ilro.. ·~.•inkinlt
....el'}' sh ip in th. · ha tbo"r. ;omJ gdling
om again ","-i IOO"1 a ~h(1l bdnlt fir ed ;01
h.·t . lsu~."I ........-ilhlheirappmlal.lllal
I shou ld mount one 01 Ih .· Itu ns Ir.lln m~
..h ip . 11_\1 .5. '" Cal~f>"O··,.,n .. Id t ..rt W;ol·
t1cgra''', " lid lrain a J(un ·. <Tt.."," 10 mall
il. App roval beinll: 1:;"'1. t he ","Oil ","a~
c;nri•..J OUI b~ m } ""il ...." and ;otli li .......
am i a gu n'. ..re .. ' n .. ru ih~1 h om th e
I.o:.W " n "f frolllit'nun.'n. unokr the m ·
ma ud o f l.i ""I.·n " "t lI o ll" "' '' l . a iM...1
hy St.'!R1. Russell, WaS ills ta ll, ...1 ill a h ul .
also erecn..I h,' Ih ,· CaIH ",,, ·,mt'"n. RIl ....·lI.
who was a hi!: h t~ .l.i ll.·t\ na fl. ma ll in
man } "ad,.... had tb .. iek a .. f 1tnn,, ·m' >T
a l i,,!: Ih. · (l.-.-u pa li o ll (o r re-o ·" I' a lio ll)
o f Ihe n t, l fOIl whrrh h ,,,1 h' ~'ll ,l ism;III'
I I•..J in l &ill ;1Il,1 n ·malll"..1 ill 19W , loy
..an·ing " . h i,·]d on Ihe w ,-k f" n · gi li nK
m l' name a mi 1110' d ;'11... u l di.mall t l ill!/;
ami rcst o ra riou "f Fort '\'a lolq p a ' e . Few
,«o1'1.· no w li' illK kn.. w all) th in!: alM"'1
th.. o ld fo rI. 1 . la r,"I" )' th"t " Ie ll li lt" 11..un-
is f" 'Ko n en. Last tirm- I Wa' up Ilw n ',
ill 1~i4(). the propl.· li l ing ill Ilw n",iRh
IM'u rh. "",1 tu lt! Ill.' t h ~t .'IOlI1e k int l man .
" In1M' n;u ne c~apt-.. me . fl·pa; nl ...1 Ih ('
, hid.1 e,er~ ~ea r. whon I 10M tl"'11\ Iha l
I "as the Com mander \l ad lt'lIll o lt re fer -
" ...1 10. t h.~- 01>.iou.l), didn't believe me.
I m ilJ:ht a, ..·.·11 ha ' e ... iel I was l o rd
" el son .
W ilh k i",1 ft1/:artl••
A RT IIU R I'OX .
\ I ilf",d HOUloC ,
Calli!>'·'''''. !::nltlarKl
I ","mt.· to th. · COIll Il1~lUkr h...-a u ...· I
"". unahl.·. from in. I"i,i.... I mad e . to
Iin,lollI;ll1\ lhinltahoulit
For 'o" r nt'''1 i~~".· of Ih. · l~"alt erl ~ , I
..-o "le l h. · ,klilth l....1 I" , I" :011I ;Illirlc. I
1....·1 il ","ill hd p to Iti\,' th.· .. 101 .'"(:" " ,,.. ,'
her p!Opt'r " I"n' in ""r hi~"",,,
Ik......r \l r . 10 ..; I h ;lnl you ury much
lor 'our e:o.cdkut colnurn.! "hol"'_ T he
...10f'· of the mel ClIf'il1l1: i' a' lo ll" ",",
W il h ... I.·n·n..... 10 oUI te lepbon..
....lI.·f";<lkKl. it ~ IU~ pk~.ue 10 ....c105l'
here ..-ith a phot lat i, rol'~ of the lena
.. h i. h I n-o.·i , 1 from C.. mm ..ude r .\
\I ;n lkrm uu in rq.h 10> 1l1~ ""lu,.,,1 lo r
inform;l lion n'jl:;ordilllt th.· .hi<-ltI carved
u n thc tool, f....· " t,,1tt hill \\ -;oh!' '{ft:lH·.
I"lte lhn "'il h ;0 "i.-Ill 1(' "f Ih .. ~hidd
r.......
~
I
:
L...
rU E :-;EW tOl l:-;ULlSJ) qll.\ HT L HU
" Y our House (or Va[u e"
HART SHOES like ~II oth er
q UAlity good s from the
ROYAl STORES LTD.
UNCONDITIONALLY
The 'i ta.l .... has .. onl y been conn ected
,,'ith th .. to wn since Ihe lilh Century,
th .. I.... t.·" aud Gnlands preceding nen
lh .. I.' ''l " r·(;arlands.
\\" 11.1.1 \.\1 O' R YA:\' .
I' ..'i. \\' r would he dellghecd to receive
hltt hn in f", mati"n about the Slad ....
- ta.
JOHN RYAN DESCENDENTS
If ou. h .." "," ick "ould be o f an ) in
tn,"1 a" a 1011""'-00 10 the present ar -
l icl... . ,)('rh a,'" ~nu .."ill kindly Ir-t me
kuo"'".
I~li -'Iaple .-\'enue
Vi..nn a. Vifll:iuia . U.s ..,,".
SOCIETY OF POOLE MEN
Dear " il ; I ha \., don .. c..",i.I.·1
.,,11: u",,"·auh int .. Ih .. life of John Ryall .
a lo\ ali sl h "m Rho.te hland ,,'ho ... 1I1t"tl
ill :\"1'1'101111,11"",,1 a nd ",.:a.m.· Ih. , f int
pi.ll' ....·r "'·...I' ..,..·nn an and editor in Ih r
are a. l it' Wa' owner and publisher of the
"Roval (;a"· II.," and :\,·"'f"u,,, lIantl Ad
,,·rl i,,·r ." 1I.·Ii, ...l h"'" 1, 61 to 1M , .
I wou ld I,, ' i" In';;II'O.I 10 com .. i"IO
...",I an with ""y .I ........,,, knt . 01 t hiv ('art)
.. ·lll. ·r ,,'hn lIIiJ(hl he ahl .. 10 p ro\'i. k
matt-ria l fo r this I'urpos(' .
Dear '\ir ; \l any of our members "e,1'
inl.·ret"..1 in y'oUl hll, I~, alit ion
conc ('minl.: ". \ Slottle .\Ionognph: · Our
I'lnidenl. a ,, 'ell lno"'n IOCII all1iqu e
tlf'a"'" Willi I't "Ciall)" Inrerested, and frow
his I'tiute ' ulketiol1s and through pn·
..,,,al roune crioes. has indicated a ", ill ·
ingllt -s. 10 contrihute a ll ar ticle 10 lO1l1
magarfne upon meSladn of Poole. The
familj i. not .·",ind, and -'Ir . C"lIing-
w,,,,,1 mu~t hal '" Ix·..." m isl. 'O.I .
t .t.Cmdr. Valt-ntine has ill h i ~ .-01
.... :li.. n <!d;liL. "f o\t'r it) o f Ih" ,'ilatlr
1~ lll i t ~ ~hii's. includ ing Ihe ir nag~ . All
lh .... · ,ili l'" "ne in the ~(' ...Ic undland
Uadr and ~ailcd from 1' 0011'. Acce.... can
at... ht· uhl aint'11 10 one of the original
8ill . " f b"ha"g" plat ..,. used b )' th e
Sla.I~.
.\her I hav e reilld each iMu~ I take
il 10 an dde,h' :\'.·..'Iouudlander ...ho
li\<~ illooUI 2 mil" from Ill\ resjdence.
l ·nt il some pt'lhal'S 12 o r 1.'1 ~ ea" ago
he had Spelll a hall'H·l1tu~· . plus. coast -
illl.: along Ihr- ";Ulr-rn .horC'S of his
n"li, .. Iantl. Ou mv or e... ioll al visus 10
him. the ronn'nalio" «11"n almost ex -
dll~i\t'I)" on :\'(·..-lnm"lJand, the xew-
Ioundland th'l1 w.. IM,tll kne'w in dan of
CONTEMPORARIES AT
GREENSPOND
vore.
r he artkle that ''''lIna lty always in-
,, ·,, ·st. me nu"t ly i. O lll' d";,l in~ with
(; r", ·n'po m l. (Uoh) S,ullll l.·rs ami I wer ..
' ''ll lt'mp<>ra ri.'S the re ...\ .",ile, I suSpecl.
crOS-'lCt1 ruv face "·h ..,, I 1.·a,1 inlhe last
i","(' that . ...hel'ea~ . '·h" did not Ihe"
ha\t· a picture of m.. lo r publlratjon in
Ih" "'agaLine. he tm~" th at one would
b" made availa ble I" him for use in a
future iSM.e : ' l ,,·a\t· il to a ll Allorney
10 ...ield th e .. ...apo n. of subllo:t y and /or
i'll lllell 'lo. Ou sl fllr Ihat Rob , th e next
l ime I am fOll una l(' ",,0"1I:h to ~I a
Ct'11 1, I m a, h., "'o n't come down to f.d ·
ItiII r's store a nd bu~' .... ....11 from ~·ou .
I might t",ke inS h... in("M el ...... he re) .
I Can not pn ...·n t h· Tt-a ll ha'inl': ha d
a picture u kf'n "I IlIH. ·lf at any lime
,Iur i"g Ih. · 1'a,1 3 0 1 ~ d('GtI ..... III Ih e
installt ra se, in s·i.·w of n "h 's ~"hlle sug-
R,...tioll. I might pos viblv 'poil mv lon g
record b}· having Ollt· tak.·" and in du e
fo r"' a tt l•.,1 in h is diTt'etion.
.Sincr-rclv , IL\I U)l.I) n UTLER ,
South lkltl. :\I ieh .
ON THE GREAT EA'STERN ~
\
'iir. I hn~ ju'l n:,n-i\<'0.1 vour Wi"ler
puhliGllion. and find it \ery illl~Int­
i"lI:. p"r1ie:-ulatl~' II". art ide fm the Grnt
Ea wc m . I ,o"(~11 rellwn,I...·r m)' (;ramlpar·
..nU tellillg u~ Ihr SIOI)' man~' times . On
Ill}' father·s .itk fr"m Il an l ·s Harbour,
and hI}' hIo llwr 's . i.k, 1I.·an ·s Conrcm,
" 'hen· the rahle landed. I halO: ill hig
." a ri' l<" ' p~' Ria" .... lurh hdonll'ed 10 m}'
(;I'a ", lfat her Adt) aud ...h ieh ,,·as used
hy the fam ily a", 1 m·il:hIM1u rs,l" sec th.·
(;f{'at Eastn ll l a ~ i ll g tlu' Caht.· lip T ri n-
in llav.
We w iII h•.> h"t.tillll ou r annual ' hri-
lime Provinces ..\ ....,. lI in " l' l on April 10
Wilt t~ a lld fOl""a td something.
vours trulv , U H;.-\R J. .-\DEY ,
Willniprg.
! ~~~~~· ·~·=~ l
! The Postman Knocks j
~~~.~ .. :~7~:~~:~),, " " ,, " " " " .IIJ
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PART TWO
6y THE LATE W. A. MUNN
In Newfoundland
The Spaniards
\"'alt ..r r. r .e ce, I' . k J.. T es,ier I>{" I",{"
""e o f Iho'>l: antldffuvian 'peciml'II' o(
Ina,ilK" :,{uhilc'(lure ",,"1.1 m"lt· Ih,..;,
,,"Iillalion "'TO\,.
In .Iht" . ..e.t""li.." "'I, .' ht' 1'",1 ,,·,,"U)
the 'pa n" h Ilcct " "I"'1t OUT 'h,.,c,
"'''lI ll1..·lu'e d to fa ll orr . ane! in a k ..
i::::'<l ~ h~';ld hl~:: ~;::I:,7:h t;;~~t'I~,,:l: ' ~ ~:,
1tl1'!t"r we n in '>lIT ha rl" ' r 01 'iI. Joh n·,
:>;" "n ... ..-ill den~ Ihal I he~ .. t"le " 10.,
1""111 I' .....p te. T h, '\ putcba...d o u r ""1'1<-.
" lid pili" lu r il In R".... I hard sih ...r dol
Ian 0, 1r,ld. and Ihe a'''' ...ml of IIH'n..,
ciUlllaletl anU>t'lt,1 our Ira,I ....men . fal'n
"'''. laborers. elc .• "a. \el~ co" . id...rabk
r h.·~ ha\ .. al"'a~, been "ne or " u r IIl"'II
~l" ""lIe l'. a m i .. " , h"I1I. 1 do e \ {"[ ~ l h i n~
III " Ut 1''' '' Cf I" ~" "p in Ihe .-1''''''''1
fri"I UI' h i" ..-ilh Ih t'I1I, "I.,IW'I 1>{"I'"il
'· "I't''' I1lI>t· l il'"·'l ht· " " '''- ''1;ia " slo'I,...1
a manh on II'
I "'ii' menu.." lh" . a .el) , atlt'\{'nl
,.. r urr ...Lou Ih,' II lh ,,1 \u!,: u,1 Il't,ii I"
.. hh h (:apl. liul... if.. amI ch i ld .. I I""
~I'a ,,;'h 8 1iK"n l i ,><:" .. \ "'.....!uella n"·· ";I.,
1'''1 near 8Ia(~h<"a,1. r he \ ..........1 ...", "It
""11,,.1 Irwn 111.. n l<.. I.. hou-e-. 'iiJi:nal lI i11 ,
'st , .I " h n ·~ . ab"111 I.. ur o'r l..d. in the
",,-·ni ,,!,:. anti ..-a, 1t" 1 at 9 p.m. I ' po n
Ihi"K·ta,iolll l"·"'lIl h .id" h il l. o{ 'il,
lo h n " 'H'I,' 0 " liu' , am i .1('lIsc ,,,l lImn,
" I ,,, ,,,I..e were ..-ahc·d 0 11 I" ' ''·a. Ihe
...Iud IK'i,,1t it"," th,' ..·....1. l)u ri"l: lhe
niJi:hl p l a , l in l l ~ Ihn u-.aml. 0 1 ";"I('U'
.. ere illuacled to IlK" hill 10 .w.. , ht"
wild Itr;llltleur l. 1 th .....cnc. T ht" "I ..>lr
frum Ih ... fire. no dt'ubl. "'a~ 11K" nu'CC
of lilt" .1i 'ler. r he b... li~ ..... re TN .....r
..d. and n · r..,. l)('a,..r"I1~ in hC'l" ..lr l(,
(',· m..lt·r~'.
0 " Iht· 2!ll h u l \ I' li i. 111, 0 , Un" Carl",
rlu- 1'H'1'·lId..·I' II> rhe "'pan i.h 'I h lll lll·.
aid"·,, in "I. .I" h ,, " , inl'tog. I'" ""a' a
l,a"""R" r "II the \ llan xteam-h.p " It I
IK·luian,'· and ..-a, 1"" lnd It> !la lli,,,,,, ..'
II .. "a, b, ..>loed in 11)(" l'a .....·I1K"'T li,1 ill
Ih ..· lIame of •." .. a,do C.cllral... _ Ihe
nlt"l "I l" "\ ...r Ih ... hall score Ill"' ~ ,~
'nemIK'r Ih... man\ il~"UH-"<:tio,,< Ih a....
'uru..1 in "'pain 111<>1.. c"'fK"ciall~ ,!tn inll
Ihc' I,ouhkll Iri.::" '" l..!"....n I-al>dla
"in,,· the acce....io·n " I Ihe p r<'s.:n l linlt
\ ll'h .. " " . II I ,el~ ruue Ir""hk h;l'
I....,·" I{i"cn h) Ih.· C;u l i' I' . ,, ~ tfn' ~oll l1l1:
~i ltR i~ \'Cl) 1"'l'ular am " nl{, 1 all
,Ia'....... l Ie ha, H·l'lainl~ p rml'" h i""I'l l
;0 h:a'e man. 11lt' 1" ,,'el{" rhr ....· " r 1<>111
allc-lIlph 10 ",,,,,,in,,le \ If" " .. , ,; " ,,, l>t"
a'l"ncled Ihe Ih""K·. bUI lK" ' ....a lK't1
.. ilh"ul injun, \ . pr ......"1 p"'a,e a nd
p[l"lK"ril~ t"xi,1 ill 11K" tnuntT\'. a n,1 1l,.....1
dl":I~ ar ... bt'iuK 1I1",\e I" ,10:""1..1' Ihe
,......'ur.. "'. )) llr inK Ih .. 1''''1 It'll tI,- 1" ..10..
)"" ", n"l"il h 'IJ. ",IiI1~ II... ",,' "I a ll h,"
Cul""i ..1 p, ,,. e,, i.. ,, .."p a in h .., mad .. 11I'""
ra l,: ,1 '1 ri d..'.' in aol"'Ill<t·llI..·nl'. ,,, HI h,,'
n' Ulll( ,,-OI1l. 'n ''''1',' al "' a ~ , ",'ll a in to lit'
;"('l lll1llwdal,·tI h~' Ill<" ' pa ni. h ,a p lai n,
"ntl "{""'. h ~ pla(in!/; thei r b<oal< teither
'ail or ro ..· ""al') al IMir di,I" I. \ nd
Iur ther Ih~ al"a" prO\ided II ,,'ith
.leliud in Ih,' ,hapc .. I fmil. non·in
1",,,i'''ling ..·i" C·I{. I mention these
"',I~ beeau-, ..• lit , call u p I'leatanl reo
me ," b ra ncC"l " I lin ~oulhful ,,,,~.,.
.\lU l "0'" a "I' " n i<h HaR i, IIl·\t· r St....·n
in rn.. ha rbor-, "f 'i l, J oh,, ·., .. r " ",Iot'l
(;ra.- e . The ir p);,({' . ar c la l..'·n up h~'
""'I""~ia''' ' ",,,,,·,k, . IIan ,.... " n, 1 1)III,h.
and I ro r Ont· ,I" uot .h;n~ Iha . il i< an
i' " p"·\I.·mc nt. Ih,· 'il' an i.h " ...,.,1, were
"I ,u l><"rior .I"". lIlan~ 01 . hc·m real
t.Iip lK"r< .. ell ~q.t in 1i!Qli n~ anti run-
ninlt ~ar. ".:aulilulh painted. ami .h ...ir
"fficen and tie'" .....re l>~ n", me-all'
lIilOl:aTClI~ in IheiT tI..ali n!:, "'ilh , ..." peo-
,.k ..1 all da'........O n the oth ..[ haud. rhe
:>;or"·q~: ian •. n ""..", <."II'. ....·ho \i.i l o UT
, h" ........ ar e h ~ n.. ""''' ''' " ha. " h" "' e tla,-,
" I ,hip_' . Ih q 11" " "'10111,- ha n ' a n "w 01
rOln '" Ii ,, · ""·n ,- Ih .. ~, an- m i" "ahle
'I ..·ti me n. 01 lII"ri ne a l'l'hil"U lllt·. a nd
"'all\ of rheru "ll' .... an..-ielll in Ihe il
",,,,lei an,l '''II,lnU li"" Ihal, It> u..... a
bmiliar n~lnital phra-e. Iht·~ "ha ...
Iheil ludder< hUII~ oUl ot ,j ....t.:· r lK"\
run Iho: ,hip '" .h....pl. n J"U',ibie. and
rh ........hip, ate nOI nOled lor their .ail
ill~ ' I" a lil i" . "",I link\.. Ih<.·~· ar" (o r
IlIlIalee"''''l:hl"h;l\eafaiT,,·ind.•hei r
1"'''''I(C'' an- a l ", ,, ~ . ",,, "o:,,,hal k"~lh~·. O f
"'Ill' .... lh.., ~ ..h" ll'·' dwa l>lT than wnuld
II", EIl~ l i, h "I' ."p"n:'h ... ,,,,k h ll' IIwlI
Ih,'''' i< a l.. a~, a dilfi{'lllt~ or K"'lIing
""'m I.. prtl«"<...,t certain 1""1' in the
\ft..,li.nunean. I au ..... Ih ....... I... II' a .....
[",hid,"'n IMIll I" Ih.. """""'''Kian ~,
c·IUnll'nl. ....)lb,,1 in .M .. n.l .....en ..·ilh
Ihier 10..· ,ale "r .h"rter. our pel.ple du
1101 !tain nHuh h\ 1M arrangt'llIenl, and
",.t" "I cur .... ·n f"rllleTI~' ~u:al Io..-al n.....'
"-"lIltl lean' and re. urn It"'" II1a1h ·l .
' lU h a' Ih. ...(· 1' '' ''' ''" " ,1 bl' 1\;linc·.I"hn
'1011. ) . il" \\' . "I ,·"'·ar t. Rid l.·, 1\: 'inn •.
\ l ~ ugh,II,I.· """" 1. whi , h I can
'Oll th for, I'K>lo pta ce m all}' l'can ago,
and is le lllemIK·r",1 b ~ Ihc' "llk~1 ~eneT3'
lion e'en 10 Ih i. ,)a). O ne n i~h l a st urdy
..M "Oil l. 1 Ihe I:IIK"ra ltl h ie from the
(:"unl\ O'I~. "'a, enjo.ill~ a .. hiff from
hi~ da\ pil>(" ieanin~ on Iho:- half door,
"' hi,h "'a' a favo ri te <1,10:-.,1 arrnilt"'{'lmt'
ill those d"p. \' i l h" PI><:"llt..,1 there "ere
....·'eral ..panl-h Il....... ls in po ri al Ih ,'
li lll", and ""l" " I the n.·,,· \\,a. cu route
10 the huld,,'r a nd haler Io r 'I s uppl~'
or the ll, 'u '" it it's (or th e ne "l da ~' . ,\.
rhc -'ipan ia nl 1'',....<1 our old fr;l·nt l he
::~~I:Il~;".~.'·~·:~~~t':'iK::l h~i l·:·,I:uell~:
old gtl1lleman. re nMJ\inlt h i ~ doudt"t"n
hO Ill hi. "''''Iuh. "nd ~lTai~hleni"l!" h im ·
... 11 u p . e" t! a im•..,I,·· I. it a 1"., .. 1 match....
iou ,,·anl. Ill.' man?" Of oouoe 1M lor ·
r-i~nt'r di. 1 "01 U", I"hla",1 a nd "...1lI o n
hi, wav. r..r ~" n< aft e r Ihe ~'"ung'ters
h,,, 1 n. " I\u,.,,,,, 11<'t! ......-a h"", .. I
ma Id ......" In Ih" ",' da~ \ .\1.''''', R idl q
& ....m . .I"h" \hum ~ C" .. h ,ul ' lu i Ie ~
n u mlX"r ., 1 "pa ui'h 'e., ... I, thaitctcd, "I
Ihc" a ni,,·cI ".n,i~ned I" , h('", 10 PUI'
s ha ...· Io",\> ",I <:..d li.h. Ih ll i....., R id l e~
"as I",r IIull ' ~t"ars " p'l1li h ( ~ "" u la l,
lI ad >Ur Cor"•• and 'p.. ~t" Iho: lalll/:uaj(t"
'" Iluernlv ;I., a nali .. e. In (;,H he r..
,id,..1 in ..}."in f.. r ..e\~nl ~ear<
I' hc' "I' an i..nl •. a, I kne .. them. "'e,'"
~ \("T)' "'''-'i~I, ".urtt"tll". a",1 inl ..,."li"lI
,I a" "I men. · I· ht·~ did ''''' l \lhillll: ill thei,
1"""'1' I.. a""",' Ill" p ,"' p l' ·. a " d mixed
"-:Ih Ih~ , " Ul'''" all "o~,i"n,. In lh,'
llillhl. Ih," ,i,ilc'ol """ral I"" ",". a ,,, 1
,,1,,\1.·0.1 anti ,I" ,,({·t! 10 Ih"il "",ional
11m.... unlil III ".t1,,,-~. I I,.. . al .. a" con·
,11>t1t't.! Ihf"lIl... h,.... a, /i:..,u!l-mt"n. "'orth~
'lion, 01 lhe hitlal~ .. of oltl C'.'lile. Our
Ixvpk i,,\aTiahh 1'" l pall ill Ih ...... en ·
1t"Tlilinllle'll'. Ih n i" lI: Iht" K<"'!ta ll a Ihe\
I"''''' a ,k..p illle""'1 in it. an " di,1 all ill
Ihdr p""" r toma h- il a 'lin I'''. 111 llot.....'
da~. h" ati n/i: "" Ihc lI a , ho r "',t\ ~ f"H'r'
i,{' pa' l im l'. alill Ih,' "UUUI{ ur"n amI
~rcduced he r na t i o na l d<:'b l. .s h e
fs gr3d ll all ~ build inK"up a n.a,')', and her
nt.,l1efOUI i ron and other nnnes are now
;~~r~l:~n;y::,::· tl:;·,e~::~:g I~~:; :p';:::~
to han" a mi nd o f hIS own, and does not
hc<ita te 10 lise i t when occasion re<luire>;
it, It i' a Wx><1 thing for :-":<:,wfollndland
th at Spain is ris ing in prosperity and
peare , became afte r all she has al"'ap
bcen our chief Clhtolll<:,r for OUr .,t3pl ..
in<!ustH', an,l is l ikel y to remain '10 tor
alltiUle.
The :'\Oew(oUlld la fH] Bog
H is a rema r kable fact that if onC
" "u ld secu re a good :-":.·wfoUlldlaml dog
_su ramous in SOllg and story for h is
lidelit> and mtelligenre-e-be woul d han'
to pre...u re one in Spain. I n the old
dah when large number\ of the Span;sh
.,,....el s ,'i .•ill(t ,,"r "hI res, the r" p ta ins
anti "W cer s alw" ~', purchased a couple
of mese famou s animals, amI now, ] am
wid that the ari-toc racy of Spain alwap
ha" c one or more of them on thei r pre ·
mises 01 estates . lIut Xcwfouudland di'l
not k,,""' how to value them, and legis·
lated them ou t of exlstenre h o m the
mouth of the poli cem an 's rifle, I could
relate man~' acts of wanton and cold-
blooded destruction of these nohle ani
lllais by the police in years gone by,
more espe cially when they received a
T ilL l\LWrOU:\DLAN Il Q UARTERI."
doll H for each dog shot. I have seen
hundreds of th e pure breed of New-
Ioundland Dog~ guarding the st reets and
C\~'1th ing else abo ut their mast er 's pr e-
miws. hut I haH~ never known one o f
them to ,!eSlro y a sheep or anything else,
\ t home and abroad the)' have alw ays
bee n noted for saving life , T Jle :wanish
t'apla;ns paid fi fty' dollars for one ¥'I
Ih,><<:, nuble anirnals, ami '] remembtr
one case when the ow ne r of the ."'Panisl!
,I"R refused one hu ndred dollars, and
~ct Ihe same Ilog was det rov cd a few
days after because the It'gi,lators m ade
ott! thl')' destroyed the shC<."p etc .
In the late fi fties and sixties of th e
pa-r century, the re was ,me captain of
th e Spa nish fleet who wa-, 'cry pop Ular
with all classes in St. J oh n 's, most pa r-
t.cularly amongst the me rcantile COtu'
munitv. an d that wa' C" I' I. ~fOn Se l(· tt e
tJf the Ilr iga ru ine " Ricardo," which was
lostatSt.Sohntt'sin July,11l63. lIeafler-
watds visiled "t. j e hu's a, xt a- rer of the
Hr tgantiuc ",' fa nola:' 110: "'as a "en
ta<l~ man. and always came adlOre i~
black frod, ,oat, white vest ami shining
top Itat. He was alway s a welcome Rut,>;t
al a ll social funcr.ons, and was freq ue nt·
h' invited 10 the GO\Cn ullent t tou-e.
there wa' also anot he r captain. who
was a g rea t favori te wi th ou r peo ple,
viz. Capt. Gracia of the spknd id bri g
"
"Enriqu e." I-Ie was a native of Alicante ,
ami was em ployed in the fish trad e fo r
seve ral years. li e alwavs bro ught .se, er·
al gold fish . which wer e to be seen
swim nling aho ut in la rge glass g lobes,
an d were m uc h ad m ited bv " i'il or s on
board sh :p . H e le ft those fi'h a, a pr esen t
10 his spedal friends. previous to hi ,
departure On his .<e,'eral voyages on re-
turn to Spain. These be autiful little fish
are noted fo r thei r wonderful lo ngevity,
a r"I I ha\'ereadsonrewheret hatsel'era l
(If the m are lill alhe in the ~ Iu..., urll of
Odessa , R ussia , which were pla ced there
in the reign of Peter the G rea t.
In thos c ~eals especially there were
'luile a large nUlnl)!T of ,~)anish vesxcls
e"gag~<l in our tr:rde, :lllc! the (apIa ins
and crews were looked upon mo- t favor-
ahl~' 1)\' the citlzens generally, Amongsr
them I m ay ment ion the fo llowing ships
and their LOmm anders, m all}' of who m
will he remembered by the older po r-
tion of oUr rx~ 'ple in vt. j eh u's : Bilbianc,
Cap t. Suftosa: Cristino , Cap t. I.amair o;
Xueva "t. \n a , Capt. Go ro nl o ; n os He r-
m an >o.s, Capt. Zanaceni; San Ju an, Capt.
lI :da rlO; FeIi" , Capt. J cr bacio; 1)0 ,\ Am i-
g<loi, Capt. l\e I'[O" ; Sah 'ador , Cap t. Ur ra-
tea; San l o-c, Capt. l ,tlf a raga: Paulito .
Cap t. xanto-: ,-\n i ta. Cap t. Arravecla:
Rog<.'r 1)el .-Io r , Capt . Aia ria : Dolores ,
(Continued on Page 37)
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A SLADE MONOGRA P H
by N. C. CREWE
[Part Three]
J- \Id A>llj{hIi" k (:.0, jfolio 216). In :'\C"'f ..u ntl land fi.n e.i el
for marn lCt·m·"'lioll' pa.L w·h,," IW·O or more fi, h("rmetl -pla nle"
form a pailrl't"nhip fOT Ih.. m illing I(',,"on ( ulua ll ~ ora.II~ ) , lhe
op<"n lillll IUp,.li., Ihe parl n'·lSh ip dta..·• on credit lrom Iheir
~tuppl~inl/: merrhant" I., he paid j<.inll~' b~ the partners, and
nOI parl l~ b~ lheir ,ha........wn, a re debited in t he finn \ If'dj!er
to '·I h.. «.mpan~ aHO.IIII:' La ter , Iii.. fish and o il producro_
'·Ih .. ,u~ag.· of filh and oil~ _ are shipped. !>dlll/: ['f...Iited II'
th ai account. .-\1 ·Illinl/:.up lim ..:' tld.il enlti... are made I"
Ih", acrennr f" T Ih ha .... of fi.h and o il d ue 10 Ih e sha remen .
h..inl/: nedired ,><"r «>!llra '" thdr aU:UUlll•. Th.. «'maininj!
halanu." in 110(" com pa n)' accuultt. if a r redit o ne, is Ihe ne1
'9l
t o r l1lall~ "·an pa .. , Ihe II,~he..<I in :'\("'OO'foundland ha.-.
been onl~ a Illea'urin!! u-nn Ior fj,her, Silll, 5-4 1\,,11uu.. In Illi.
bool, il ap!l't"ilrl 10 h..ve IJlTn in Ib" ee dan an act ual GII,k 10
contain oi l. and runninl!: fn >l" ah"u, 60 10 "b"ul 1('. Kan"n,
(7 ) Ocer the (I"IU.. "",', nil mn a t al'lUUIlI h..ad •. I ~H" mann!
On Oa " hn 141h oHun ,h ....lrippt'T"' na me of "Xebo. n..l-inl numerals in.tiulinll: th ... piau" 01 r ideJlO" I a-..iKn
rud er ." II .. 1.-;a. the Ii...... milk ;o,,<;nl<Jr then' of the stock to lh<."lll. ,05 J did fn. )uom i. u~nll: in thi. '....lgeT the num..ra l I;
o f T ud r·1 <It Elli ston . lI is name occurs in th .. I t';'! .'> Dealers fo r YlaJina. BUI. ill iltl.iil},m to .. >Il ... m ulli' p la<;(' sum..","
!,iM { Wclion (2) 12 (tI) .11 Xe b ur a rad an , and in the ."'ngli- in. la nu ·d ahuH" "min Item 7, th" 1...11\:".also h;,u Wa~ (Ell iI.toa.
a n marri..g("l n'Rialo:r at 8o'1\;l\i ilS S ebuchadneuar _ in Litt le Cat"lin". 11",,,,,\;.(01), <:..1., (Elli.",,,, \mh<"nl Cmr
..itho:r Olloe. it il I h .. In,"" pholl Unllt ll;koriou-. ;,md rare of all &",nio'...). Rr id ,e....",I;"" ",,,,I Lill i.. ut",Ii".,j. ..
the ~~Oflillhin!! 1i.1 (>1 odd "hriqian names of that so."ukmenl ( I)
(nu-n.lin!! in un·IIn.." t· ...,., lin o..'n). li e .us al ..·a~1 spo km
01 :;IS -:-';ebi Lm,- dw name 1M"" borne b, the sho;ll roc1. al (he
ro ,e·1 enlranq " n .. hic h hi s punl (;,Ip'U~ ... hf11 he " ·al an old
ma n: altbougb he Lt"f'1 ..n"al in lhe bail lub. he di<"d soon after
rescue.
The "i l ill rhis book ii, 01 ro uOo<:, "cod oW' , form er ly
"t rain oil" ur jUl! "rram." I"" ",r, Ih i' 2·word name <li' l in ·
gu ishcd it f rom t he IIw<chaniGIIIl) rendered "medicina l cod liver
oi l: · and il ...al o fte n fur th e r ditfcrcn tiat cd al " JOlted cod I
oil'· "r "TOI ni l," indira lh.· " f i ll nu-thod o f m an uf act ur e,
which was In mnd ~' slOU' Ihe cod l ive rs in cukl or vats.
MAKE SURE THAT THE
R(·lI1a;", amllmkmll-" "L - l llfiO-61. IIo:m8 SURE IS IN YOUR
}{cm ain s il an o ld term lo r "closing inven to ry. " Indent
nll'~lIh an or der '" " "lu it ili" " of g'l(x ll "'anll"d, still UM't1 (as
n" ull a,,<] H'rh) in t ·., il... l Killl1:' !OIll gover nm ent parlance. INSURANCE
' I hi. pa rtIY-Roll(" IXI(,L jl;i..·, a ' Itla nritalilc ana l~,i. "I Ih..
fi rm " l urn m .'. al l' r ;" il\ . ;" columns showing (a) Rem ains 1859,
(h) Rn l'i p ll 11'11;(1, (<c) ll i'lx~1 1 1860, <t1) Rem ain s 1860, and
Ie) Indent for 11I1;!.
O rig in a linll: finn i. ~how" in Ihe lonll: l ille on page one:
Rolx'" Slade ,\: Co .. T ri" i l ' .
T ake advamage of M E R IT ' S "Composite dwe lli ng
polley." T bt s i. a lJK'dal pad-aged policy with a nu mber
of coverages in on~, r.e. Insurance on your building con '
tents, pC'oonal Iiabllily as well il5 Seaso na l dw elli ng policy
[Insura nce on ,our summer home or cabi n).
: 'WH l .-\L AP VANT.-\G£.S :
OriJl:inali ..g finn of Ihi. paul,·gu'l<' ledger" ihown 011
the cloelng-balance lilll : Ridk~ 8<Son•.
T he ledger i. i'knlified ;n Il't"ing u f Catalina locale, b~'
teillonol:_
\LL bUlint'l! handled by one Company.
" PLCH L disrounl allotted 1f\'hen you tak e advanuge of
thi, new policy
(a) The surnames in n. a...1 the a.-wum for "r. l'eler·1
.\ngliun Chunh.
(b) The fan Ihal Ri,lIe;. k ...--..nl, of Har bou r G",ce, had
a blanch al Calalma for some ,ears in Ihe 1860·, in
the S. F...-\rm . al Iho ..·.. in an 18&l Xewfoundland
DirectorJ.
MERIT INSURANCE
C OM PANY
DI.ll 9-0011
'ru e :"i EWFOl1:"rOJ)L,\~J) Q l lAR T U U. l
"
so GOOD YOU WIl l WANT
A SECOND CUP
rJ
FRANK McNAMARA
QUEEN ST. ST. JOHN 'S
flr i", " ' 10001'01" (IIi.;). r a l .1l .. ith Ihe ,n'ti il entr~ in J" hn
RIl1, hNt', accoun t Ul5" for "Share .. f Seal. JX'r " ...Iora, £ 10·
l 'i ·l' : · Ih b a roouru iflu st rates Ih (' , pTinR o utfitting of a ", il inlt
H'!M'I fo r t he le'dling vovag v. lb., receipt i11l0 sto re of some
unused provi sions at iu conclu si" ll anti the IIl'I cost of £411
lx' illR charged Ill' to the pa' '('n1 firm 's acco unt, wi th he r seals
Ridl('}' Ie Son~ 112';·-'39) , h oh,inu.l~ the accc unt.currene
of Ih i. (.lllallna ~r:anch ,.i1h the par('n{ bouse at H ar oo u r Oraoe.
rhe loul debilsfxcecd £ 21,000. heing a im..'" ernirely fo r Ih..
mllwant dJ ipmen . pll"!umably 10 H ar bo ur GraC(') o f Ihe pro-
.111ce inlake of d~ br a nch in K'als. fi~h and oil. T he re is no
C\'iclMltt in Ib is ledger of a ll ~' Itsh beilll{ Ioildcd and .hipped
direct to fo t('ign market fru m Catalina. r ile credit sid(' of
Ihe arcoutu tt' presenlo latRl'1~ R'....I supplied 10 the branch.
( 8)
\l am ' of the sh..remen's pe-roonal account••ho,.· Ihe namt'S
of th.. pla n t.." t~' we-re fishinlt with. b~ Ih e standard tag
at Ih.. head , "with so-and-so."
T h.. J.ilm.. apptit'S to th .. !IIo:"~ral acco unts of Iem al .. do-
mMlin . Ilown 10 45 ~~an aRO, a planter wo uld o fl"", "ship"
a ltir l a.s I house serva nt. h~' a brief f" nn a l al{1't"emffil wrt nen
"'II and fikd in his me rc haur's office, t he !len·ant th ere af ter
d. a" 'inR' her smal l need s fro m the sho p on credit, a lit! her
account heinR' credited, anti Ih e planl ..r '. ar coullt pe r COlI lI' a
lkhilrd . at St'llling·u p tim e, wlth he r "II;:rtro \'e rr small wa,l!:(" .
We Folio. 15-' and 115.
",
;]7.i:,~;#i~~~;i~;~;:~:~;:':;~:!;;:~f;~ :,:::;~':~f ;~;:;;p;!~~ '::~·d:'7.::~ 'f::~:;;::~~~~~;:~:=
\lh.:11 Ih... alu....f fi..h a"d nil I...~luu~" l~ suff ie;""'1 10 pa. Cau lina louie, T h..y undoubllNlly m,mffi sman il(:honn ..n.
tor Ihe , um!", '" "ceounl. a, f"rq~"Illll: , il i ~ calfed "" .....'1111':' ~;.) Ou«'1 " Co. (155) ill anolMr ruch acco unt.
.... a'ih:. ;. th.' h.oL.ic fi~hi"g a"d filla", inll: ..n""Krm'''ll _ bUL
,of ,po('. 1m·,.... ca n he m..n~ ... rianh of agreement of U." ... .
l I" n~ . rh u~ , shan~"ll "' ..re and ..n · .nmetim.., chargo:'abl e
" , Ill " pa rt tlf reraai n ,t em. u......ll~ Ill(' hurd......f the comp"l1\
~':~~;::;. ~~:~~;':;~~~~"f.~::~: :~:..:_71:;~~~~:. ab~I~~'~~:I~~~
a", 1 or llr lR'hhour.. ,.-ilh n..J....· r.. "m and lime 10 spare. .. pnor
~:.:~f::'l::" I:~:lj;:~:I:.~ r~~ f~i~:~::~(~,~::~:;~~:::,~'::::::;,~:; I:~I;~~:I:
\ houl,1 t he remaining hala nce on II,.. n''''pan\' account OC,
alas , a debit one. rep rest."nting " .. I, ...ing lO~ a l':e," it m ay be
t"illwr ..arricd "'t'r lC> Ihe next ~~·"r, if Ihe "'>lIII' ''" ~ is 10 " p.'r ·
~l •. J.ll:aill , or close d off by a (ted il cnuy. it s propomons bein g
Ikhi lt~ l pt'r routra 10 the pcnlma l """''' IllU elf the pl anl er s
~llrh " m lll pJ,n\' " acco unts in .. f i sht' r ~' me ... han t's Ic,l~r
musl nol be mista ke n fo r ar(Q ulIls fo r mercan tllc corporation.
Fo lio i:"> ~ , P. I"leey &: Co. i, anot !...r .'""m ple of lbi. wpe of
buv n...... and I~ John T uro n &: R." s, ",ro up o f six accou nts
on f o lios. 2M-go are another e""mpl"_ T uro e r "'as probable a
li app ' .\tIl'C'fltu re or Salu!t'" man.
In Ihi, \f cLoulthlan accouru. il wlll be found Iha 1 the
do:hi t o;onl l'\' worded -y, part of n-Hi 'jllinlal. of .....,rchanlable
I sh. £~1~ -1 2 -0" n n n· ' p<", .1$ ftaeli"llalh ,.-ilh Ii,(' .i .. Hedits
Ic r fl_h shi pped tot alling thaI quanrit}.
,,,
GENERAL TR U C K I N G
AT YOUR SERVICE AT ANY TI M E
TOR8AY R O A D
We are equipped to handl e all kinds of
Heavy Machine ry
~i
PHONE 9-0475
GEO. SUMMERS
& SONS
NIGHT or HOLIDAYS
L ._
f~lward Guy (24). No doubt the firsl of the t hree gen er -
ation s of Guy hla cksmlt h s a t Catalfna , related to the smiths of
C.arhonea r and Bonavista o f tha t name , The la rge ~iu In
Ihl' . pring are obliom ly for marin .. ironwork , ,l!:l.lIl 'lmil hery.
ere.• done for Rid ley '. Ice-hunte rs: th e lat er . tri ng o f . ma ll
o:r..-d iu ~inlt for work done for Ih.. OOau an d Rear of 1M
planl "" IUmrd , charg..ab le per r.. nlra 10 Ih..ir accounu.(f,
Rf:\ . J. Rr..... n (21'1 ) . R .c:. p riesl Oil Hot ,n a,i' liI. -"hows HlNlilS
as romil'lR 10 him ~d"1I1y fro m fi ~hin ,l!: al'ld sra linlt crnv..
fohn "" ..1r0l'l (277) , doctor there: . ho ..., Jimila r crrdilS fro m
hi. patier m . Tht'!ir 1...·0 accounts lIIu5lrafe Ib(' aR""flC!o('OlIectiol'l
of 11K-it fen for th"" bv R id l" '. . R..v...... E. B.nlv U-'H.
C. of F.. c1erm 'mal'l 1!letT. 'shon... ~rdil fo r fi. h diip~ 'by him .
~~ of (nU TW had beerl pay ments in kind 10 him fro m his
",
Geof'Jrt' 1I11mphric. (9) . The 27 \fa rch deloit for " Bnth
:'IIOflt'-l· pe r Jam.·s. £ I- IO~ itln~ral" the p raClire of chantl",I!:
I ...aler a fN: for a ~rth 10 Ih .. ire in a fir m 's \'eMel_in Ihls
Cali(', J ~mt"S hein~ perhap~ an '1IlIler ' a",e lIOn. I have often
h('alll old people a l EI1i~lOn ra il ap;ain~1 lhi s p il'ct' 1,f romm..r.
ri al ~hylorkery , whic h w u abo lish('d ahooul 1900 .
"
Ti l E NEWFOUNHLANn QUARTERL\
ha ving !XC"n d ischa rged at H ar bour G race o r St . J ohn' s; lib..
had ap paren tly la in up at Catalina a ll ...in lt r. Fo lio 179 h as
a sim ilar acco unt, op" nillR ...it h a pa ym en t to lhe crt' .., the
preceding No vembe r for brin gin g th e vessel, the '· :l.largaret
An n," to Ca tal ina, presum ably from H ar bour Grace. Each
\N..\el ...as 110 do ubt ownC"tl b" rhe fi nn , bu t pro bably loo!<.on
bo th captain and CTt"W fro m Catahna, W ill ia m Ttppett (i9)
1II'asanother Cat ..1ina membe r o f the " vtcdora 's crew, drawing
six shillings while u nk-ad ing at lI a rbour Grace.
(9,
j oseph Shealll (21). l ' ndo llh tC"tl l )' the Englilohm an "'ho
was th e l int ancntor in :"CWfo llnd land of t he Shean (am ily
of Bon ,,\'ista and Op"nhall, un e "f "'hose .o llS or grand<o.u
1II'a. th~ ."nX liUln derlf!'man afte r 1II'hom Shea rsrown. C.8., i~
named . T h.. Gaylor Occurences Book, ke-pt al Bonavi~ta in
182,·29, now at the Archhn in Canon 11/-" 11.1. indica t... thai
the~ was a busillMS ther~ th ..n railed DauRlas and Sh~an and
"'idt'lll l~ wi th a branch al Ca~lina . Em ily. a daughter of
josev h ,<;.h~a rs, maTTini John . a !lOrl of Alex andeT Bremner. In
18,5. she sold Ihe prnmt premises of ;l.lcCo rm a('k &: W alsh ,
at Calalil1ll. to the pannc n , Thom;u ;l.1({'.onnan and Sie:hola~
W alsh ( Registr)" of IX'rds records) .
lIOI
Benjamin Sweerland (]"1. \f ajtistr a l" and Poor Commis,
sione r al Trinity. in whlch dunict Catalina came. Debiu art'
for his ~lirl otd..n ri ll ro. Om' o f his dauRhters ...as ;l.ln ..\ 1<'1(
" ' a lTe'll Rrnnnt r .
(II )
jam~ :l.l lIrp hv f!'20 l. T he credit ent~· for hi, sal a~· 01 so
high a sum as £ 400 "h\;oud" Ramps him as the branch
man agrr . It e Was one of the Catalina lam il,· of fishermen.
....aling masters and merchants. and commanded the steamer
"R etriever" out of Harbour Grace "' hen she made urree l u ll
loads o f 5l"ab ", ... ~pril1R, hn men shannl:' 5303. the bigR","
'~~Ii~~rrt~~;~::e ainn'~\t~':~7ng"'~:a;:rt~~ ~~~~ P~:i~i:'totj~r:
lat e li on , john J . :l.lu rph y, big lum be r opera to r a t Gamllo
alltl, a fter wa rds. the pro moter of t..-o pu bli c ul ili t in ro ncr m s
in St. j o hn ·s. wu ano th.., of the fa m ily.
As t h e pn.·5l'nt prt' mi,"l"5 of Samuel W . ;l.liff!in , Ltd., 'Il
Catalina were b"uRht from th e :l.l urphy fam i l~' b)' Philip T ..m-
ple ma n, of Bonavlsra . about 1!_lO, I conjecture that thty a~
th .. R id ley plTmisn "' hkh, o n R id ley'. i n50I~..ocy in th .. !Ie\ '..,..
tin, ..·ert p roba bl y bouR'tlt by the :l.l urphy's
(The Ill&I St'''' foundland ni r«to~' nam" James ;l.lull'h~
as R id l..y's C..atalina aRr1't,)
(121
Thomas ;l.fc(",o rm ad , ( 2l'IS), ' I he credit of £ 140 sa.lan-
indanifl<'S him ,n a R id ley ernpkwee tben: he la te r foundt:'d
the fir m of ;l.1r<'.o rm ad . and \\' a l\ h , which ren ttnued buNn...
lilI about 195, lIalln" owoL"<! b~ a branch of tbe :l.lurpb
famil,,) .
IlS)
""'nle 01 tht' ;;T«OUnts a~ ob "iously "barter acrounI5,~
i.e. acrount' with pe-N»I' (perhaps lOuching into Cata lina
harbour and) ... lJinR' to Ri tl le-v·. small lou of coo perage stock.
Ii_h or o il. for ~.. Is or each . including th e shares appo « ioned
10 ma'emMl. t'o li 3(1,. Care1ll' 1J(tKKb). 319 H arris (cash ) and
322. Paul tI" .,h) re examples
l UI
T . Cram (193) . ()I"it>(ul~ ;;T blaclimith. and Iro n ing on
hiJ, o"'n "",,unt , but I ha ve never hear d of sum a name or
smi th in Catalina .
II!»
\ n LlmlK'"r o f th .. namL"<! are noted "'ilh a quest ion mark .
as being un fami liar to me ; the~ 1IIeit probably men from OUt-
.id, · the C..atalina Inn It . 'lhan-nH:n for a seaso n with Ca tali na
or ;l.l.-h o.o.-plant..rs (T o be ronunued)
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,Iu<:l th.1I "\('r wa• •o ld fo r a " 'i ld On'
in L in<:ol"s h in· . I h.· \erl <:0'" ea ' Ih .·
li.h offal and lh";r m illt is fi sh l . Thi,
1.ISI paT,i(nf<l r i ll, lt~ . l I ha ve 1IC11 m e
wnh m~ "'11 hilI hav e- h'Tll ass"",,,1 i, i.
" fr'·Il , he ..a .. -.
Fon I ndd ..... iblt"
011 a lillie h ill jU'1 OIl the ' ·Illla" . e 01
,h e town Ihe fo n i. ,ilualed, defended
h~ a d iu h and pal l isad.~ . II lI('t"ms 10
I"" ;1S im kknsibl,' a buil d ill/{ a_ eve r
was <:a ll"',1 hy that 1I;lIne-. Ik ing com .
m ,,,,,I, ..1 hy h iJl:hl s im m ,,,' ia ll'ly al ,," e iI,
it was , aL"1I 101." "'ar h .. t h.. h.·II..h wh o
' 1Tt'I1Rth..m ..1 as much ~. Ih<')' could b}
otll"'Orl. of picL" lillll: hUI '101" 'i,h _lan d
inR all Ih.·~ <:ollid d" wa. n·uL.... in a
"''1 small li m.· h ~ (A,I" nd .\ m hrNI ...li ik
we w.. rc th ... ,· . I W,'1I1 up on t Il<' hilb
n" pu rl"-'''' I" "' .,. I/lt' IHoRn ''''s of hi .
an a , k wh i. h " 'as t·'I.1H·",d) Spil il....!. Th,'
' 1<..1Ch ha \ inll: pt ...." ......i . n .... I on ly of
'he h ighl . " hi ch Ih.. r "'as an absolu te
n,,,-",,. it} of hillt'lininjl;. hili o f .... il llalion
" h ich RT<'a'l~ mnlesn..1 'he lan,linK of
h is ra nnon. l rom li lt' f irs' he im med
iall'l }' di .l "dlC,d ,h ..m, fo rd ill,l: Ih" ril'e r.
'i<~ 11l af'n-r h. · all<l( L"d th em ill II,..i ,
h ijl;h15 am i ,Im\" lh "m from Ih "lI<:e aho
without am m al n ia l l,lSS. 'T is , Iilficuh
f.n any hu ' Ih......· "' ho i1T.. aUluainled
....i' h Ih .. (ollnt'1 10 c"nn·i\<· Ihl' 01..1
'anlall:<-' of their SiIU;"i"n ....h i.,h "'as on
lh ,' tops "f h ill. al m"'1 p. 'r,"·n,liu, la r,
lh, ' ;1'U' 1I1 "f whirh "' <IS Ihi,'~ Jl:TOIO' n
with . h ru hl.... II..,,' Ih O") k..p l 1I"' ir fin '
li ll our JX"'l'k " "., ..... ilh in a f,'" ~anl.
(If them. RUI imm,..lial .·I~ ,m o ur pe0-
ple TeturninR i' q uill ed ,h"'iT RTOU n<l.
-carce a"~ of our "'''"mles! rt'To\ered
h.-inR ton. 1101 onl~ wi' h th, ' . hol hu '
h~ lh.· ' ·'I.plnsi on o f the p i.'TC firnl
almost a l l1wi r hl r; ,, 1. r h is ,Uh·;tllta r;w
hdllJl: Rain...l. Ih ..y H·li"..1 tn lilt' for t
where 11"1' ~pi,ulalt..1 a< ",~'n a ' our
can non we-n-h rOllRhl ul'
II is "-,malLable Ihal t1UlillR ,II, ' whole-
arlion our I"vpl,' <li.l n,, 1 r..ui,,: Ih ..
It-il'l ill'dliJl:,..,<:e f rom lh. · pt-upk of 'II.
lohl1 's no r ull ",te"a nu·. n,,1 ('\ "" seeing
ouc of Iht'm l ill I h ,' ~' "' ....,. ma l'(hin r;\: dow"
In lak.. p'",,,,,,. in,, "r l h.. rnrl. Thai and
,It e· be ha\;"llu nf 'he II i.}, fi.h ..trn ... , wbo .
,,10110"1 0... · an,l all joined Ih.· trench
a' soon ;0.. "Ier the' ...... th ..m, gh("; ~
pn'II~' good id"a "f thr- lo~ah~ nf ' hr
in habil an u
:'\(t'lI " ,,1 "f Ca ,( hi ng!'ira ( :0" ,
Whilt- ...t· n' llla in", 1 It..re I l(ol an a<:
("m il fro m t h.. ge lllkm..n h.. had Ih t"
(;ulph !stati"n .. f Ih.· "'01. " fi. he" f
"hi. h is <:an ....1 .m U,.. ", th ..· \lag.-Ialen
Islands. II is ca.ni...1 .. n b~ , .... peoplr
"hose nann... are 8 rint ll..},. If I mistaltf'
nnl, b~' a pal en t . R"'al p mf il i. m arie
"'('If yea r of lh '>ir nil am i In 'llt whie'h
au>a ....T),fine ilt,'1·
.\......nl hinlC Iwr r sme lls of li.h , 'iO
"'l/ r<rnnOI R"I am IhinR t hai dO("S not
....'e of it . II~ (";In sr.a.r(e be Itept
fr ... u il b\ ' am tart" ;",,1 ,,'h ..n tht'V has 'e
ROI il ...re b\ far 'he f ih h~"1 mral I
,'\t'r me l wilh ... P" ult,,· of a ll Linds.
d UlL•. ~('("o;(' . f" wls am i lurki ," in fin·
il. ·1\- lIl"r .. f i.11\' ' han Ih.. wo,,1 ta m..
all Lind. are .In·\,'n ...hom . T h.. "-,mai 'L.
o f Ih.. Irish m ('n '~ cbowd er " 'ho )'011 K'e
m;,li"Jl: il sk in ni llJl: ,11,,1 R"u ll inJl: f i.h in
• T Ill: " 1.'\ CO W U 'iIl E R \
• THE: FRt: :"'oCH ,\ TT,U:II. 0""
vr. JOII:"'o" .
• 'IILII. TII.\T T.\ 'iTE:' UII.t:
f1"oIt .
.i, k " I a h ill lacin g the harbou r con-
lai nilljl: 1" 0 or ' h r..e h und red ho uses and
" ..ar a' Illa"~ fi. h f1 a~.., interspersed
,,·hi.h in Sllmmt"T r ime must auk' a
.l ..... h scaICe 10 be supported. T hank
11<-0111'11 We 10'("1" onl~ 11,..1''' spring and
bll h"fon' ,II .. fish " <'Ie come on Ihe
l("" um l an,1 J II" T th ,'y ,,',-rc guue off
for di rl ami fil'h of a ll lind s, SI.
Juhn 's m a\' in m~' op iniu n T('ign unri va1·
led n il lar exceeds alll fishill R" 10"' n I
' ·\( ·r ..... in b lKlan d , 11,'"-, is 110 rrgular
.In..·1. The housn IX' inK bu ill in TOWS
imn lt" lialel ~ ad jo in inJl: 10 the f1akt-s. con-
.....p " ·n ll y " n l' an >llWl11 Off al . of fish of
. ,\ \\",\,II t:RWO\L\S (; o t!'i
TO ,\ (;O\'E:R:'\ioR " u vr.t ..
• "T. J0lt:"'o ~ --'" \ IO'tT nl'> ,
\ (;R E:L\lU.E TOW:'\o"!
W;o.h ,·r" 'Uluan In , i lt'd Itl 11;,11
R~ CoO'C'Toor
\t" " a . h,,11 SI.H a 1 C"><lue In tend-
"' "" h Ior fiJlinjl; " 'a" '1 and ~Iling
on ho;,oul Ih .. pn"h,c<> "r Ih.> Ra id ....,
Jm l 1"",lIn ,.... s;ti lt~1 r,,, "1. John 's On
lht' Illlh 0.1,,1.. ,•• l i 61, and arri\ cd IhnO'
"n , h,' I ~th wil/HIII1 an)' 1';1I1i"ubr trail s
a<1i" n during ou r passaJl:" . !foore we
fotlntl Ih.> ~..awr p;U1 of Ihe "', ua,lron
" ...kr th.. command of 'I I . r ...Il~·r in
lh.· ""C.l/.>rn,,"" whose cilil ilit~ "'e OIlJl:hl
10 ad.nowlnlJl:t· as h.. sh.·w.'tI m all we
" "111<1 n pt'Tl. "" > a ll f<'ll It, ...at pleas ure
ill ,, ·t ttm in!:" to ""eidy whirh we h;nl!ll '
lonl( been .lq"i\ 1 of. "1. John 's Iho '
Ih,' 111 ....1 d i!odjl;I< ah le to wn I ever m('1
"ilh "il' for sonw lim"I'.. , ft'£l.l~·",~
ahlt- 10 U•. I .ho"ld "nl ranit 10 m("fl'
,i".. Ih,' .('rt·m ,,,, i,~ "'i lh " hich "'1' «"Ie-
t" a ln l Ih,· ('.oW llal i" n I la~. which hap-
1.. 'n,,1 "hilc "'•. \,N,> t hcn-. 'l· h....·C,I...m
,,"' V " W;" lIn"" ...1 " pon lh e "" ' asion a mi
ir I 111a\ "01111';11" Jl:1'('a l Ih in K" Wilh sma ll
Ihinlt . I" "k et! lik .. ... pt ..llar·. bas k" l 01. 1 a
hon,.· race ,,·h('lt· ,ihhnTls "f <l il~ mlnu",
rh III the ,,·ind . fa.I ....... 1 '0 \;In! ..·...nd.
" ud , around ii , \ ft n lh i. "" we re all
i'1\ i" ..1 10 '" ball Iti' ..n h \ \fr. CoO\'I'TnOr
"h" I' · the want " f la,li ,'s WaS so Kr..a t
lh a l n' l wa,h"""'''' '';111and It" r s iste r w,·r..
'h,·" , hI' fnn,,;,1 invitatiou Bil l wh a t
'1ll p l i.. d me II,.. 111....1 "'a' 'hal a{l..r
.lall,i llJl: w.. "· .., r combln...1 10 a reallv
('1'"'Ran t 'lIpp.: . " '1 OUI ,,'il h all k i nd ~
of .. ill, ' and 1,.. lian liqu'·ln. 10 t h.. RTeal
'>mUlunwIlI of It,.. 1..<li... " ho ~al and
<Ira rr ~ ' n \On,,· p ur poo;(' nanrin~ it
-,...·tn, a~H"l'( 1 "ilh ,h "m h\" il. I!:('lli ll~
' h"111 'uri, e..cdle-Ill . 'o ma,h.
'to J"h ll'~ ( 'Ilr ;\il llcd 10. Uirl Fillh
II i. ' ..n d iff icIIl, 10 wmpaT(' On('
to"'n "'llh .. no 'h n . lho' Ih i. pTohahh i'
Ih,' IX"'1 was (If .UII\t·,i IlK lhe ill..a, S,
,~:: ~lllt 1: ~~::..~~rrrl'Hl ;:Ol:s h;: ll ~~~;;~<ll l:::
For Ih .· cas\ 11I"lhool Ih e) ha ve o f
I..l.illlt Ih..m. the people are inlireh in-
.... hlt ..1 10 t he e"n"!f,.~iH· ,"uinC55 of the
..n im..1 l he ' l;oml Ofl I'"rticu!ll.r parts
,,' Ill.. isl,,".b· .. dl lno"l1 10 t he JX"Ol'k
'ho'T(" bei ng mea £"lIIlIIoll l)' some fC">'
'M' ,h"re Iho' al I'a llio:ulu limes lilt')
l;u,,1 ill ,url'ri~ing numbers. ,\.. il...>f1 .. ~
"lit· i, !lI."'kd an d ha5 found 5u fficien l
' pau' fur h is bod) I.. ]t"m"ill dry' h,'
Ii•." . I ill nor ,I... ... he m,, \( ' 'ill th e n..,,1
:~~(~ ;I~~ hi ln;IU:Il II:::) 1;:::::::~u.~' i ::I1~;:~: ~~ ~
'I(,mc tjnu', 1I1111hlill~ "',.. O\(' r th e o l lw(
an.1 Ih,' hinder O nt'" .Ii ll .ITil ing Io rwarrl.
rh.-.c rha r are bt'f"n' Ill<"m l iII a quantil"
_" flid"'lI1 fo r a eul(f) a. Ihey a ll Ir
.. T<' .Innc fa r '~lOuJl:II h .. ,n the war e r ,
I h .· pt.'OI'I('" Ih ..n lx1tin "'il h dUM 10
1....,.1 Ihe hindermost "I Ih._ Ihey chaw
I.. I"k.· ...·00 im"gining the bk" .:s I"
I'r(l{{..~1 trom Ill.. u,,'r h "I I~ .. ho
<1>IU(" aller, Mill 0",1111"" 10 dn,e Ih.......
"' ho Ii.' be forc Iho'lIl ti ll l h~' whole arc
,Ir on ' SO far inl" lh .· H>u"ll) 11101.1 Ih('~
h OI\'(' not a possihilily of reareatin g to
Ih, ' ....... The)' then "q ::i" 10 kill them
...h id , the'v a rc ohlill.·. 1 I" .In h ) shoo linll
"' 0'1) ' 01 ... • s ingly ill l. , a panicular pall
tlf their heat! whirh is . a i.1 10 be: t he
"" l ~' pdTl abolll Ihe m !>cllt'ualablc by a
""" l.l'! ball.
lhc dan~'"r of .I.. in~ Ihis i. la r g",;lIcr
Ih ..n il appt.·at' 10 he. Th~'" peopl... "'h"
.10 il nlll~1 chI ..., a liuw .. hen t he wi nd
blo .... off rhe l;u,,1 Ihal Ih.·) 10011)' come
unde-r Ihe wind upon Ih" lIe th('"~' mea n
10 lal o·. r he 1t ...1 "·11,, ha'e Ihe ",ill.1
..I Ih "rll immcdi"I.-I~ Ih w ""illil. Ihem 5l""h o"5
l,..a<lI.. ,,1l. in to Ih .. ""01. 11 is u'maTtahle
Ihal \ he an imal whu has nO Iill!c dlTati
" f mOl", at lea. 1 lh., sig hl .. f him. should
.. , Jt',ul ily fly from h is , md l If Ihe
", illl i sh.. \llt l ,hanll" ", hi l.· t lwy are d rh '·
i ll ~ Ih" "I, "r Ilw a ll i m~ls h \ a"o lher 01 ("
{j,klll (as has 5Onl<'lin""5 I" ..·u known 10
h;ll' l ...n) . hould la l.o: it into Iheir h...a.1
'" rl"lunl I.. t h., ....01., lUll a man "·h,,
tin\(.... lhem an '-"("OIl'e. r h('" animals.
rolling Ihem5l""hC1< .. ilh gn...t ;olenn ......
"·h.·,, Ih .., arc frill.hl(·"~"1. eirher ClI"h Ihe
mMI to d~...lh Ot CilIT\· Ih..m ,,'it h 11I('"m
inro Ihe .. ·al...r.
r h..ir I.. "g I......h p«>j."t:lil1g from t ho'il
n"'\l lh ~ 12 or 15 in r h......"t·m 10 be CilI
(111.... ~1 "" h lo r i",o""·l1i'·I1(,('. RUI Ih.
"o~'l'k Ilw H' .a~ Ih" t tIll' ani mal Ii\·in ll.
up o " ;' shl'l l f i.h " h" h"ri.~ h im....l1
U1l<k r lIlt" sa nd malo.. .·s tl"' 1ll Iwn",,-u I'Y If>
.liK ItIl Ih t:m , Tho'Y ..I" , le ll )0 " th;ot
II",)' climb ro<l.. in laluli"K by hoo kinll.
Ih..5C 1N'l h ill rre,·k... an,ll" Ihal mean,
hauling up t heir enormous hodi~
\\' h ik "'e remaillt..1 h(·I .., I emplo",od
.....111 .. of m~' lime in !lCarrhing for planu
hUI Ihe ".....5On "as ... "'r adunud 1110111
I multi find none in hl.--.m. 8)' III..
nn: x ewrouxm.xxu Q l J..\ItTE IH. \
It-aH"5 and n'm;o i"5 ind"""" I discovered
that Ih er .. ..-eu' ......·ral here different
from e nv I ha,,' st"t'll 10 Ihe northward
rh.. lea~t'"5 of some I £olln:I<"<1 bill man)
,,~'lt' .0 far d("'lrm~n1 I" the mid Ihal
~',ell Ihal "'a_ illll __i],le. So Ihal hen-
rem .. in~ a fit·ld lor all) bod v ,,'110 " 'ill
,·,ami n., Ih is alltl t fu- more sout hern pari
"I Ih .. island . 8 m I have vanitv enough
1<1 b.-l ie'e tha t 10 lh.· northwa rd no t m an}'
",i ll Ix· r" "nd I" h;(\ (" "<;('''lll'<:l Ill' · .. h·
"'nal io ll
.\ St:·ht...nt·rl~l
I I..Le this 0 pl-'nTlllnil)' o f seu inK .10"' 11
Iho' di me".ions of a "...h' '' ' Ile r boat we had
...il h n~ fo r a tt-mkr. A. it appean to
"' t' t he moet ralional p la n o f a pleasure
1"1;11 I have met with. O ur people all
.Igu,,<,ing lhal ..'h,·11 hO'r hatches .. 'ere ,hUI
.10"·11 il "'01.5 5{arrd~· in the po ..'er ('If
..·i"d or wa ter 10 ~i llk. ,he ~"'imming Upull
tho' scrtace like a wrl.ed borrle. li n
... ho... "'"r ....ils al", allo..-illJl: he r 10 lx'
• :"t:WFOI T~IlI..\~U 1l0G"
• THE ' l '~ "I S " ,-\ 8U:~
'sl :1I00SUl
• ( O \ I\IO IM)KE (~nTR :\ () K "
• THE. . ·RJ::"UI\:'\iU T ilE
IR"'II.
wo rl ...1 b,. a kW t"J h..u,l" Ihan any o lher
l. i" tI. She hatll2 f''''1 h..-I, 12 fct' l he am
;owl "'as 5~ ft"'1 .1<-.:1" I' inl. ~Iern de<kt ..1
fI".h fore ;0",1 a fl. OUI ...... p le .. ho "elll
ill hn ..grt....llh;ol had Ih.,) 01.110..'('<1 her
U feet lle;lm (?) .h .. ""oultl thcn ha \'~
I....·n II fN't deplh .. hkh ..-ould mal;.... h ...r
a hencr boal.. ..dl a~ made h...r abin
mOle rOll\elliel11. "he urriL-d main ....il.
lorna ii, 101T' ~ "" ~' !\ail ant! gib ..-ilh a
",";ITt· sail 10 Jl:o IX'f",e t he "' ind.
S e" 'f", m (lI,,n tl Ik>i,...
\ Im... t ncr)' hod) h;ls hea rd of Ihe
"'", fnum ila"d dOll" I Illyself WaS tie·
.i Tt..1 I" pr nun, · S"",t, " f 'h "m ~ "tl ...h ' ·1l
I ...·1 (luI In . lIlt' mU lltn- f ir mlY bc l ieH~1
Ih a l I shou lll In ...·1 "'i lh a SOrl 0 1 dOll:"
,lillt·n·"1 fmln anY' I ha.1 'lC'Ctl whO"<'
p.'£uli;or e,rellt'TI"" "'" l;oking Ihe waler
fn,,'h·. I "·01' Iho·rdor., th .. more sur·
pri... ~1 "'hen 10101 Ihal Ih.,1'" ..' here no
di~li"rl hreed. Thosr I mel illl "er...
m05lh' 011111. "ilh a noM of Ihe "' .....Iiff
in th em . Some look Ihe Water wen. 01;;:-
nOI at a ll. Th~' Ih in g Ih~~ a re \alll..d
for he re i~ sln'IJl:lh .n Ih t) are ('"lIlp lo) ....
in ..'Inter linw 10 .lta..' in ~l edgt"5 "'hu
~'\er is .. anted from the woods. I W31
1"1,, i",k.-d Iha l a l Tn-pa,.,;e~ li\l'd a In.n
.. ho had a d~tim;t brn.-d ...·h k h h.. (allnl
Ihe or ig in;ol :"e,.-{oll ndland d~. bill I
had nol ;on opport unity o ( sc..·in l!' ~ nl
of them .
f sho uld 1101 om; 1 5.a)ing WIII"l hi IlK
of th e intend...1 fo rlificalion .. hich if it
is ca rried in to c~en ' l i"ll acco rdi ng 10 Ihe
I' It'SCnl pl an lI'i11 be Ihe S lrOll g'~1 in all
Ame nca. T he Silua lio n is fl .....1 Uj'ou
and the expelue calculated. 8uI Ihe
Whole ~ in rhe fint inst ance so liab le
10 objectjous Ihal il dOl'" not "'-"'m likely
that the g,,'emmcnl ohould Wln enl 10
u. Tht) ha'e how.~("r ~n ;0 smal l
"'ork upu n Ih~' 'if"'l h H ead "' hi £h "'i' h
a boom over I h~' o;onow entl'<lnee: 01 Ihe
harbour "'i ll pmhahly 11(" a wry 5uff icit-nl
tlo·knee:.
:".'"wf"1l",lIa",l h..sal"a)5 ~1l .kknd
. '" b)' a "llIadTO II o f . h ips, Ih e rom mo.
,100e uf .. h"h fo r uc t ime hcillg is gov
eruor am i admuusu-rs civil justi...-, R.I'
IlIrn ing hom e in Ih e win le r ami 1t"lIing
to a dl'P lll)' IIht»<' l ille is 110 mo re 'h all
[uet lcc the pull'.·r 01 reg ula ti ng unill dil.
I'U I~"5 in h ~ .. I_ ·nce:, lue Glp l..",. 01 In..
d iffe r.....1 .hi~ ;lIe .. ·1It eac n 10 h~ pn·
li£u lar5l;olion .. it h the ttrle of lie u ten an t
go'ernor alltl in 1}' harbour Ihe f inE
ani.ing 5hip i~ Imiral of Ih e harbour,
her captain admini_I~'ring jus lice tho ' wnh
frequcnt appt'"al~ 10 Ihe lieu le na nl' ltO'
"mor to "'hom bo lh t"r('Jlch a lld Eng lish
lIrt' equall~ '"hj<'£1 Iho' (h t"), ha' e ('ach
Ih ..ir 5t.'p ..ral~· ~dm ira l ill nerl po rt wl",n
Ilwy nn.....
I'hi s mUll lr y i. uf illfiuilc COII"~ llll:lIU'
fo r Ih e qu amil ) 01 fi sh "' hk h il CH' I,
)"ar St.'n.h ( hi ,",I)' I" Ihe .\Ictl ilcrrarwan
.tlltl from Ihe n umho'r o f hall d . emplo) .~ 1
ill il who muol of e()II""Iu~'TIO: he ~I
I he I n ',, eh ..n· ""lrt:lIId, ""Iui b l<: ul
Ihi. last ad'anlagt·. rntri£lcd ....0 Ih.... ..lr
10 a small part of Ih~' ~I;olld alld Iha l
Ihe "-01111 fishing ground aboul il. Th~
"lIcourage Ih.,ir pt.'01'1<: by prt'm iu m '111,1
~'\L'I)' mt:l hotl in Iho'ir »Ower. T t'n Ihou·
",,,, I mell i. Iho' 10';1.51 nu ml>cr Ih t') em
plo~', ~'\eI1' Ollt'" of "'hum i. ohli ~...1 h)
uS 10 return 10 old "·ra nn' o:'·e ry ",illl" r
"' h ill.' we who o' ''p loy Ihlee l in" ... th ..t
ll llmh .'! do l10 t ...·e 5() 111 ,111 )' rd ur" '. Th e
It."t .la~·inK to pW"'{'u le the ....a l illJl: autl
funing. marl)'ing and ",-·tl l ing in Ihe
""lI l1lr~i or whal i. most ' "-"'lu"1l1 anti
"'urSi of all ha,illK 'pt.,11 Ih ...ir waK.... III
ale .. hich Ih.-ir ma_l ..n suppl)' the lll "-llh
..I el(ln,·ajl:alll 1"lI.1~" Ih~· aT(" TIOI ahle
ro I'a~' Iheir pa"5agt" hnme 01.",1 an- obli~
10 ~Ia'· Ill.'" "'inlt'r _lan ...1 to deal h ,f
1-;;::- ca....ot f ind 'l()md_l~ ,10 emplov
,hem ror their " iel ll" lt "',hlCh I~ Ih e mOllI
It.. ' <"'I('r Ih i.... o f Il:.·ltmg
c;.o,('m"r p"lIi'ot"r
\Ir . 1'" Uiser ",·h.. h.., ... 1o.,·n more p;o.i..s
~"d •.,,!t.r.-d molt· i"l " Ih .. ,Irue in teres"
" r rhe WUIlln th"" I IM'II",e an .. go' "
, .. "" il (',n had h". txTII labouring bl
.,,'n llwl hotl in hi, 1',>\u" 'lo male it a'
",,,.h a' p" s.,ihle" " 'huni"l( li,h"I")' as
th.' h.1llh is. In this ht' has all a1mlll:
I"~'n "I'I>I"w<l hy ,', ....} I" ...I~ of an)' ln .
Il'll"t in th ., . Ulm U\ "'h" fo,,"d hi, plan
",,,,,,,·h all:ainstth,·irl>!iv,,tl'a.l,alll"grs
."il\,a, for lh c publirl.
"'-"t"i th . t'lIltl ill,lit all th, 'i, "pl"",ilion hc
h,,' ill Il:n"al mca eu r.. It,,i,,...1 hi, p"'inl and
if h. ' b conti llll...1 in the- Il:'"emmcnl
",hirh .....ms li l.eh ill iI r.·.. ' ca", mo re
.. ,11probahly w m plt-"I il .
lit" h"s al ... ".h· OI h riol/(l't1 th.· propcrt ~
.,,1"""'.-[' .....l"'l,about "I. J..hn 's and aI10""1
"r Ill' .urn ,hi llll:' 10 Ih. · ""nh"-ard of
( .a,'" no n..,i.t....,,11.·,-. tlO body Ih..rc
In ,I .., the will t.,,. ""ilh"tu hi. exprt
kal" "h ieh in lim.· <>f w.. r ma)' at an)'
ti",,' ,,,. 1"..r"..~ 1 ami "ill probahl.. in a
-rue NE W FO U:"illL AN ll Q UARTt:RL\ '
" '11' short lilll.· ptll an end to th ..
trifh b~' which th e lwopl., ;.. 1' .. epl here.
'lIch a, p..~ing in billt which Ihey' dis.
rOllnl gIT'atl~' or Ihq an- not chan~
;01 all ;1Ilt! maSlr., ,uppl~illg their sere-
..nu with IMluor ",hich rrgulalion Ih r-
~'u"neh han> 1"",1, nuder lim .. oul of
Illi~~ (?:~c 2Ilth of OUubcr ~ c I:.ft .~.
/.. h'l1's III Ollr I';",;,~,. tu l.1S1"", where w\'
a rriH~ on the l i th of :\"memher, 0"
th, ' f ifth of :'\m"--IIII""r we had a vrl)'
hard Kale of wind uff the western Is-
lamil whach h... illnn",t ruined me . III
Ill .. (01Ir-.<" of ir , we thipped a sea which
'IO\e in our 'luarlcr illId almost filled
Ill..' Qbin whh wat er in an instanl
"herr il wash ed l.I,;ad,,,,';;ud ..nd fOT
ward with such rapMlily Ih ill it brok e
ill pi ...:...... ery ch ail 01 111 table in th e
pl ..ce, ,\ mOIl!!"other Ihill~ that suffe red
IllI p..or ho,< .. f 1 "' a , one ""hilh ""ill
" n l ird y d. 'm"ti.r d ;tS nn 00'< of ..a n h
wilh plants in il ",hi.h stood "p"'n ded.
"1. J " h l1" ill 17Ii,">-/i6
"t . Juhn·s runfain. ahollf ~ hUllk 'i
II"I" ..'jllll"!" lili:;,ti. ii' i"h,thilallll wen' 111I1l.
• ii " i50 merl. ~5Cl ",omerl and children .
In somt'" ~·n". Ihe nllmber of relurning
fishennen hOI,,' i"ern.....1 the number of
inhabitants .. f this place onl)' to the
number of IUJ IlIlI , Th.· number of Irish
i" Ihis plaCl-' ..re u"(·loll ...1 in ""inlrT 10
.louMe Ihe number of Ell~li.h Iho ' in
,"mlller IhC)' arc n..arl~· equal. tho' in
nt hn parts of Ihi. i.l and Ihe,· a re r("<;'I<OIl '
...11 .. unnl t'll" t .n /(Ii. h len limN. Of
th. · Ir i.h ill ~"11I' lal 1/IIJth arc ;.na!,:ill''''
In I... cal holi.k, "',,_lly ,Ii'a (({'("ted as was
,,"'n ill th.. p·a. lifi2 when the Fr r-nr h
In"l this plan'. itMI hi_hs i.nm ...liald~'
.'nln«1 illlo Ih";r ",-'nice. The ""01''''1
of wlrucrc rs in Ih. · whole i.l ..ml ne
rec koned ill lO,tU ) I he harbour here
i. u'm ilrhhh fin cap abf c of containing
:!IO ... il. of " ·1•. "'-CUlT from eve 1).
"",11<1 Ihat GilI1 hi..", . ,\ 1 th e entran ce of
il stand 2 opposile nJ£h call...1 Ihe ( :hain
Koch "hi('h are .. nh ' 90 falh oms as
IIl1<l<-r helw ...... Ih, ..n i. water fOI Ih ..
l ;t~... t men of "·ill. Th.. tide d lX-s nOI
Ii .. · abov e tl f...·1 ill an~ pari of Ihi,
harbour.
( 1', , 1,,' "",ti,,[[(',I)
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NORTH AMERICAN PINNIPEDS (Continued from Page 5)
[,,,,,[ .• B u t thl' gtl'at til"" lontinue 0 11·
wa rd a long the Eastern Coas t of Xew -
foundland as far as Bnccalicu Island.
", 'wn' Iht,) leav e the shore fo r the
(; ra ",! n;lIl l ~ . at whic h they a rrive about
the cud o f Decembe r ..... '
" lien." they rest {or a mo n th , a nd then
turn Xorr hward to ,;e,.·k the ire-floes and
fo r breeding stations. Slo .....ly ol\wald
(hq' .'lru~le alo:ainst th" strong cu rren t
t lt"t aided them so murh ill their Sout h-
ward jou Tlle)'. l ill th ey leach the great
icc-fk-lds, stretching from the Lebrador
, hOI'" Ia r eastward-sa "ro;lfl continent of
in', II)" the end o f Fd,ruary Ilw h n ...ding
,itt,S ha n , I"'£'II chosen, and t he young an:
ho rn shortlv after.. '
" ~l a ll ) of the }O\lIlgcr ...-als (yea rli ngs
;111<1 t...o lear clds) , ho....ever.still remain
<lI1 the Sout hern Banks. Ill' the end of
\pril the ne w ly-b...rn Seals arc strong
""'>I'!t h to ...·CUlt' their o....n food, and ill
\ Iay the numberless multitude resume
their Nor rh...a rd route, keeping far out
••t sea to avoid the stro ng cur rent th;ll
'Oll11\t·~ alo nli: the coast . ."
" From what has !>( "CII "head" slated
u-spcctiug the ir pas-sage Sout hward ill the
l)l'li:innillli: of the w tnrer along the Lab-
rado r Coasl . ami the sho res of ~ew.
10UlHllan.1 10 the Coraml Banks, thdr
suhM'tluelll movement Xcrth wan ] at th e
!J.c~illninli: of Spring to the lee-floes to
bri nK forth their young. "-lltl their latel
migratioo Northward. it seems safe to
.!SM IlIU· th e (;rn'nlalltl ,Ii>'ision of the se
~;:,~;; "~~:Ir; ~;I~~~YG:~1I;\~71:~:S , t~llt:~~
can of ~ewfuull.llaml . ami tha t after the
hn't'tling .'K"3SOn the y return Xorthward
to t l,.. Con.-cnlaml coast. .
" I'h.. lI a rp S"als I'isit lh.., Southern
Coast of Greenland in May , and app"ar
on III{' more ."orthem ('.oas' in j une.
" H avin!:" visited." sap n r. Rink , " t he
fjords in nu mero us herds, they agaiu
disappear in J uly and return in gcptcm-
tlt' r:' :'olr. Il rown says: "T h is seal leans
the \icinil)' of j akohsha \ lI ice-fjo rd about
the middle of j u ly or beginning of Au -
gust and comes back in October \'Cry fa t: '
Const't lue ntl y t his sea l dese rts t he coast
I ...-Ice a year , ami as ,, ·gll larl} ' re-turn 10
it ill due season . :'
" I he Harp Seal i~ ll.'tIl;lrkabl)' alike
fo r it~ ab unda nce and its pt'lagic and rev -
illg habits. Emincrulv ~reg:ariolls at all
"'asous. allli dun ht,·ss outnumbering all
tf w ot hN sped,os together. it fonus th,'
<hid basis of the great scaling industry
...f l i le :-';onhNl1 ,, ·as. It is. however , no-
wher e a pcrmancllI resident , and during
ils periodical journcyings traverses a
wklc breadth of lat itude. Although often
nu-t wlth fa r out at sea , it is never seen
far fro m t he floating i<e-fields . it gener·
a ll}' keeping ncar the .'tlgt· of th e drift -
ill l:' icc . "
,\ bOll t the b"!l'illniIiK of :'olarch they
as"'mhlc at their fa\ori le b recdlng sta -
d Oll .'. s"'nting for th is pnrp'''c imrl1l'''sl'
ice-fields far awa y' from land , T heir best
known lm- ...li llg-grouuds are the ice p"cks
off tl,., Easte rn Coast of Newfoundland
alltl about the b la nd of j an '-IaY"n ; a
few are sa id to breed on the floa l ing icc
in the Gulf of St, ] .a W TCUCC , ami ther e
arc doubtless nu merous sma ll ourlyiug
colonies in the va rio us parI s of the Nor th
.\ t lant ic ami ..\ rct ic waters. M r. Carroll
srarc s that off the :\"eWfOlilldlawl Coast
th t' , ou ng a rc chie fly hom hetwecil thc
',th a1l<1 Illth " f .\l a lch, 0 1· al>ollt a ""d,
earlier than is the (Casewith th e 1l0001"<I
'i",,1 or the Square Fl ippe r, . "
"In selecting Iheir brcrtl ing "tal iulh
thev endeavou r 10 go as fa r :'\unh as 111l')
can advance wit h sa fely. Or until th~
meet th e he avy :-';Onh..m in" fo r th ev
knuw that the rnore Xort hcr n the stali on
Ihemoresafet ythere isfor the YOung
fro m rhc wash of Sout hern slOm ls. Yet .
in spite of their delicate ins t inct s, alill
notwithstand ing t heir great cau t iousness
. . . it st ill happens that heavy Xonheast
,torms d nve the who le are a chosen int n
the o pel1 St'a. and the immense m ass ul
you nli: scal~ , become unfortuna tely .Ie!i-
troycd. . .
"T hey ;" " 'mule in such numbers th at
the Cl') of th e \-ast numbers of the old
<lml , 'oung lI1a~ he heard to t he dista nce
of severa l milt'S, partlcularly if t he ear
be applied to the ice . , , at th e \' ew.
fouudland bre....ling grounds no wind will
I>leak up the "whelping ice" ''q ua l to a
\tronK sout heast wind: no m att er how
dt"-'P th e nort hern bays lllay be, such
wind will I.., sure 10 hrea k up the ice.
It is well under stood . , . t hat the where.
.,I","t~ of til., loung seals depends " on
the wind and tide : '
" :'olr. Carroll (o f Uona"'ista ) ill hi s "T he
~al anti H err illg Fishe ries of Ne wfo und
[and " <18, 9) ascrihe~ grea t ~agaci ly to the
seals ill d iscerning the cha rac ter of the
.. eathcr whe n they are In da nger of
heing "e mbaycd." " T hey a re sure to
swar m out" hl' says. " a t kast two and
" "nl·times th re e days be fore th e wind
hlows ill Oil the land. T he)' al so know
wh" 11 a lake o f ....arer is in th e sheet
o r dri ft some lruudr...1 miles or It's.
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;;::;-where they are by . t h~ reflection o f
Ih,' Iil:hl thmugh Ihe see .
"Th.' Ha rp St'als an' stated to swim
wilh l/."tea t ra p id ity. propelling the m-
",I".. wi th t h e~r powerful hind-flipp'TlI .
{lll" "....ita e, IJlHa ted thetr speed when
"bolting" u nder the ice iU " a t least a
hUI"lr" d miles per hour:' And observes
that a' th',y pa..' beneath ~ou, ~'ou wlll
"l>st'IH' onl~' a h~tle :h~de . ...
. I ha ve shown ,ollle p hotos here of
Sllllle d ram a tic ('HllI S in the seafing in -
tlust l)' a nd of th e fat e of ships usnl in
the sealing ind ust ry at about the lime
~I r. Allen wrote. T he picture of the
swam and sai lin g ,'('sst,1s in .'it. john'e
ahout this ti me. It is Irom ":""ewfou n<l·
[,Hid ill 1!lIlO"'. The author has the name
R<lln ing miss pel led. The other p hotos
T ilE :'\iEWFOU:'\iU l .A:"i U QU ART ER L \'
ar", frotn tilt' articlc hy Captain Rohal
A. Ba r t le tt in Ihe Xarional Geographic
~laga7ine of J u ly 19'14, on "T he Scaling
Saga o f :\"'wfoundlam\:'
(T n he continued)
nihliog raphy
Ro h•.,-t l\1'o wn : "On Ihe , Se""~ 01
Crccnlaud." ( Pmn·.~lings of th" Zoolb-
p;i.cal Society o f l .ondou . 11l6l-l). \
.\li. had Carroll (Bo lla , iSla) : "St 'al an,l
He rr iug !-'ish" , i"s of Xcwfoundland etc ,
( :\l o n tr eal, 1873).
J):i\ 'id Cnmz: " T I", 11i" 0 1) of Gn.....n -
land" (London, 1767).
lI am 1'. E~,-,.le: "'\ <lesniption of
(;r<,.·nland (Lo nd on . 1745).
Ih. Edwin Cilpin : " Plo('",-~linR" of the
Xova Scotia Institute of Xatural Science,
\ ',,1. 3, 1870.
"
It . lI il l o f :\",'wfou ndland:
"Papers relating to li n ~Iaj"stfs Co l·
onial Possessions, 187.1."
t' ro tc..'Or I k n ry Y. H ind (o f Canada):
"Exploratious in the In t" r io r uf the
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(Co nl in ll"r1 f rom !'age 8)
rr.de Supplied by
"Of co ........... I.w Ih ol fh OY hod 1"0"" fOOd• • • tt
,,"d "'''''"011. I .. f w...I~. f .. n ""dll 10 Brick'i
TUN"" combl""flo" of IE",'O<I of COt! 1.1~.'I,
M.II, 1' 0 " ""d C.l<lum for ."Il,,~l"l1 , ... 1011 0 1
."...111. ,,"d co"..qU"'" m"l"ul.II;O" , fol1owi".
coldl du.I"1 th ••rlflul I,owl", ".'1,"
I ......... r , " ••1". up yo ... b.bln with 1I. lck ll"
CORN ER BROOK
III tlu: :\.·...f.. m"lland Quartnh "'on
u mu u,·,ul a t i.. n f rOIll J . l ,c.. is Paton, th,'
fin t P.R'Sid t:lIt , of ~Iemorial C-ollq;e
Ii ~ I!Hh . follo"' lIlg a ...·0 '-'1L1 "orld lip
h,·a,a l. _'\.lull.kn read ...·lIh L1diRhl a
renrrthu uon b~ h i~ 11t'p he.... in the bonk
l 'i O'u of t:ight ...hic h h,,,1 j uot Ix..,,, pub-
li, h 1 h,. 'It'lllo r ial l' lliH'nil ~ Coll~
l it is volume "';lS a co llec t ion 01 ~"
"-rilh'll b~ Dr..\ . C . IImller 's eeu.I~1
,,'oar t:lIRlish Ilmlt'lIl1. Pop ularl )' lno"'n
an'o uR sl uLl.1. 11 as " , he t "''ll t ~ - page no
101)", th ., st<lnLlalLl 01 excellence ...·...1. In
:~'ili~::~ '": ~~~~tlx'~t~~l i~il,:~e' ..i~
m ight no t lh.""C IImlell ll aclt "-"'e", mwed
1) •. ~ulltlen, " il th.~ had a Lihn~ of
1" ••lI ...bove anLl beyo nd th e bare "'00
ul ilil ;Hian COII"'- esK:IlIiab? " Within
.1..\1 of n'o: i\i uJ/; l'il"«'1 01 Eight, ... book
..-h ich "";ilI .. ppaR1111~ d('ltinoo to begtt
boo l .. ....Untle" found hi m"" lf in a
......ond-h,IIIJ bookstore lil era lh ,ulwun<l
...1 b~ suclt aut h.. " al He rbert Sp<'lltn
Lh ar k l 1).I", in. T~ nda ll , t-1ow elll , Emer
I .. ... , fI " I\~' Jam('S and, ... it appears.
' fu.l nt iti •.,; of Ca na tl iana as well. .\1
he ~l ll'o.1 COIH,·mpl" ling this .ighl , h~
mi l"l ....·m h..el to !>L J ohn ·s. thai
..lIri. 11l <il. o f the :\ e ..' World .. hOlt'
,tn"'I' were h"i ng lai ,1 ",en in the da~'
...1... 11, a rror ding Ill' leg end , ShaLt-speat\"
l,l11RUi.h....1 in p rison for lI....r peaching
fi e thoug ht of th e grea t ga ins which
Mcmurla l Coll ege had m ade since those
mo re " '('<'u l l in,," when IOllle of Sl
John '~ rilill'n ' <l'l':" ed lo r a plint h in
, to nI' ra ther lha n a uni'I'I'Si t )· as a
111"1I1.Hial 10 men Iike :\olln an OUle.
In i.II( '· ' h i, much 1'I·'I",el ...1 menlor who
was kill .',l at 'lon(hy <>n Aprtl I·llh , 19n.
I-'inall)', h is mind ranget! t he r ich l ~' en
d ll'IH·ti l ih r;lri •.,. of sonic ,e n 'lI American
" lIin 'rsilil's wh ich he ha d rome to know
innman-lv . " Yet ba d. in ""r :\ .·....Iound
b llll"' h: writ.'S todav, "wh a t 00,,1<1 a
.illl; l<', H'11' . 1l1;11l Ulli ' l' rsily .Co llt"l!:e lit~
"U' offer lh.· ll. i 'HI ur , w lk llls with
I... r limilt ..1 resources of t h...., d"~I?"
J un 10 the d ie ....as cast. SaundNS
p"reha .... 1 ",·\t'ral t trlcs . Wnlpped th.'
panTl•. rna.le m" the labels in his o~-n
h;Uld ...,,,I p rc pai .1 them to C ni, e", .l'
College in 'it. Joh n'" li e has ap pa ren l!>
l...'ll enRaR'..t in th is labour of 10''''
I "'CO' ~inRIe ..-.....k d ur inR th e slll»eq um l
"''\Mtlt'Ml ,· ea rs.
R,· a curious iro n". nO'ilh e r the rni·
'e",iIY Iitnni..ns ~r me mben of Ih..
bcull, h.td l..k.-n Ihe m ......ur e of Hr
"'a,md .. ",· 1"·I1<"fio.·l1«' unt il f963 . In
d.....1. beea u'\t: of hbrarv \I aU shorta ll:'"'
and il.. uflici en t funds to pr~ lhe
hooks "''''''Iualch'. Ihe m vth 1Kffi' to
::':Il g,,::,~ ~::~n:::;-fr:lS~ C,~::~i::.g i:~
tl"i,lu;l], r ould no' IXIMlhl~ l.oc . .. o rth
"." much, 011 .hlS subJ''Ct i . ....,11 I~: r
:;I~I~ ~' o~t"rll~~:~l\ l.~:~ r:~{(:;
\cqu," "'"'' f)I\I.101i of vtL .x. Ld"'I~.
",h(\ oclICH'S that
i. i, diffkull to . h illl of an~
art 'a 01 Ihe HUlIl.lIliti.'S in .. hich th e
'\;Iu", I,'" hool. have no l m ...le a sub,
.tantia l a.ltl us.:ful add il ion to Ih.·
I.ih' OI n ', ho lti ings..
fk'("au"'" th,.".· boul. ha \e co m,' a Ie .. '
;II a umc, h;l\(' of n,'("("S,it~ p i l,~ 1 up
for 1;I, l of fu"d. ami . he ,1~ 1f 11,'C,'S'
"''' to 1''''«''''' th(' l1l; ,,1St, because Ih. ,
ha\( ' h'~I'l<'l1tl~' h," 'l1 timl}' .. nd shahby.
a, i, na t" , a l lo r ""-'Om d.h.IIIlI I,,,oh . th .·
'1,,,"' l il} ami q ualit } of this Kilt h M
not h.·,'11 Il'u,gni,,·cl. I h"I< ' SP"l1t a
IE,,,,,I <kal "f time in r...-ie" ·ing anti
l"O<"s, il111: tln- collcr tiou ami it'd th~t
I lu o'" it, 'n'pe and (l u alil ~· . I wi,h to
,;" u''''(lui\t'Glll~ Ih al th .· .."t ir e 001·
I... tion i, " 110'ahle gift ~ntl tha t Hr .
,,,",,,1<-,. h.,. ind ...'t! been "a h it:n t!
an.1 b."!,,.(,,,lot" of . h ~, Library to an
.." .."I I>ot , ..t r..allv appr('(i.aln! M .. n
In 110., libra". ,uff ami. 1 t hi nk. nOI
, <'I prop"rh ;l.d.no"'In!~.,,1 h~' th.· I ' n i
'C·",t}
In J;l.nuan , 196.'1. ,he l: n i' '' f'(it} l .ib ra l}
lxJtan wn\('rting its cb...,if ir.olion of
........ h"m th .. f),'''"' IM im ,,1 ,},u·m.
bmil ial '0palronS 01 mOSI pu blic libral-
i<"i hI Ih" .ci,nliliulh· h......,,1 c1a" il ica'
lion of lilt' l 'n i t("!l St..I... I. ih l an ' o f
(.(''' 11:1<'''' in Wa~hingt<ll1 . .-\ monpt m anl
ad. ant "!:,,, (If Ihi. 'y Slcm must IX' m..n-
, io",~ 1 '1',:,'<1, ,·«m OIll )'. and dfici"l1C}' .
Whik it ...ill I..quile approximat ..ly len
" 'anl 10 pw u '" a total lihla')' mllutioll
u" aPI, rn"d , ing 101I.000 velnmcs. it h as
m ·III"' k .., h.·.,,, pt",,~ible d uring Ihi . f ir'll
I<'a' to lI:aulle th e true \,;1.111.. o f Ih ..
l i,I.'S .. hi( h m alt· up " the Sauud .·f'(
booh ." 1IU1 fo r th e ,~ mp.. thelic ""T of
'klllo ri..!'.. I' I... i<lenl Dr . Ravrnond
Gu. hu.. am! Ihe m p po n 01 th .. l~ i b ra .,.
Roard ;l.nt! Ihe l:n i' ..n ill' Ro:ml 01 Rt"R
",I•. mo" ..~ and SlaU fur Ih is len ·l ..ar
(OQ...... iou prOll:r.unm.. ..ould .l iII be
""'"it"1.
:'>io p".... '" uubmilia r ..'ilh Ihe JlO"t·
"'ar II:w"'lh an,1 .!t"\·e1opment of uni-rr.
' 11\ hl>ratlt in .....- .. n h .\ m..rica aUtl
ahr oad mu!cl be "Xpeeled 10 uu d..nland
_h.· IIr. 'aun,len' bool... " .... of . uch
'ml"' rt ;l.IK.· '0 fu ture ~en..ra liou . o f
:~:,~U:',~ld,~~'.::I.~::;, ' · ~'i~,:a;~.;:i~:I~.v o~~':
Ih.,., "" P' '' I 10 hui ld up oolkn ion~ ro m.
:::,::I:::~ I:'I:~~:'" h~~ elh~~'~~ ";~~~~~~
101 n ·n turi.·. , T his is ;I. rd"" ant ami
lilt> " ,I i....lui.·tin~ question . In Ca na,l a
T il E :'Iit:WFO IJ:'IiIH.A :'IiI) q ( L\RT U U. \ '
al,,",'. "Om.. lu"rl ,~·n " ..... Uni l e"ili... an d
..ollt-g,'S han' lx"' n "'1~bli,h ...1 sinu:- 19;,.tl.
\11 arc in o pe u C<l1ll1,,· tiu 'H\ f... ou l-of
p rin l tit k s al t h(' "'n li nl<' ,,'h.· II. fo r
e"amp le, ca rl i.·r ",,,,ru'S o f .upp" such
". those in th .. I 'n itr.! Kin!l:'lo' n are
..ilh" 01'"1''''1....1 or b"inll: prt'.<·Il'pled bv
Ih.. em"'"I:'inll: " .... 1 hri<\;,' " ni'f"il!n.
II i, "' il h in Ih is fr"lll" tit rd.·lCnc;'
I~" n rhat the \I emur ia l I 'n i" 'n it, of\
:'Ii lou nd land m ao no..' t"1i:m 10 ;I.........
th "a I taille of "t h,' ' a.""I,·f'( boo"s".
\ !' p;l.ren lh· nr. 'iia",,,lt-f'( Main hou " d..a l
.·,s· catalORu", ,,' hic ll ,,,,,It' It> h im from
m dll}' par ts of t he ...m ld. () Tlk n are-
placed Ihro ugh th, 'S{' o:ala loll"'''' a", \ ... nl
, l irer 1 10 t hc ImiH' Ait , ·; hu t mo,;t 01
til t· hooks au' Ih (' d in' {( " "I,,1t o f hi s
halllllin,\; ho,,"-h"I" ill Ih .· ~ li",Wcst('m
St.... -s. As miKht I,.. .·" p.·<'l.~ I. approx·
illl..td~· [,W"'o of hi s routrihuricn lu th e
" .11....... . Lihra rv is m ml' ri'lnl o f .-\ m..,.
ira n Stm li,.,. wi t h r-mph;"i , "po" l;.f·y
li tt'tan' f igllr es of Ih e n i'lI' '' '' ',u h ren tury
indwlinll: min or aUlh"". te'l/,'iona l 110\·e1
i'ln. and cril ical '...,r l." <:I<-m.·" , ( \hrl;,
r wa in ) . I lo" ·dls. Ih (' I .. . ·lltl·fi, .. ' o lu me
' I'ROnaUl edi tio n of Rte'l llarlf' . I h ", .
Ih"rn.., W hitman and blilh W harl un are
in I his~up. "'i lh Ill"'" m...... \ uueIi".. R . \I , W I'3\ .. r·, Un man \f ('hil I.-:
' I n i .... r a nd \h 'l ic "pifi•.,. .", .. o f man"
.aluahle cril ir.ol Sludi". Imll1: out of
prim. Thc Sau nde rs" m U•-ctj on i, re-
pkle " 'ilh .\ mc rican h i. ton , an ar ..a in
whir h t h.. resou r..... o f th r- \I .ll ....... , Li-
hran' ""..rc .en , ,,r-tch , . paraicularlv On
th .. Co loni al. Rn o luti o llan ;l.ml C i" il
W;I.I pe riotb. On .. Illitl;hl men rion in
I'"..,ing a hook Iik e Willi am I.. Ston e',
l .if.. o f J......·ph Il l ..nl (T ha ... ", idnaj!;ea )
indmlinl!: t he Ind i.." \\ 'dl ' of Ih .. Am" r_
in, n Rnohuion ( II'I ,~R). a \'al,,,,h!t> and
..rarre item which. in t h.. o p inio n of m an y
,c h"laf1l , tt>pr["S('nls 111l' oulv Irulv ro m
plinwnta.,. hio~ral'h,' of an Inelian bv a
mnlell1pot ary whil" n"lIl d.. rilll/: thi s cril .
iral ph a'lt' of .\ nlt' r ira n h i" on . The
l ......-.k ·, ";l.lue a. a p i....... o f Can;l.d i" na
hanlh' n.....'" to be ..mpha..i, ....I. Rnidn
'1urh boois a. Ed rd .\ If r("d Poll an",
T he l .osl C.au ...-: a :'Ii lOoulh..rn lI i' lo"
.:01 Ih.. Con fl'd .. r.u("l ( IRe... ) an' m anv
crit ir.ol biotl;rap hin of ( ' n iled <;',, 10:"1 1''''''
i.lenn, l .h n 0 1 . ur h person. as Ih.. COTI.
Im '-':·f'(i;l.1 H en n ' Wa rd 8('("(heT• .-\Ima
l.u U·' armunl 01 Emm a W illa rd . a p ion .
....T in promOlintit h itithcT ..d"ulion for
"·omen. an d \lC:-ora" ..r·, Lif .. o f I....n iel
"'......I..r ar xa mp ln fll Il r..... \lnd..n·
.....1.'Ctic in te lSa.. m ll•..,to r.
II is a la ct geneTa l l~ "n o" 'n in ........w .
fOlllull ,l11d li hranc-i rdt'S lh ..1 f)t . Saund..n
ha. !lOI o:onlill",1 hi, b' ·ll1'lic-..nc.. to th ..
( ' " il ,'ni ly. Th(' Pl1hli c I.ihrary of
( :n'('l1spond i. "i rtllall )' a S'llm,k.... pro-
j.....1 amI he ha s m nlt il"'h,t1 ma n, ' hooh
"
10 ;I. n lld ,,,u. '\<:houl l.i brar} ', as "'ell
,IS Ihe ( .",l inK \I " mu ria l an d R.-gitm al
L ib ra r~' cum pl .·" U~ 11'(. .. 11 an .."It'-·-
IIlt·,, 1 "'it h nrc l'lI i"' I'I Il ~ l.ibr"r iall, ti u r-
Iicat •.,.. "s ...·11a' u lh ... l illt., o f no dill'l: l
inl,'n'Sl 10 a'!'al1{<~1 st mknl•. are fo r
..-ardcd 10 ",hool lihlarit... r h. -..: ha l e
hu pt"lIo.. al t>.:-.I..p late he,'" ill uslr a l ie.m )
aff i""." b~ nlt'mb"n of ,h e l:n i"'nit ~
Li lJ ra~ staff and are "'-'Ill 10 ..-hool.
throughuut Ihe I" ... ino: a~ d... ign a l.'t.! b}
th e donor him",'" .. h""", lis, 01 It'Cil>-
i..lI l••ho ..·.. ;I. fmc ,Ii're'gard of dcnonnu-
i"alional int ......",~.
t.:hallging lUll, ." bring ch""gillg im er ·
esh a,ul " ",. 1 ulli>.· ,sjl~ hbra ria lls ha ' e
(''' p'' l i, 'm",1 the Ih rill .. 1 ""'iug a {<','lai"
an' " ul th,' li lli," }' m llt-cti,, " go " hull(' a'
Iarnlt}· ",,,I , 11I,1t-1lI l' a t ,oll S s"d,"'nl ~' d..·
man d till, " ,"',id" " ,r .. timc, were con-
.id,'l<'t.Ilu Ill' nu-n- ,I",t rollertur s . Ral' id
de,,·I0l'l1I" IlI. uf t he cunicuhllll a t the
,"emu ria l e ni" ', ,,i, } uf ., ..", fou" t1lan d
have ~ml.lt- n l) p l~tt'll all.·..· valu e upon
l il lt'S in nOllo",i.,.. S(l(;iolog)'. aruhr....
po log}.•·lhIlOI.'II:~, li ll~uistiu ami foi l·
lore. In all .. f II""", a re;l.S, .....a" li b ra.,.
cull.'Clioll' ha'" lx"' 11 .. ugm.'nl ...1 h,.
::'Iaun d t·" IJnnl." and, ill ......el ..1 a real,
,)()(Jl. h UIII hi' gIlt have Io rmcd a Ioun d -
ation or I1UCkliS lo r th .. deve lo pnl("lIl
wh ich ""I',,"tl.'t.! boul hmig.'1S ...·ill 'U~
l~ br in'IE' ' 1''« - hudl ~ permits us 10
g i.e el<il'lIpl.'S 0 1 valuable l ilies in geo-
gr..ph ) . lI a \<·I. l0l'0graph} and t hc fme
alb illd uding mu ,i c. painlin g. ba llel anti
th c stag.·. U a..,in in l.at iu. (;rce". lre- llw.
l ;":·nu ;l.n am i R" ", ian Hter aaur c , bot h in
,h e o ri ll:inal ancl in t ra", lat ion, arc COni
mOllt y f"uncl ill " the Sa"uden pareds".
ru dal.· " 1'1" o" im itld)' :>.OOtl voluru•.,.
have 1.('('11 partiall} o r oomplcldy cara -
log u.·,\, \\'ho le faSt'. ;UIII rang of books
h" . e (111)' 1" "'11 llI llKhl)" ...."t 1 in ord.. r
ttl a'oicl ,llll'li('al ( "u r. ha ." ami st ill
th.· pOInd . ,,'it h Ihe fa miliar. cardully
donlln. ·ut ...1 "" Iu nl a, I<lIt"!!.'1, conti nlle 10
aniH' al t he I.il na ry of t h.. :-Ol ..mo rial
( 'n iH' n itl o f :'Ii ·found land.
.....-un... rou . I..·' u. ,,'ho a n' now he-
coming a..-u(' o f Ih e ocul'" and "alu e 0 1
Ih.- bt •• l . a1 ....·... , t 10 ""''' Ih .. l'ni" ..r·
~il~' Librarian ,,'h ..r.. UT. Saunti..n gt:'11
Ihe lim.. to fu lf il th e' I..rnu 0 1 hi . pe-r'
..on a l and 'ponl;l."'''O''' dn: ision, no w
loe\."!l1e.:11 ~"af'( uld. 10 ma" .. th..... boob
a'a il;l.hle to " m knlS of h i. nal i\ .. :'Ii......
fou nclland Th.· librui.an h;l.' inl/: him
w lf ~llt(ll",h..d. II.. posited Ih is q uo .
l ion 10 H r. S;l.m,, """ . 11\ re-tum of Ih ..
post h.. r ri .. ~l thn... pu « ls 01 boo l.l
and a k ll w pte l(" ..'ith thi \'airoul lega l
ci rcum loc'l1lio" s--hl1t 011 th e imlclical e
ques, io" i, ,,,·II. h.. dr '· ... " ...,mp lt'le b lankl
l.'ni H·f'(il\ ' lihlalbn. in :'Iinrth Am er .
ica toda y l i,, <1 il l!t·n ....'''')· 10 " ,,,,I agenu
ahroad to , I.·ulh . hm ', hartt·r. 01 ol he r·
A Tribute By A. B. Perlin
I ha ve never met Dr , Ro bottt Saunden his birthplace of Greenepcnd. ontt on.
face 10 face b ut I feci that I have known of the busi~"'1 and most prosperous corn.
him ~'ery " 'd l fo r a long lime t h ro ugh munili" in the whole of ;";tw found land
h is (OIllribulions 10 the' QUA R T ER LY. and ho:-n' again his re'mi nisce'nce:s h,,\ .. m~
his bocH< on Ihe' role' o f Ihe' :'\lewfound· Rrt'al hislorical value and int e rt'll. I "'ill
land Regim en t in t he Banle' 01 Lake' no! ptC'\lously awart' o f the ~"OuI
Erie, and Ihe' occasional letter Ihal he role he has pl"~nl fo r 10 lon g as a bene-
has sent me . It is a long lime' silla he' Iactcr 01 the Uni",,"it~' Library bur Ihit
lef! :'\l.....foundland to achieve a disling. hn ~ consislt'Tl1 ..'il h h is \ ery rnJ
uhhed academic career in the' Unilat affection for :'\le" '(ou nd land and Sew.
Sralt"l bill he has retained a lretneTIdollS Iocndlanders. He has done milch 1llO~
affec:lion for and internl in his nalhe' 10 pro\e that affeaioll Iha n m05I of UI
island . This has been Ih., inccrui\e 10 ...ho h,,\o:- ccnnnued 10 Iive in ;";e~foUnd
tlt haUIII\'e research into the origiru "nd laud. His interest hal been ~ i nO'"te and
e'atl~' history' o( t he' regimen! o f :'\lew. ~iti-e' rather than mt"n:I~ acad em ic and
foundland Ieshermen "'hich had M'II re- H"llIimenul and il affords me \e~' peal
cruited 10 se....e' in me dd~'IIce of Can· ple asure 10 be permiltt'd to p"'" him
ada against the' Americans in the RC'\ol · this small tribute in assocta tlon with the
uuonary W ar ant! Ihe war of 1812. H.. formal and milch more extensiv e ap-
is I"",'ond queeuon the fina l aut hority preclarion of t he l 'niu.'Bily for his im
on t his subject. Rut he hu 1101fOfROlten porl,,"t c{)nlrihution~ 10 its lihr ary ,
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WiAC obtain their "desiderata". Ap pal"
t'ntl)' Ih e ~h'moria l lini-enity of New-
fo undland Li bra ry h;lS, uukuown 10 ii-
'<elf. retained Ill(' K'nin" of suc h an
aRt'"t fo r almost 1",0 .Il-alll ..... T ho ugh
his name has nowhere appeued on o ur
payroll. il is po'rhal's linl(' for the Un i-
H~nil ~' 10 enter Ilr . l;;llJIukr' nam e upon
ou r roll o f hon o ur .
Th...... ct'Ul uri~ !Kfore: Canada was
.1rt'a mt'l.l o f and gt'1lO:-l"luiorll before Ih o:-
Pi lgr im ht ho:-n m ad o:- IlIdr larltlfall. Ihe
~pan ish fish("rm o:-n off Ih o:- Graud Ranks
of th is ' :'\lo:-w Found o:- l .and o:-" were barter-
in ll:MPittni of o:-ill:h l" wit h mt·rehant. along
War o:-t I;lflTf of oltl I;t. j ob n'a , Thai
specie has long sina failnJ 10 pa.w for
co in of th e realm anvwhere in th e wor ld
_ n.n-pl po:-rhapt at Iho:- ~Innorial Uni·
"e'nity of :'\le',,' foundl'lOd here Mp kaes
nI dll;hl " Ittm capabl.., n inte 1964.
of accruing boch illle'r"1 and u p ilal 'illut
al ill Till hich ri~... in dirc:d proportion
as d... ir 1 bocH< lill" beooen.. ever man-
searee . T h .. ~IMTlo r i a l l.'niH·niIY of :'\le...·
found lancl OW" iI Il:ro:-al e1f'''1 o f RTatilUde'
10 Dr . Saund..rs. lI'.i••"n o f th e OUI
po rts who. in 194i . linl h•."gan 10 inl/til
her li h r.lTy wil h books which the could
1101at t hai lime afford and whic h today
art" nor avallabl.. at ilny price.
l eMARCHANT ROAD
-rue ~E" 'FOU~UL.A~U QUARTERL.Y
Editor', Xote: _
Read ers will be inlerMlnl 10 kno .... t hai
Saunders' nephew, Ro be rt II lint whose
t"!&iIy 011 " T he Problems of Enforcing
In tem al ion al La...... was pllhlish.-c.l in
"Pieces of E igh t" referred to by the
ST. JOHN'S, NFlD.
UIli-cnily Lihrnriau. pa r....u awa~' at SI
Joh n 'S on J an uary 11th o f Ihis year.
h-aving a widow . t he form er Cynlhia
Rartlt'll. and four chi ld re n, Gt"Of rq.
Barba ra. Roberta and \\ 'ill iam .
Air Coo l("(1 ~farine EllgirU;'
41,4 10 3.6 II ,P ,
Distributors in Newfoundland for-
\ ir C«.lrd GnK'Tilting 5d
I'll 10 18 K.W.
L-- ----
LISTER & BLACKSTONE - STATIONARY & MARINE
ENGINES _ 3 to 1200 H.P.
GENERATING SETS - B.lI to 860 K.W.
STOCKS CARRIED _
Spar es for Frick Refrig eration _ Lister
Engines - Darling Pumps - Rustoleum
p"ints _ Calcium Chlo ride - Ammonia
- Freon and Full Serv ice Departmen t. •Air Cooled 'ofa l inllC'n41. H .P . lip
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~,;~~:t. :~ :~::: ~~ , (~~l:~~.rl\~l.~~;li~::~~·; ~:':~~l~~
~):.ai~ ~ · c~: ~;',u I 7;:::~::; .~'I';~~~:~, ~1::PI~a:::.::
llll'i"' : I'{'p i ta , Capt. \ farquel; Le da,
~~:r~ ; i t a~ r;:I:'I~t~ : 1;~~'::;~e ;C~:~\'al\(;~~:;:~
lante , Ca l' 1. Elordlle; Union. Capt. Car-
ulala; :\ m a YClldd", Capt C a rde nas:
l'amb ie n , Ca p t. .'\fcndcgona.
vcrv h-w \'pall i,h \'('~,els 'i'it,',1 :'I'CIl'"
'"undiam l d uri n!:, the ci~hti•-s and f<Jl
'~ ;,:a l~~:~:: I ; ~o t d : : ~l~' K" i :~~ 1 ~;:::ti:~:"'~~s~
I said Lwfure, th i' wa.' a great los, to
our pe0l' ''"' a' th {·) " 'ne g,..)(1 custom-
("". an d paid rash down for all their
l'urchaSl."', From my ow n evpcrience -c-
and I "a, w.-ll acquainted with lllall)
(If thcm in the early tl") ,'-Ihq' were a
lihera l cia', lOf men . "' h" .,ou~ht nHlhinK
hut the hcs t. either Ircm OUI shop
kt><:pc l'S. nadcsnu-n, Iarmerv, or any other
d"" of our people with whom they ha"
,kalinK'. Fu r some inexplicable reason,
our me rcantile Irends appealed in later
veers 10 have preferred our great rivals
'he :\ m we g ian ' , to \ 'isit our shores. and
-ccure cha rter', whirh were formally in
the ha nds or the Spaniards the m..:lH....
It i., amu sinK to rum up the bad: m('«
"f HUr lww"l' apers " f fort) 01' fifty' ~ear,
"I':" and pt-"ru se h,,"' lhey denounced our
Klcar w mpd ilors in foreign markets, the
\ ·ol " eg ia",. Even in school we were told
lh\') " ere l ut t ing into us in the \ Ied -
iterranca n pa r ticula rlv . and how ucces
,ar~' it WaS for us to keep our I'rindpal
an d must n "'S iSl{'1ll cu'tomcr~, Ihe Span
ianl" in CUr h;ltld~. Rut for ,ome reason ,
we Icgi,laled tn get dear of them and
succecdcrt.
T he 1,1't scene of all ill the Span.sh
connection wilh Xewfoundland occurred
in I ~l l i. O n the Lst. of J a n ua ry nf -thal
year the SJ>ani~h barque "Glla.lclha\t"\
aniwd in SI. J o h n 's after a long al1ll\
,tonu)' p"'''lge from \ falaga. She was so
long ou the I'())"'g-t' that all hopes of her
,afely' "'l're give n lip. b UI at last . she
w", leporll·d off Cape R " "e , and was
to we ,1 inlo p"rt. H e r new were in a
terrihlc (0 1l.lition , nearly all o f them
Irostbittcu: her canvas was ca n-ied away,
and they had uo fuel to keep thern ·
sd\es "anll. I te r new were unust,d 10
a st.,,,Ltring ]:fe , and their clothing wa'
ullSuited fo r facing a Xewloundlaud will
tel, and they presented a pitfful ap]>ea,-
aurc UP"'l their arrival in SI. J o h n 's.
l ire Rev, Father O'Callig-IMll, the .Spa ll-
ish OellSul, .\Iorey, and cit i,,·m generally
intcrt'Stl'd thems elv es in the poor fel-
lows and with the us ua l genelosity 01
Xewfoundlamlers, a K'",d amollllt o f
money wa, substTibed , and they were
provided "ith wa rlll d r'lhing, and "II
the romforrs HCC'e"ar)' to wit hstaud the
('(,Id wealher while in po ri. S'he remain
ed in SI. Jn h n ',s ten weeks undergoig H·
pairs, and .'\fr, I. C, \ fo rris was e ngaged
to make a full suit of 'ails, which l•• ,k
three thousand pH!' of canvas to ac-
cHmpl;.,h wilh the best of hemp an d
HlI)('d with steel tables. Before lea \inK
th e ca p la in shi p ped fi' e S e" 'foundland
....amen to "ulk the ""...sel across to
\ !<llaga , ~",iu, viz: Jos F. .'\forris o f li ar
hor Gl"CC, \ fate; R icha rd .'\faloney, Car.
honear; .:tl"ard :\O>.C"ort h}' of St. Jo h n"s
an,1 two erne- able seam e n. On Ihe~­
0,,,1 tlal out during a terrible gale and
blinding 'nuw .,torm, they lo<;! their
ma.nsail, ",a:n upper topsail. and fore
upper u'psail. The Xewfnundland ..ea.
men had 10 do the work, and 1I00with .
standing- III(' gale, of wind and hean
sea', fhey m a nage d to make the run
across in t'ightet'n days. They' "ere 011
the shlp fotly·fi,e dap altogether, and
were paid off in xtataga rcturulug to
Xewfoundlaud da Gibraltar and Lon-
don Oil the "Can""',,h:' After the) los t
her upper top'ails , they carried no
" Iu"re canvas t'xn-pt I"wt'r to p",ils
Upon arri\al thete Ihe captain pm·
rhavcd Ihe fish brought on from the
\ furalian -ett\enwnts in La b rador hy the
'tea,mhil' .. H a ll no n y·... paY'ing ca,h down
for it. .lcpo,iting th e amount ill the
R o ya l Bank of Canada, St. J o h n 's . T he
sa till' may ' be ,aid with regard 10 all
the other hill .. o'lltracted. wh :lh were
p"id h' lh", rent . T he "Uuadelhavc"
wa, a fine , stumg, wdl built vessel, ami
a f",t .sailer as well as a good sea boat.
Sohe ha d mylhologi.. nl emblems, such as
sea-horses, bird', etc .. carved o n her
derk hou"'s, su rmounted by beautiful
srrons, anti hn r-abin w",s vcrv laTRC
:",,1 con-a rucred with great artistic skill
and heautiful des.gns. She was atter-
wards sold in \ Ialaga to I think a n
. :ngl ' sh fill n. T hu s passe d away the last
nf the 'irani.,h \ knantile mari ne to
"isit our ~hores,
... .r my OWII pan . I am of ui e opin-
ion that"c .,hall have them hell' again
in the near fut urt' . .\ country with such
a glorillus reco rd in the pas t. whose
I){'('p le 'ldied anti baffled all the efforLS
of the Carth'lgl'nians, Romans and
\ 1,"Ofs, and (>\'cn IhOOt' of lhat Krealt...t
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Migrating Caribou
~nim in war th e wo rld has ever pr<>o
, luo..d-:'IOa l>ok"m-...ill once more rlse to
a pu..ition a'n"nlt'lt the great pt. "'en of
t UTUpC' . and it i.. elen probahk Ihal be -
f.. re Ihi. great war i.. o\t'r, th e "palli~h
....ldiC''' ma)' be once more marching 110
the ...:erK' of strife in Elauderv, and ...·ilh
Ihe .huuterhlic {hi\alr~ and hetoi,m.
Il:'ndcri ug their part ...ith the alii" in
,'urbinll: aud }nelling 10 IhC' duvt the
{I IDC' of German Mili la ri..m. whirh ha.
(iuri,,,1 in iu ...'ake neachcrv. rapine. mur-
der. and a 11 thC' ot her crimes "'h:ch have
bc...n pt-'lpetrau'tJ b~' their a rmies in the
fi(>lth o f t:u w pe during the pre..o"llt I...r -
,ibll' ami blood)' war-e-t he Il:rt'ale.t Ihl'
"'1011<1 h... eve r kn o wn .
In (und u.i un I m a~' ..a )' the p ' I"""1I1
lo;.· n,· l atiuII tI" no t n: a li1,{" .. h a t the rm-
liltK un 01 the !)p ani ..h tr ad e meam 10
" I John ' ~ ;111<1 Harbor G ra{c. II i. unl }
curh old fog ie.. a.. .\Ir. :'01. J . O ':'olara
ami III}...·U...ho ."pelll o ur hap ph:..t dap
all1<>"l('t Ihem in the ~'eaT~ g" ne b~·. and
pa rt ... ",- l.f their hoep ttalitv 011 bu..rd th ...
.hip. tu ....a-J to the wha rf lOr anchored
in l he .tr..am ca n call up remini\Cet tees
uf Ih '..... pk·a ...mt da~,. T o Ihe older gen-
erauon Ihe '~pani~h lkoel .. a. an iU"l i
tutjou.
Th.. ir arri ....1 in the eul} summer ...a..
I... >l~ for ...ard 10 with anxious npeda·
lio". ·l hI' i r arrh'al in the finl i""un«".
lIlealll lucrative ..mp~menl to IhC' me -
cha nin /Of lhe Ol}. and lal .... 011 an
ab undant ...mpl<,~uK'1II for Ih .. labo",n.
n ,.. ir plh<: nre amon~1 u~ lot....me'l! 10
d .........·lI1iual.· a -.piri t o f f h t'er fll i tle ..~, and
"'it h till" arri\ al or Ih e f:I'It Spa nia rd .. ,.
r..al in't l tha i ..um ll1e r wa, ...ilh Ih.
I h, "'l: "'ne pros pewlh a nd tupp) .lap
ill :'>:c...lou lld ian d . Tn "'-'t:' th. ...... fn.,;h
~ounll: sailm .. dr t.'Sscd in Ilw ir piet ua.,;
' luC' Il:al'h ...endinK lhe ir ...ay o n a rin"
.."m ll1..r·... mo rnin g 10 Ihe lari.. us 1Iakcn'
ami hUlrhl'T'S' ~hops 10 p ur{ ha ..c frl'"'<h
,uppli.~ "'iI" a ",-'ene {al fUI"lel! 10 lea\·...
a lasl:1I11; i'''pn...,i'JIl up"'f! "lIr \"ulhf.. l
mimI-.
\ J('malkablC' thi ng ahout 11100(' "<lilur'
"as their }oulhful appearame The\
"~'rl' ll.'t:TUiled from the pea ... nt d ....."
anti "Ne. as a ruk, handsome ~oung n'C"11
( he ir gTeatnt {haraueri"ic .. ,,~ lheil
ab ....huC' deanlifK">s. ThC'ir ..mart appear ·
an,C". Ih.. ,nu~iul tone of Iheir 1""ll:ua~.
Iheir unb:ling COliTles~ .. nd II;cnlkman
I~ 'k-'Tn....n.. r made thel\l primt· bH.rill'"<
"'ilh IhC" l:>OC'plt' of holh l'ili('!o. .\ ~ 1
mC"lIIion~..1 ab .....C". nne da\ ont uf e\l'n
...ttk ..'a\ de\('Il'd In thc ..'ashinl\: ';1
Iheir <101hi'S. "'hirh ..'as al ..'a~ .. IJI'!fnml .
...1 at 011(' of Ihe ..ul)1l1'l>all lal(" 1>1
li\en. ' I h is ..-a' an cS'ent tha I "'a' I,,,,k ·
(',1 fur "'nd to by Ih c sm all h.o~· of Ih, .....·
,lap, ' I 'h ' ",e l'l'c nts ..-ere 1l1.>t t ' ('lIju)'(' "
h \' 1110' ull ,nKt'r I!:encraliotl o r Ih "l li n,..
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rhan a ll the Kareli'll I'art:('"\, exc ursions
and picn ics 01 the prl_llI •.lal. T he
latter fonn. of C' njo~n,ellt ,,'..re unheard
.. f 011 the lime I .. rite of. T he} were
a happv .. nd innotl'1lt cia .... of men. those
Spaniards...nd th'1 K'.I\e lull e"pr~ion
to their happin \ in ~ir bursts of
">III\: with which Ih~ accompamed all
IhiC'r ..'ork. It is well kno "'n Ihal o ne of
the kad:ng {haraCleri"in of the Span·
ish nation i~ in love "' mueic. "lhese
}OlIllR men were ~nerally .praking in-
".'1'It!} relill:ious, and Ih ..ir singing al-
..-a~. look the form o f h~tlIns o f eupph-
ulion.. and praise. T he:r devotion 10
the IHes'l"11 Vir g in :'olar} i.. wel l kno wn ,
I'h t: Honour..bk \\ . J. "'I...ugh • .\fi " i~
II'r of :'olin......·\gT icu ll un:. amI R esc ur «:s .
ha. released Jetail•••f a ..pectacular and
~uITn'lful wildlife m ;onagt"lll...l11 operauoo
ll'C.. ntl} concluded at \'iClor;~ L.a\.C'.Un der
Ih .. supenision of rh... Director o f Wil d ·
l ife :'ol,," . gem en l • .\I r. A, T . Rc'l't'rud.
.. learn of bio logisls ami wildlife o ffiren
captu red, tagged. ami rd.....!\t'<.J 9.. miRJilI
ing ear ibou. T h('\(' .. 'C"ro: l.a Tt of a he rd
" f 1300 animals "' hi0;-1I 5um m"r IXI "'n'1!
Red Im fi;an am I (~raud l. a l (.... bUI mO\'C"
10 l he harr(·n. 01 tl ........ul h «M,r ;ot Ihc
ap pmaeh of winter.
H t'Tdi ..~ Ih... ".. i\1l,uinl: Ciiribou
.\ Ikparllll l·llIal air cra h WnSI.."I I)'
d ...{kl..1 on Ih e p mg n "'S' nf Ih l' m igratl[J g
fariboll , ami ra,lio . ..1 10 ('am p ht·;ldquar.
1.·1"1 \\'hl '11I"H'r a II;ro lll' o f an ima ls was
;Ip l>Tnao;-hi ng Ih ., tak C" , lrUtn tlll' rc. Ih ree
1'0\\'''. IMJat~ ..·t'Tt" . lispall'ht..l . and
Ihe jo h of h, 'rdiug ;lml di ft'(1 I"~ Ihe
....·imm illg ani ma ls I)(llall. O('(asionaU ,·.
Ihl' aircrah a5.sisln l Ihl' 1)(>il.1 Cll'ln in
II;liding Ihe animal. I"..-ard til<.' eorral.
.\nimals ....rt· al..... <apwrl'tl h~ lifl ing
Ih ..m imo t he booIl\. "h~·l'hl·rd crooks
.....r.. uSC'd 10 ho]'1 Ihl' animal c10i'1l'" 10
tli.· boal unlil iu 1.1tS ..'..r.. tied. then
Ih... a[Jim ..1 tak"n aboii"' anti lra .. sponrd
10 Ihe corlal. Of the 95 animals captur·
("II during the operalion, 35 "'C"ro: laken
Ihis "'3\. T hiTleell oll1<"r carihou ...·e....
I~''t! and imm.'tlial"'\ l('kaW'l1 in lolhe
lale.
Th... Carih.... Corral
r ..... " 'ire fcl1('("\ 11<1.1 h,,·u romlruun.l.
It'a<linJl: in funnel fashi on fro m Ihe shorC'·
linc am! I", ! 10 a drop dlMlT. This was
t ht· " u l ra nce 10 Ih c 1,,'lI" wl.... h-n corral.
Wh" 11 Ih e la"1 aui "'; 11 " f a Il:HllIp .... leTC'l1
Ih e I' ('n , Ih c doo r wa~ d r0 I'p'''I1 ,,, ,, I Ih e
pn>cn,.. o f l/:alhO',inl/: h;15ic hiolO1/: if al d al a
and the '·)(p le ....i.. n " :'ob d re ole Il i<....
rould he heanl J a il) " 'aft t'd beaven ..,U oi
fro m Ih.. d ulu'l lolJ("l of Ihe Sp;lni ..h
lOng''''' , \ luj{C tn .. joril ~ of Ih""" \('>.
'of'1.. cause I" .... I\a f{e)ona . bUI "Iher
porls romnbured their qu ot a
It i.~ " ..II kno.. n that in ~pain dia
kns are more ..harpl~· dd illl'd Ihan
amonK"'1 an} orher people. ant! .... !am
iIi ..r "'jlh and atcu~tomed to lh.- "pan
iardv of Iho.e da~" .. er .. OUr JI'<"'OPle Ihal
man~' :'>: C".. f.."ndland..rs could ma\.e 'II
fair glJl">~. ul,on hear ing a ~aniald
vpeak , a.. 10 "hal paT! of "p ain he earn•.
fr.." ....
htllall_ ll u rinJ( Ihl· ....·ak 01 aUi\ il\ '. 711
caribou were ttlll:elh"r in t he con,,1
Ear T al(' "bent 0" Ca r ib.. u
rhe urit.ou "I're fint inj ected wilh
su('(in~{holine chloride. a dnll[ ...hit:h
It'mporaril~ paral~1~ t he a.. im al. Th~ ~
...lmini.slelt..1 b\ firi ull: a <ln lg·fi l let! dan
inlo th e lU ll;<" flank m uscle . t 'iftl'<"Tl 10
1"'~"ll~ minun-s lall·r. the caribo u ~.
10 it. f...·I. un ham u'tl, .JIld .. ..arinll; ;I
small h rill:hlh (:(>lour~ 'II",,, mer in il~
ear. Th is m ark iUIl: ca n lal e r bo: ~pollrd
a nd i'knli li",1 b~ ...ild li lt' oh\Cn C'n , An
;Ic('unmla l i<>11 o f si!,:h l inl['5 ..-ill ~ho..' IhC'
h"lllC" ra n!':c " I Ih.. ..nimal and C"lIarl
mi !,:ra tion ,n UI.'S of " ur \ 'ariolls herda .
Th i, I.·thnill"" i~ lI',t-J I h mu~h"lt l
."oTth Am "r ir a and i, nHl,.i,leu..1 a rc·
li ahle lllul h unt a ttl' lIIl' lh' MI " f " bl ain inll:
illfol1ll "li ou a l.., U! IIi!,: Gamc. T he It"'·
o f Ih e ll",t and Sllb!\t'q '''' n l in ....rt iotl " r
Ih,· "a r cli p i, pr acl icall y a painlM.S op-
nalion, ,\ 11animals tJ.AA....1 in Ih e \'kloria
I.a ke opt-·rali .. 11 .. •.. u· in pri mC" con,lilion
"' heTlTt·I.'a,,,'t1.
HiolOltical nata G alhernl
r hl' 9:; carib"u ... h ilC' im mobili/l"ll. Tt"
c...i' .....1 a th,.rnull:h e"amin"lion b..· our
\\'ihllirC" hioIOlti~ts. and a gTCllt t d ..~ 1 01
dala. inclllllinll: complete m ....m J('lIlml·
ami "'C"ill;hn...',;u n'COnlnl.
.... mt' of IhC'caribo" "'C'n' \('fJt h\ l ra ik r
trllll 10 Ihe "tatC" of ' lai ne. Thne ;In
in e)(('ha llll:"-" for 300 ruffled Krou\('. Thl'
ol hC"r carilM>u "ere promptly f"'{'tl ami
'onlinued their mill;ra lio n Mlulhwa rd. Any
I'er,on who 110<"1"'5 aln' of Ihl.,;e la \N('(1 cari·
IM'II i. a. l.'tl 10 no tih' th e Wildlif.. Di·
\him' .. I Ihc I kpar llll~n t o f :'olin l'S. ARTj·
clllt uT<' allli R t'\( , u f(~ . Th" colour atilt
po.i tio u of Iht, ~I rt·a mt·r. II,.. .Ia l.· !ll'l"lI.
and 111<' ,·)(;" t locu ion of Ill(' animal
. ho llid I,, · n .. ln l.
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GROCERSI
T & M WINTER
For 011 your GROCERY ond
PROVISION needs write to
m~re, tx;fore it normally would be receiv ed. S imil ar ly ,
sh ips going to Eu rope wo uld pic k u p the "latest" n ew s
at Cape Race."
II ER S ECOND NEWFO UNDLAND CA BL E
The "G rea t Eastern" really laid tw o Atlantic cables
at th e period we cover.
Th e first attempt was 1865. Fault after fault had been
found in, the cable, and it was lost and abandoned 1200
miles from Ire lan d. But a buoy wa s placed at the spot.
After her landing of the "'1866"' cable, the "Great East-
e rn" we nt back tel the " 1865" end. She eventually picked
it up, made the splice, and continued laying, and landed
it succe ssfu lly at Heart 's Content.
T he " 1866" cable la sted. till 1872 and the " 1865" till
1877 (as stated, sections are st ill in use) bu t by thi s
time four other Atlantic cables had been la id . including
one from Brest. France. to Du xbu ry , Mass.
NO . I TilE "G R EAT WE STERN"
T he G reat We stern Rail way a nd its engineer B ru nei
in 1838 bu ilt. it s fir~t "h ip the "Grea t West ern" in Bri s tol
(as a new dep ar ture) for th e Atl an ti c trade, Th e new
liner was la rger th an anything e lse afloat, 212 feet, bu il t
01 oak and copper-sh eathed, a nd wa s propell ed by p add le
wheels. A four-day delay by a fir e aboard, fo llo wed by
detainment through a storm, p revented her hold in g the
record of the first steamer to cros s the Atlantic. Th e title
actually we nt to the little "Sirius" whom, in spite of her
delays, the "Weste rn " al most overtook in arriving at
New York .
T he "Great Western" wa s highly successful as a ship
in her varied career, even though she was sold by the
Great Wes te rn Railway to recoup their losses. The ship
was 2,300 tons and had a speed. of 8J,2 knots.
No . 2: TilE "'G REAT BRITAIN"
The seco nd , the ''Great Britain", was the first all-
s tee l screw-driven liner, larger than any other ship, and
years a head of her time in design. She was built in 1843
in a drydock-c-again at Bristol, so connected. wit h New -
fou ndland history.
After a hig h ly successful season in the A tla ntic
trade, in her sec ond year she went ashore in the Ir ish
ChanneL Su rv ivin g the win te r 's storms, t he stout shi p
was fl oat ed off in the spring. H owe ver , to mee t sa lvage
costs, she had to be sold in company wit h t he "Great
w est e rn."
St. John's I
LIMITED
Duckworth Street
!!!!-GREAT EASTERN (Continued from Page 10)
the famed de pa rt men t-s tore of Lewis's of L ive rpool in
1885. This fou rth price was $140,000.
St ill twic e as large a s anything afloat, she was au c-
tioned off afterwards for the fifth time.
As mentioned. she was sold to a ship-breaker fo r
$80,000 in 1887, He also lost money even at that. The
"Great Eastern" was so substantial that it took him two
yea rs tOF~:;TB;~;~;I~~PTri~~SIT ST. JOIIS'S
Saili ng shi ps began to be equ ipped with extra power
through steam-e ngines driving sid e-pad d le-w hee ls. Th e
"Sav annah" wa s the first to cross the Atlantic this way
in 1819.
The first stea msh ip to visit St. J oh n's was in 1840,
Novembe r 5t h. She was of course of wood and he r pr o-
pulsion was by a pair of padd le w hee ls. Sh e was a troop-
ship, H.M.S . "Sp itf ire,"
II ER TROOP-SHIP VOY,\GE
Bui lt as a troop-car rier for the Indi a service (w h ich
she was never given a chance to do) the "G reat Ea stern "
finally did make a trip with t roop s.
T he Am e r ica n Civil Wa r broke out in 1861, and
Brita in decided to bolster its garrisons in Canada. T he
War Office cha rte red the "Great Ea ster n ," and she ef-
ficien tl y brought across to Q uebec 2,144 soldiers, and 473
women and ch ild re n, including equipment among which
were 122 horses. T wo babies were born enroute.
TilE PRE YIO US CABLE-LA n S G ATIDIPTS
_ BAY B ULL S ARl'ol
In 1856 th e re began the joint heroic efforts of th e
Brit ish "Agame m non" and United. States " Niagara " to
lay the origina l Atlantic cable from Valencia, Irela nd, to
Bay Bulls Arm, Trinity Bay , Newfoundland. Success
began when they finally started out in mid-ocean, the
"Aga me mnon " working towards Newfoundland and the
"Nia ga ra" to Ireland. Fa u lt y cable, uns uitable ships and
gear , and sto r ms , made the p rocess high ly unsa ti sfactory .
The cable went completely dead af ter two month s' of
fading service, n evertheless it too has a very inter esti ng
history of its own in regard to its la ying and its ope rati on
at Bay Bulls Arm.
New fo un dla n d " Off -bea t " hi story
" VIA CA P E RA CE"
Se wspapt"f Cli ppin g, " Even ing Tel eKra rn" n ecembee 6/6 2
"The firs t Atlantic Cable wa s la id in 1858. It oper-
ated successfu lly for a month ; then went dead. The start
of the American Civil War in 1861 del ayed. the laying of
a ne w cable. It w as not until more than a year after the
war ended. that a new success fu l ca ble was laid by th e
"Gr eat Eastern" in 1866.
In the interim, the public in En gland and the Un it ed
Sta tes had become used to see ing new s despatches in th e
press datelined "Lo ndon" or ..New York" and the no-
tati on "via Cape Race ," It is sa fe to sa y that few, if any
?f them. knew th e sign ifi ca nce of th e latter. Thi s is wh at
It signified.;
In 1859, follow ing the fail ure of t he Atlantic Cable ,
~he Assoc ia ted Press placed a news-boat a t Cape Rac e to
Interce pt ocea n steamers. The boat, in charge of John
Murp hy, would meet the shi ps . get the new s, then
return to the ca pe.
F rom there the news would be sent on the landline
lel~graph ac ross Newfoundland to Cape Ray and to the
maml and by the cable under t he Gulf. Thus European
1!(OWl! was received in America, a couple of days, even
THE NEWFOU N ULAN U QUARTERL1'
For 30 years she plied in the Australian immigrant
trade.
Her measurements we re: Length 274 feet, Breadth
48.2, Depth 31.5, Displacem ent 5,780 tons, Gross 3,270,
Speed II knots.
It's of interest to Newfoundlanders that in 1882 the
"Great Britain" was sold to a com pany which removed
her engines, sheathed her in greenheart over her steel
skin, fitted he r wit h sails an d put her in service as a
collier between Wa les and the North American P acific
Coast. Still later she served as a coal and wool hu lk in
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the Fa lklands. and she lies there, sturdily st ill, beac~
at Sparrow Cove.
As you know, our "Briton", brightly to pped wi th her
shining a luminum pai n t is a salt hu lk a t Lew isporte.
Sheathed in oak over her iron frame, the old cr uiser still
does not leak a drop.
T il E CUNARD LINE
Thanks to a very profitable mail contrac t, which en-
sured not only money but regular dependable sched Ules
nearby Hali fax's firm of Samuel Cu nar d jumped earl;
into the Trans-At lan t ic Liner field. Th e marine head_
quarters eventually moved to Britain. Cu na rd had the
Liverpool-Halifax-Boston contract, an d em ployed a fieet
of four steamships almost ide ntical in size, power, and
accommodation. These Cunarders were in the Bru nei
period: th e early "Britannia," the "A merica," "Asia"
"Persia", "Scotia" and the "Russia". Today Cunard flag~
ships are the famo us "Queens", with ano th er replace_
ment now arranged for.
'rna ALLAN LI NE
Because of its early progress, and its using of 8 \.
John's as a regular por t of call till the First World War,
the Allan Lin e deser ves mention here. The Allan Line
was the enterprise of one fa mily, Ca ptai n Alexander
A llan and his five sons. As well as operating far and
wide, they are bes t known here as having on their list
of ports of ca ll: Montreal, Quebec, St. John's, Nfld.,
Halifax, Saint John, N.B., Portland, Bosto n New York,
Philadelphia, Baltimore, G lasgow, Londonde r ry ; Belfast ,
Liverpool and London. They served Newfound la nd well.
So also did t he ir successors the Fur ness-Withy and the
Red Cross Li ne.
PROGRESS
TilE NEWt'OUN DLAN D t' ERRI ES
Close to home it is interesting to remember that the
ferry "William Carson" is equipped both with "fin"
stabilizers, and with powerful water jets on both sides
of her bow for manoeuvering.
Even more advanced is the Argentia Ferry. Sh e will
come completely stabilized by internal tanks which
empty and fill, thereby virtually prevent rolling. These
tanks have proved to be thoroughly effective, an d are
Incorporated in the recent Pacific-and-Ortent liners.
The history of the Atlantic line rs since 1800 is a most
interesting study. The period ranges from the wooden
sailing ships with auxiliary side -wheels to th e fast neat-
ing palaces of today with every aid to na vigation and
comfort. Even the freighters have top speed
The data on the "Great Eastern" comes from a mass
of notes accumulated during the years. These have been
culled from a wide variety of books, magazines, ar ticles,
marine figures, encyclopedias, photographs an d other
sources including the memories of those who knew the
"Great Eastern:' Of recent vintage, not too d ifficult to
obtain, and very lively reading are James Dugan's "The
Little Dreamer and his Great Iron Nightmare" r-rrue"
Magazine several years ago), an article in the mids um-
mer "The Compass", and a chapter in Alan vuuers'
"Men Ships and the Sea" (obtainable from the Nat ional
Geographic Society)-a "tremendous" book which
should be on the bookshelf of every Newfoundlander.
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DEPARTMENT OF MINES, AGRICULTURE
AND RESOURCES
There 's A Mining Boom in Newfoundland
TRAINED MEN ARE NEEDED
DURING THE PAST YEAR NEWFOUNDlAND PRODUCED .
100% of Canada's fluorspar
100% of Canada's pyrophyll ite
30% of Canada 's iron ore
13% of Canada's lead
7V,% of Canada 's zinc
4% of Canada's copper and,
significant amou nts of gold , silver , lime stone, gypsum and cement.
NEW MINES A RE BEING DEVELOPED:
(I ) The Gullbridge Pro ject will come into prod uctio n in 1965.
(2) The asbestos propert y of the Adv ocate Mine s ltd. et Bate Verte came
in to production this year.
(3) Another huge iron ore mine in l abrad or 10 be ope rated by Wab ush
Mi nes conti nues its construction program aimed at initia l pr od uct ion by
1965 .
(4) A sh aft 10 develop the Wha!eback copper deposits of the British New
foundland Exploration Co. ltd. sta rted in 1962 and is completed .
(5) Encourag ing exploration is taking place in many more locations.
Trained men are in g reat demand-mining engineers, geologists , prospectors,
cons truction men and trades-men of all kinds are needed in increasing numbers
eac h ye ar.
DEPARTMENT OF MINES, AGRICULTURE
AND RESOURCES
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND
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